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J J J B J L C C I O F Y ADMlJVISTBACIOJr 
Z U L U E T A E S Q U I N A A M E P T U N O 
33! S .A. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d . J u l i o 1S . 
EL JURAMENTO 
Han llegado á San Sebastián el Pre-
•Idente del Cousí-jo de ministros, se-
tlor Montero Ríos y el Ministro de 
Hacienda, scfior Kchej?aray, con ob-
jeto de que el segando preste el jura-
mento de su cargo. 
UN" BANQUETE 
El Key lia obsequiado con un ban-
quete al jefe de los buques de gue-
rra extraujeros surtos en puerto. 
PRIMERA PIEDRA 
Con extraordinaria solemnidad se 
ha colocado la primera piedra del 
monumento Á Cautelar que se ha de 
erigir en Cádiz. 
CAMBIOS 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
E S T A D O ^ I M D O S 
Servicio de la Prensa AsooiadA 
CONTRA LA TRATA 
DE BLANCAS 
fíerlín, J u l i o i<S.—Ha sido firmado 
boy por doce naciones europeas un 
tratado que empezará á surtir inme-
diatamente sus efectos, comprome-
tiendo lo gobiernos que se adhirieron 
al convenio hacer cuanto de ellos de-
penda para poner ftu á la trata de jó-
venes blancas, en sus respectivos te-
rritorios. 
Para el cambio de informaciones se 
establecerán oficinas especiales en 
las principales ostasiones ferrocarri 
leras y se ejercerá una extricta vigi-
lancia en los puertos do mar «obre los 
reclutadores, para cuya detención se 
soiicitará la cooperaeióti de las mtije-
re^ de vid» «vlcgrc. 
Entiéndese que la mayor parto de 
las oacioues que Armaron el referido 
tratncioloha hecho extensivo á 
colonias. 
Los esfuerzos que se hacen para su-
primir ese tráfico inmoral se extien-
den también á los que inducen á las 
jóvenes europeas á emigrar á Korte y 
Sur América. 
VIAJE EN AUTOMOVIL 
T a r í n , J u l i o 18.--La reina Marga-
rita, viuda del rey Humberto, ha ma-
nifestado la intención de recorrer en 
automóvil Espafia y Portugal duran-
te el mes do Septiembre, y más tar-
de hará un viaje á América. 
DECLARACION DE HAYASIíf 
Londr&s, J u n i o 1.9.--El Ministro 
japo.iós Haya-'u ha manifestado hoy 
al representante de la Preusa Aso-
ciada que no obstante haber nom-
brado Kusia á unos hombres com-ie-
tcntes para coacei tar ia paz, el Ja-
pón desconfía del buen resultado de 
las negociaciones y flió á entender 
que su gobierno está decidido á con-
tinuar la guerra, si no puede obtener 
condiciones favorables. 
Refiriéndole á la ocupación de la 
isla Sakhalin dijo que era la conti-
nuación natural de la campaña y que 
los japoneses no la habían ocupado 
antes á consecuencia de la crudeza 
del invierno que había imposibilitado 
las operaciones mi 111 a res. 
üiiófl'Posfalj 
C r o ó l o s 
J? meses m-20 oro l 
d o S S a x s o r l - | 3 o l < ^ n s 
MI 
) l / ] 2 meses (15.00 olati 8.C0 id. 
4.00 id. 
12 ma? ^ ... fH.'M oUts 7.00 11 
3.75 i<L. 
Londres, Julio 18. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12Í. 3i. 
Miiscabado, 10̂ . Qd. 
Azftcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregar en 30 días) 10*» 9%ti. 
Consolidados ex-interés, 90.5i8. 
Descuento Baticó Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espaílol, ex-cupón, 
Par í s . Julio 18. 
Tienta francesa, ex-interés, 99 francos, 
22 céntimos. 
~ w m m k m m m ~ 
iel ffeatlier U m 
Habana, Cuba, Julio 18 de 1905. 
Temperatura mixima, 31° C. 88° P. á 
las 1.30 p. m. 
Temperatura mínima, 23* C. 73° P. á 
las 6 a. m. 




Noticias Ooai r úales 
Nueva /ork, Julio 18. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 106.3[4. 
Bonos registrados de lo* listados (Jal 
dos, 4 por ciento, ex-iiü i'rés, 104. 
Centenes, á f 1.78. 
Descuento papel ooiuarcíal, 
4 á 4.1[4 por 1U0. 
Cambios sobre Londres, 60 
queros, ít $4.81.90. 
Cambios sobre Londres á 
4.86-60. 
Cambios sobre París, 60 d(Vé banque-
ros á 5 francos 16.3il cóntimos. 
Idem .sol)rí' Hambur^o, 60 d[v. ban-
queros, fi 95.1 . 
Centrífu!?ac • i plaza. 4 cts. 
Centrífugas, niimoro 10, pol. 98, costo 
y flote, 2.518 cts. 
Masf-abaiío, en plasia, 3.3i8 ct̂ i. 
Azrtcarde miel, en pía/.a, 3.1 [8 cts. 
So han vendido 25,500 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.30, 
, .Harina, patente Minnesota, á $6.00. 
Aspecto de la f la^a 
Julio 1¿' de 1905. 
Azúcares.—En Londres la cotización 
del azúcar de remolacha ha experimenta-
do hoy descenso irregular, variando las 
cotizaciones desde lOs. §%d. á lOs. 6d. 
Eu Nueva York se han vendido hoy 
7,000 sacos centrífuga pol. 95? á 2.5j8 cts. 
c. y f. y 2,500 sacos centrífuga pol. 96 á 
4.1(16 cts. derechos pagos. 
Este último precio demuestra un alza 
de 1[16 de centavo, comparada con la úl-
tima venta que allí se efectuó con dere-
chos pagos. 
Aquí nada se ha vendido que se sepa, 
permaneciendo los vendedores á la es-
pectativa. 
Oambioi. —Sigue el mercado con de-









Valores y .ácojon«*—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español á 106. 
10 id. F. C. Cárdenas y Júcaro á 142. 
10 ídem Idem idem á Í43. 
10 idem Matanzas á Sabanilla á 130. 
$5,000 BjB á 5^. 
C O L E G I O D E C O E R E D O S E S 
C O l l / A C I O N O t l C I A L 
CAMBIOS 
Eanqnerot Cenare!̂  
CoiiBamos: 
Cotnsrcio Bauqaoroí 
Londres 3 drv , 
"60 drv 
Pwl.s, 8 drv , 
HamDunro, 8 dfv 
Estados Unidos 8 d[V 
fCspafla, 8/ pías» y 
cantidad 8 drv. 
í.'to. paoel comercial 8 á i» anual. 













Londres, 8 div 2Q% p.gP 
fiO di/ 20̂  19̂  P.S p 
París, S dpr _ 6̂» p.g P 
Hamburgo. 3 dfv 4% 4 p.g P 
3% p.l P 
Estados UnidcH, 3 diT 9% p.g P Eepatia '%\ plazi. y cantidad, 8 dfT. ; 19Vi 20 pg D 
Deecuerto pe nel comercial 8 30 t>. anua 
MONEDA3 Comp. Vend 
Oreeiibacks 93̂  9% pg 
Plata eaDafiola. _ 79>á 79'̂  Po 
AZLT(;ARIÍ3. 
Axficar centrífuga de guarapo, polarización 96* 5. Id. de miel polarización 89. 3 .̂ 
VALOltKS 
FONDOS PUBLIOCJ3, 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llonea 116 
Bonos de la llep^blioa ds Cuba emitidos en latíJ y 1897 110 Obligaciones ael Ayuntamiento (lt hipoteca) domiciliado en la BLabana Id. id. id.Id. on el extranjero Id. id. hipoteca), domiciliado en la Habana la. id. id. en el eztraniero Id. li id. Ferrocarril de Cienfuo-sos Id.2íiá. id. id Id. nipotecarias Ferrocarril de Calbarlftn Obligaciones Hipotecarias Cnban Eleotno OT Bonos de la Conpañía Ciiban Contral Railway Id. de la Oí de Gas Cubara Id del Ferrocarril de Gibara á Holaron 
ACCIOWÜ.3 
Banco Nacional de CPba 123 B neo Espafiol rio la isla de uu-ba (en circolación) 106?¿ Banco Agríoóla de Pto. frtncioe 65 Compafiia. de F. O. Unldcni do la Haí>ana y Ahuacenea de Hegla ílji-nitHa»! 180 Oompa'iiadeOauános ie Hierro deC&rdenás y JÜoAro , 141 Oompatna de Oaraiaos do Hierro do Matanzas á Sabanilla 131 




116̂  116Kex 11.J llTid. 


















Compañía Cuba Central Ba'lwar vacc iones preferidas) 114 Id. id. lo, (acciones coin unes. ..... 62 b4 Compafiia Cubana de Alumbra-do de Gas 15 20 
Compañía Dique de la Habana.» 80 85 Red Telefónica ae la Habana 45 50 
Nueva Fábrica de flieio 118 123 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 50 55 
Habana, Julio 1S de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la I«U 
de Cuba contra oro 5V¿ á b% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79*á * 79̂  
Qreenbackb contra oro español 109!̂  á 109% 
Uomp. Veado 
FONDOS PDBLlOOS Valor. P.g 
116 118 
115̂  118 
114 US 
115 110 110 96 3 
Empréstito de la República do 
Cuba Obligaciones hipotecarla Ayun-tamiento 1¡ hipoteca Obligaciones HinotecariaJ Ayuntamiento SB.... Obligaciones Hipotecarias F. C. Oienfnegros á Vlllaclara. 
Id. 2" id. id Id.l! Forrocarril Caibarion... Id. lí id. Gibara á Holguin Id. If San Cayetano á Vinales. ... Bonos Hipotécanos de la Uompa-ñia de Gas y Electricidad de' » Habana id. Compañía Gas Cubana.... Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 y 1897 Bonos 2' Hipoteca The Matanzas Waies Workes Bonos Hipotecarios Central O-limpo Bonos Hipoletarioa Central Co-
vadonea 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de uuoa 
Banco Agrícola Banco Nacional de Cuba Compafiia de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacenes de Regla (limitada) „ Compacía de Caminos de Hierro deC&rdenaa y Jácaro ,. 113;!̂  Compafiia de Caminos de Hierro de Matanzas áSabani la Compafiia del Ferrocarril del Oes-te _ Compañía Cubana Central Rali-way Limited — Preferidaa Idem, idem. acciones „ Perrocarri' ce Gibara a Holguin, Compañía Cubana ae Alambraao de Gas Compañía de Gas y Electricidad de Habana -Compafiia del Dique Flotante Ked Telefónica de la llábana. ..... Noer* fábrica de htelo Componía Lonjade Víveres déla Habana Compañía de Construccionea, Re-paraciones y Saneamiento da Cuba 
sin sin sin sin 7 
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VAPORES DE TRAVESIA 
SÉ ESPERAN 
Julio 19 Saint Domingo, Hamburgo. 
, 19 México. New-York. , 19 Alfonso XIII, Veracrúz. , 20 Pto. Rico, Barcelona v esjalas. 
, 20 Caledonia, Hamburgo. , 20 Cayo Largo, Londres. , 20 Hohenfelde, Hamburgo. , 24 Martín Sáenz, Nu~ ra Orleana. , ' 31 Pió IX, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Julio 20 Alfonso XIII, Santander y escalas. , 24 P. Rico, Veracrúz y Tampico. 
PUERTO DE_LA H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESÍA 
ENTRADOS 
Dia 18: 
De Cavo Hueso, en 4 días, gol. am. Serafina, cp. Bethel, ton. 63, con madera á la orden. 
SALIDOS 
Día 18: 
Veracruz, vp. esp. Montserrat. Veracrúz y escalas, vp. am. Yucatán. Nueva Orleans, vp. am. Excelslor. 
M o v i m i e n t o ae p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans en el vp. am. .Excelsior. 
Sres. J. Luaca—C. Schluter—R. B. Hanley— S. Luter—S. Lopez-.-S. Alonso y Sra—N. Wer-nes—Adela Pérez—J. D. Hasthorn—M. Rodrí-guez—W. N. Qray—J.' Gnere eman—G Ferrer 
—C. K. 1 e vis y Sra N. "W. Rpgan y Sra- G. Kenton y Sra—J, Me rales—M. L. Nine—E, W. Halstead—W. J. Home—J. Ix)pez—P. Beaux— C. J. Rubert-A. J. Youuger—S. J. Pe e /—8. J. Gronelloni y Sra-O. N. Oasanova—R. Tez-patusb—J. Menendez—J. Alonso—L. Veera—M Parger—D. Trozavich -E. García—E. Baker. 
B u q u e s con r e g i s t r o aMerto_ 
Delaware (B. W.) vapc noruego Egda, por 
L. V. Placé. N. York, vap. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. r.mer. Yucatán, por 
a!do y Ca. 
New-Orleans, vap. amer. ExceLeior por M. B. 
Kinsbury. • Veracrf'z, vapor español Montserrat, por >L 
Otaduy. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Delaware (B. W.) vp ing. Palatenla por Bn-dat, Montros y Cp. Ellesmere (vía Mariel) barca sueca Glenlara, porL. V. Placé. Canarias. Cádiz y Barcelona, vp. español AU-guel Gallart, por A. Blanch y Ca. 
Habana 18 de Julio de IW. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé, 
Coruñay Santander, vp. esp. Alfonso XIll, 
por M. Otaduy. * . 
para la primera plana, miércoles y sábados, en el DI ARTO DE LA MARINA, son recibidos exclusivamente por la ACENc 1A EStAMEZL (de Publicidad) Tejadillo .68, Teléfono 3116. También los recibe para otros dias y páginas interiores, convenido con la Administración, , com > igualmente pira LA DISCUSION, LA LUCHA, ELMU.VDO y todos }os principales diarios de la Habana y provincias. Pídanse condicioues y precio - de toda clase de publici-dad (anuncios, reclamos y artículos do interés part cular) hecha por mediación de esta Agencia, de la que se sirven, hace más de dos años, muchos de laa principales firmas co-merciales d<- laRepfiblica. 
Se imorma y arî nde también cualquier aviso por el correo y por nuestro ser. icio tele-fónico ;>116; y para mds comodidad de nuestros favoreoedor.vs, se va también al domicilio de quien io solicite, sin que por esta atención se obligue á nada 3 nuestras ofertas y condi-c.or.es no le convienen. 
í i l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
H ü i N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n (Jaba, es e l d e 
I E P o x x í s í c $ 5 O e t . C x x l & s t . , © 1 
owyo solo nuiubre es suficiente grarantia para los con;.uini(.orcs Como se h a 
iritfado dr ,nnTfii- el calzado, llamanios la atención del púLUco hacia las si-
gniemeí» IUUÍC US: 
i 
" U l M 
W i c h e r t i Gardinerl 
í o n s & Có. 1 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
so f»o ra 
j-nra .ovenes rarSOnS | y hombres 
Dorsch ••• 
Bull-Dog1 
P a c k a r d - 1 
y otras unidas 
al nombre de 
PONS& G*. 
para jóvenes 
y he nbres 
T)e venta en fodas las p e l e t e r í a s de la I s l a . 
T E L FOND 601. TELEFOHO cOi. 
TJamamos In atenc' 1 del públ:<;-> do la H*k an»i, usuc-cialmente de las señoras ele-gantes v de buen gû to sobre e GRAN SURTI 'O DE AR-TICULOS Dr; FANTASIA, preciosas figuras de Terra-Cotta, bisen.t, mayólica, por-celana y bronce, columnas de varios modelos, jarrones CO varias ciases, e c. 
En cnadros para adornar paredes, tenemos srran varie-dad, al óleo, de reputados artistas, dos y oleografías ihuy lindas. 
Ks también orgullo de las 
graba-
Seño-
ras tener elegantes mue-
bles de mimbre en oasn; y 
como nnerftro surtico estî u ex-
tenso y variado. !n̂ ií-',.n03 £ las 
señaras á que nos honrea con tía 
visita, aunque no compren, pan. 
que tengan una idea do nuestras 
exif̂ encia» y de sus precios, que 
Hon baratísimos. 
'En lámparas paragrasy luz 
eléctrica recibimos conti-
nuamente verdaderosprimores. 
NOTA.-Remislones á todalalaia du Cub".. 
H A D I S P U E S T O D E L A S U M A D E 
I L P E S O S ( t 0 0 . 0 0 0 ) 
P A R A R E C A L O S e x t r a o r d i n a r i o s , á l o s f u m a d o r e s d e e s t o s c i g a r r o s . 
A d e m á s de l o s c u p o n e s , de U N O á C I N C O M I L , q u e i n c l u i m o s e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s , l o s f u m a d o r e s 
e n c o n t r a r á n V A L E S p a r a r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , q u e s e r á n e n t r e g a d o s a l p o r t a d o r , á l a p r e s e n t a c i ó n 
de d i c h o s V A L E S , e n G A L I A N O 1 0 0 , H a b a n a . 
a v a n a C o m m e r c i a i C o * 
No deje usted de usar la má-
quina de escribir 
M I T H P R E M I E R 
en su Otícina. Tiene cinta de dos 
colores combinados. 
S E V E H D E I T A P L A Z O S 
CIIAULKS BLASCO, tínico agente 
Obispo inim. 2Í). 
S U A R E Z & C a . - O ' R e i l í y 5 6 y 5 8 . 
B A T E R I A D E C O C I N A 
Tenemos ála venta, erpuesto en nuestras vidrieras, parte del hermoso y grau 
surtido de artículos de Aluminio, r. pecialmente el de 
B A T E R I A D E C O C I N A (alnmíDlopuro) 
recomendado por los hombres de ciencia de todos las países, como el mejor, más 
d l ^ ^ ; i ? , S S S " « es ^ r o , . reconocido como el 
mejor del mumlo para'los usos domésticos porgue es ,tv)X,dable y no hay pehgra 
á Itoxicacitmes, telendo, además, la gran ventaja d* e c o = 
ü e S i o de combustible, porque el aluminio puro es el ^ n i í v S i mfe 
su color blanco, como la plata, le hace más limpio \ ^ ^ . ^ ^ n ^ r 
otro metal cualquiera, siindo también por su dureza el que más dura yseconser-
va mejor.—(Jon ningún otro se puede gastar mejor el dinero. 
da J O S B G O l f Z A L m , O'lieilly números 118 y 120. 
T I E E O T A L B A N K O F C A N I D A 
INCOKPOKAIK) EN I¿SOt). 
A$mie feca l del Oohiemo de la República de Oubapara el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y E e s e r v a : S 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
O/rece toda clase de jacif i t i f í t ics b a n c a r i a t ni eomercio y a l p ú b l i c o . 
El departamento de ahorros recih ) depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pft-
gasco interés en estas al 3 por cien: Q anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
B u b a n a , Obrapía 33: F. J. SHERMAN y O. A. HORNSBY, grerentes. 
í ta j i f iago de ( u b n : ENRIQUE ROS y W. E. COEBORN, gerentes. 
C a i n a a l t e i n H. W. FORRESTER, gerente. ^ ^ ^ ^ 
INSTITUTO SEROTERAPICO INTERNACIONAL 
nireefor: I>r. P. J , V A L D E S . - R e i n a 71, Teléfono l i 0 0 . 
La Impotencia, Neurastenia, Escrfifulas. Paludismo, Alcholismo, Muermo, Eabia, Reumatismo, Fístulas maligrn»», Difteria, Tumores malignos v Sífilis, en cualquier período se curan con los sueros espeificos de cada enfermedad, obtenidos directamente 
CURACION CIENTIFICA de la Tuberculosis Pulmonar. 
Consultas de 11 íi 2 de la tarde. REINA NUM. 71. Teléfono 17O0. 
C r é d i t o V i t a l i c i o ^ C u b a 
SOCIEDAD MUTUA DE PROTECCION Y AHORRO (SEGURO eu VIDA) 
M i c í i í o Social: EMPEDRABA 2 Baiiana. Teléfono miin. 939, Apartaáo núBi. 909. 
Subscriba Vd. una Obligación a JLotes, paraprotejerá su familia; es mejor 
que una Dotal, y vale más que milloues de Certificados. 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en los primeros años do la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
El "CREDITO VITALICIO DE CUBA" amorti/a el 60 por 100 de Bonos 
anualmonte, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstanios en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
den de Ir Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción. 
S E Ñ O R A : 
S i V . c o m p r a € 0 R S E M I S T E R I O , h a b r á e m p l e a -
d o b i e n s u d i i i e r o . N e p t i m o 8 6 . 
N U E S T R A S E S P E C I A L I D A D E S 
Encargos de totí̂ s clases de maquinarlas y accesorios para imprentas. 
Tenemos facilidades especiales en New-York, para comprar directamente de loa fabri-
cantes, y en las mejores condiciones. 
COMPKA-VENTA DE IMPRENTAS USADAS 
Agentes de l is prensas de oedal marca GORDON y de las rotativas marca COTTRELL, 
TINTAS PARA JMPKIMIK 
Para sacar bneras impresiones y trabajos limpios, es neo-jsario t̂ ner buenas tintas y ro-dillos perfectos para batir y distribuir la tinta. Con nuestrh pasta ESTRELLA se hacen los mejores rodillos con toda facilidad y sin pérdida de tiempo. Está lista para usarse; no hay más que calentarla y echarla en el molde. 
Pídanse Catálogos y precios. Depósito; Aguiar 101. .A parta do 786. Alma: ón Muralla 89. 
HOURCADE. CKEWS Y Ca. 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en general.—Antiíjua casa so 
de <S. t t R t Y , calle H a b a n a 75.-Recibe constantemeni* de los centros déla • di 
las últimas novedades.Trabajos a medida como se pidan. 
A N A L I S I S » ! O R I N E S 
Lnboraiorio l rolóĝ co del Dr. VILDOSOLA, ínndado en 1899.—ün an ¿lisia comouesto microscópico v químico I DOS-COMP03TtíLA 79, entre MURALLA y TENIENTE REY. 
E l D r . M a l B U Z , 
médico cirujano de las Facul-
tades de los Estados Unidos, 
España y Cuba, tendría ver-
dadero placer en consultar 
gratis á aquellas personas que 
padecen tuberculosis, úlceras 
rebeldes, reumatismo, sífilis, 
lupus, cáncer, asma, parálisis 
y enfermedades de la piel, en 
la seguridad, que una vez he-
cho cargo de la curación, se 
garantiza su exito. 
C a b i n e t o E l e c t r o - M é d i c o A m e r i c a n o ^ 
^Le lXXSiy 33.-CONSULTA GHVTIS, TODOS LOS OI AS, OL l -
DOMINÜOS Y DIAS FESTIVOS DE IO A L 
D I A R I O ^ O I S í I Í A ' M A R I N A — M l c t ó n d é l a m a ñ a n a . — J u l i o l ü d e 1 9 0 5 . 
Cuanto más se intenta aclarar-
lo, más intrincado, confuso é in -
eoluble resulta el problema de 
determinar los límites que abar-
ca la jurisdicción de los Consejos 
de Guerra con relación á los 
cuerpos armados de la República. 
Existe y está vigente una Guía 
de los Consejos de Guerra y de pro-
cedimiento según ¡a ley militar pa-
ra las fuerzas armadas de la Repú-
blica, pero esa Guía, gramatical, 
jur ídica y lógicamente es una 
obra maestra de obscuridad, de 
contradicción y de incoherencia. 
En un artículo declara la Guía 
que la jurisdicción de los Conse-
jos de Guerra "se l imita al man-
tenimiento de la disciplina mi l i -
tar de las fuerzas armadas de la 
República", pues "derivan aqué-
llos su existencia del Reglamento 
de las fuerzas armadas de la Isla 
de Cuba"; así es que cuando un 
individuo de dichas fuerzas " i n -
frinja algunas de las leyes del 
país—es decir, extrañas á la juris-
dicción militar—será entregado 
á las autoridades civiles". Y el 
artículo siguiente ya extiende la 
jurisdicción "exclusiva" de los 
Consejos de Guerra al conoci-
miento de los "delitos que «iendo 
militares, sean, además, delitos 
civiles"; pero sin perjuicio, con 
arreglo á la ley militar, de que 
en los hechos delictuosos que 
revisten ese doble carácter actúen 
simultáneamente las dos jurisdic-
ciones. ¿Que resulta esto muy 
confunso? Sin duda, pero no es 
nuestra la culpa. 
La Guia da aparentemente 
poderes discrecionales á los Con-
sejos de Guerra. Abundan los 
artículos donde se consigna que 
el acusado convicto de delito 
"sufrirá la pena que un Consejo 
de Guerra tenga á bien imponer-
- - EXIJA - -
LA LEGITIMA «e 
i C O L O N I A S A R R Á : 
A • 2, Parfuma. Preserva y visorlza la 0 piel y ol cutis. 0 Tan baralo como Alcohol. » 5 No use Alcohol comím, Z - - - deja mal olor. 
le"; mas se dice en otro lugar 
que "toda sentencia que impon-
ga prisión por un periodo que 
alcance á la fecha de la expira-
ción de su plazo de alistamien-
to (del delincuente) ó que pase 
de él, se considerará como una 
sentencia expresa de reclusión, y 
será ilegal". Relacionando este 
precepto con otro anterior, el 
cual establece que la jurisdic-
ción de los Consejos de Guerra 
"generalmente termina cuando 
un alistado... es dado de baja", 
el Tribunal Supremo ha sentado 
la jurisprudencia de que los 
Consejos de Guerra no podrán 
imponer penas de privación de 
libertad cuyo término exceda 
del tiempo que falte al reo para 
cumplir el tiempo de servicio en 
las filas. 
Con arreglo á ese criterio sin-
gularísimo, puede darse el caso, 
si no se ha dado ya, de que un 
delito puramente mili tar come-
tido en un mismo acto por va-
rios alistados en las fuerzas ar-
madas de la República, sea pe-
nado distintamente, no según el 
grado de responsabilidad indivi -
dual y apreciando circunstancias 
agravantes ó atenuantes, sino te-
niendo en cuenta exclusivamen-
te el tiempo que á cada reo le 
falte para dejar el servicio de 
las armas. E l insulto de obra 
al superior, por ejemplo, rea-
lizado por un recluta llegado 
la víspera á las filas y que aun 
no se ha dado cuenta de los 
extrictos deberes que imponen la 
gerarquía y la disciplina, será 
castigado con cuatro años de re-
clusión, y en cambio el mismo 
delito cometido por aquel á 
quien le falte una semana para 
abandonar el servicio y que esta-
ba perfectamente penetrado de la 
gravedad de la acción criminal 
que iba á realizar, se castiga con 
» USE LEGITIMA r i 
Í C O L O N I A S A B R A • 
Y RECHACE IMITACIONES. « 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y S I HABANA Compostela • 
D R . G A I M G l E L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Coasultas do 11 a 1 y de 3 a í. 
49 HABANA 49 
C 1234 tJl 
una detención do dog 6 tres días, 
6 de dos ó tres horas. Esto no 
se comenta. 
Mas á pesar del texto confuso, 
contradictorio y disparatado de 
la Guíaf y á pesar también de la 
jurisprudencia del Tribunal Su-
premo, no es absolutamente ine-
ficaz la acción de los Consejos de 
Guerra, pues éstos pueden impo-
ner multas y pérdida do habe-
res, decretar la expulsión del 
servicio y hasta penar con la re-
clusión misma en las fortalezas ó 
con la prisión en las cárceles den-
tro de las limitaciones que ya 
hemos consignado. Así es que no 
es exacta la afirmación hecha 
por un capitán del Cuerpo de 
Artillería, de que "la virtuali-
dad de esa ley (la orden militar 
creando los Consejos de Guerra) 
quedó destruida por la interpre-
tación que le dió el Tribunal Su-
premo de la República". Tam-
bién es inexacta la especie echa-
da á volar en estos días de que 
la orden militar haya sido dero-
gada. 
Que la Guia conserva aún vir-
tualidad, y que no ha dejado dé 
estar vigente desde su promul-
gación, lo demuestran los Boleti-
nes de la Guardia Rural, en los 
que con frecuencia se publican 
fallos condenatorios dictados por 
Consejos de Guerra: tenemos á 
la vista uno, de fecha 28 de Fe-
brero do este año, en el que apa-
recen tres sentencias condenando 
á un cabo y á :dos soldados "á 
ser expulsados deshonrosamente 
del Cuerpo de la Guardia Rural, 
con pérdida de los haberes de-
vengados hasta la fecha de la ex-
pulsión"; y en Octubre de 1903 
otro Consejo del mismo Cuerpo 
decretó, además de la expulsión 
deshonrosa, la pena de tres años, 
ocho meses y veinte días de re-






Desde el 1? do Julio de 1904 á 
30 de Junio de 1905 han sido 
condonados por Consejos de Gue-
rra de la Guardia Rural siete 
sargentos, quince cabos y ciento 
sesenta y dos soldados. 
En la Artillería no sucede lo 
mismo, pues entendiendo que el 
Tribunal Supremo ha quitado to-
da virtualidad á la orden mil i tar 
número 116 de 1902, los jefes de 
ese Cuerpo, cu3ra gradución su-
perior no pasa del empleo de ca-
pitán, se han abstenido de reunir 
Consejos de Guerra. Así se ex-
plican ciertas cosas inexpli-
cables. 
Poro, es que el criterio de un 
oficial, ó de todos los oficiales, 
de un instituto militar ha de cau-
sar estado y determinar en defi-
nitiva si deben ó no cumplirse 
las leyes? Es que puede seguir 
un dia más prevaleciendo el sis-
tema do que lo que es norma le-
gal y obligatoria do conducta pa-
ra un cuerpo armado ha de-
jado do serlo para otro cuerpo 
armado, á pesar de que el legis-
lador ha querido someter ambos 
institutos militares á una misma 
organización y á un régimen 
idéntico? 
De la contestación que dé el 
Gobierno á esas- preguntas—con 
sus actos ó con su abstención—de-
penderá que terminen para siom-
gre 6 que se repitan periódica-
mente espectáculos como el ver-
gonzoso de la calle de San Isidro. 
F a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos 7 l i m p i o s , r e q u i r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü i n . 37* , a l to s , e s q u i n a á 
A ^ u i a r . 
D E S D E W A B M 
12 de Julio. 
En mi carta anterior exponía la im 
portancia de este hecho: Inglaterra, á 
pesar del actual estado de debilidad— 
loque en Londres llaman la "paráli-
sis"—de Eusia, va íl aumentar su ejér-
cito do la India, y, probablemente, au-
mentará también su contingente euro-
peo. 
La victoria del Japón sobre Rusia, 
no trae, como vaticinaban los ingleses, 
un período de paz profunda y de ar-
mamentos moderados; ya, para comen-
zar, dos potencias, van á reforzarse: la 
Gran Bretaña por tierra; é Italia, por 
mar. A estos refuerzos ¿no responde-
rán, en corto plazo, los de otras nacio-
nes? 
A los Estados Unidos iqué situación 
les creará la paz? El lema no es intere-
sante sólo para ellos, si que, también, 
para Cuba; que, en punto á política ex-
terior, va á remolque de esta república. 
Ni puede haéerla por cuenta propia ni 
contrariar la que hagan los Estados 
Unidos; y como éstos poseen en esa isla 
dos estaciones navales, que, én caso de 
guerra, serían atacadas, al pueblo cu-
bano le atañe la conducta de esta re-
pública en sus relaciones con las demás 
grandes potencias. 
8i una de éstas se apoderase de las 
estaciones navales, no se contentaría 
con esa presa, sino que, probablemen-
te, iría al copo; esto es, ocuparía los 
puertos comerciales de Cuba. 
Si estas posibilidades son 6 no son 
remotas ¿cómo anunciarlo, desdo aho-
ra? Hay que contar con ellas, aunque 
sólo sea para no sorprenderse cuando 
ocurran. Si, como vaticinan algunos 
profetas—unos americanos y otros eu-
ropeos—la primera guerra que tendrán 
los Estados Unidos, será con el Japón, 
tanto mejor para Cuba; las operaciones 
navales se desarrollarán en el Pacífico 
y si algo intentaran tomar los japone-
ses será las Filipinas. 
Entre esos profetas, hay uno de alta 
distinción, Mr. Deschanel, expresiden-
te de la Cámara de Diputados de Fran-
cia, republicano moderado, orador ex-
quisito y espíritu reflexivo. En un re-
ciente artículo de la revista Polentia, 
reproducido por el Neto York Herald, 
dice: 
i L T 1 M ¡ M I E N T O " 
Son las espeoialidadesinfalibles que prepara el Ldo. Poña en su Laboratorio y vende en su oficina de Farmacia, Aguila 136. 
Poción antiblenorrugica infalible: Cura la Blenorrafría, gonorrea y toda clase de flujos con un solo frasco de este maravilloso especifico, su precio 90 otó., plata irasco. 
Pildoras tónico genitales n. 1 vino Regenerador: Curan la impotencia y'debilidad general, precio $4.50 medicación para un mes. 
Pildoras tónico gemía les ni 2 y Vino Regenerador: Curan la ô permatorrea, y las pérdidas semi-minales, precio íá.fiO medicación para un mes. Píídoms antisifiliiicas y Poción deouraíira; Curan la sífilis en todoi sus periodos y mani-festaciones. Precio |3. medicación para un mea. Fiuo creosoíado iónico recousítítií/eníe a¿ Oii-
cerofosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-riodo: Precio 90 centavos. Estas especialidades so remiten por Express á cualquier punt-) de la Isla, coa solo dirigirse al Ldo. Peña, Farmacéutico, Aguila 136, Habana. 26-19 Jl 
"Los Estados Unidos, que, en Io8fV 
miemos de la guerra, se mostraron nrn 
japoneses, porque temían el efecto d i 
desarrollo de Eusia en la expanajíi 
económica de Chino, han cambiado d 
punto de vista. Como conquistadores d^ 
Filipinas, como aspirantes al dominio 
del Pacífico, mejor dicho, como fat» 
ros dominadores do eso mar, gracias i 
canal do ranamil, ahora ven claramen 
te que su verdadero rival no es Kiisl 
la potencia terrestre, que sólo pUe(?' 
emplear en el Extremo Oriento un 
pequefia parte do sus energías y qJ1 
iuevitablemente, algi'm día, tendrá qa 
emplearlas en Europa y en el Orlenr 
Próximo, sino el Japón, la triunfant* 
potencia naval, que trabaja y que pela6 
con todas sus energías en el AKÍ» HA 
Este". aQ 
Mr. Deschanel agrega: 
•Trímero. Que la divisa de la polítii 
qa exterior americana es la puerta abier 4 
Segundo. Que los japoneses, auanua 
se declararon partidarios delapuería 
abierta, han establecido en la isla de 
Formosa, que quitaron á China, dere-
chos diferenciales en contra de las im-
portaciones extranjeras, convirtiendo 
en monopolio la producción de alcanfof 
y prohibido la venta de opio; con lo 
que han obligado á varios comercian-
tes ingleses á cerrar sus casas. 
Tercero. Que hay eu estos hechos 
algo que se presta 4 las reflexiones de 
los americanos, y, también á las de los 
ingleses •'que no divorciarán su causa 
de la de sus parientes del Nuevo Mun-
do''. 
Ya algunos americanos habían refle' 
xionado; y acaso se recuerde que h6 
dado á conocer en estas cartas las ma" 
nifestaciones de los que preven, en pía' 
zo no lejano, la guerra con el Japón* 
Pero, los japoneses, al salir de su con-
tienda con Kusia 4110 harán cuanto pue-
dan para no tener otra, eu largo tiena" 
pot 
Lo que, ahora, necesitan, es digerir 
lo que la guerra les ha dado. Más tar-
de, vendrá la cuestión del Pacífico, 
que, tal vez, no se resuelva, por la bue-
na y por un acuerdo americauo-japo-
nés, sino que tenga la espada que deci-
dirla. Y, por si acaso, el Presidente 
Eoosevelt y otros políticos, están por 
the big stiele, la gran estaca, la escuadra 
poderosa. 
X. Y. Z. 
PROTECCION 
_?EL. HOGAR 
Sfíora: rvifp e» sa (i** 1» an ión faUl de '«» RérmtHfs conla-!fi"so« y MI principal trasmfvor el JllSÜl |. 
«oiiiidfrus, inwlor.ji Mtüpirier»». vp. «O.tUKXOI, XAfifJl "eu. UftWrraBtft. n todas IUK farcia-cías 
EL 
EXITO . % \ de la % \ 
SANIDAD » en 3 • 
-CUBA - . íüg 
«laü do n« Jci,,^' tant« com« d iríj 
^ Evita los 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
por el vapor alemán 
a . n x r 1 3 m ! S 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es do r&pido andar y pro-
visto de buenos corrales é iumejorable veotl-
iación, lo que lo hace muy apropósito para el 
Transporte de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda & los señorea importadores de (añado de la Isla de Cuba. Su capacidad es de 960 cabezas grandes. Para más informes dirigirse á lo» consigna-
^ H E I L B Ü T Y RASCH 
fian Ignacio 54. Apartado 729 
C 1263 1 Jl 
•A— P o l o l a , y O<3:aa. i3 . 
de Barcelona 
El vapor espafiol 
P u e r t o R i c o 
Saldrá sobre el 24 del actual para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
Admite carga general. 
También admite pasajeros & quienes se les «arft el esmerado trato que tan acreditada tie-jhe A esta Empresa. Para mayor comodidad de los pasajeros es-tará atracado al muelle de los Alacenes de De-t>6aito (San José). 
Precios del pasaje: 
1) fe 
Tara VERACRUZ. «31 83 f 10-60 
„ TAMPICO $37-10 $16-80 
(En oro español) 
Informarán sus consignatarios, 
A. B L A b c n : y Ca. 
Uf ICIOS 20 
entre 
ROUTE Lá HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio nara nasajeros 
m cdmolas y amiilianenliialas cámaras. 
««Hdftsde Ift Habana para N. Orleans 
^ (del muelle de la Machina) 
»r*»TP.<< A las cuatro de la tarde 
^ u ' w o s i tn PASAJES. 
gaJ. Habana ^ toda-s las ciudada-
expide" P»;*^/^ 10. Estados Unidos. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-jc en los domicilios v se despachan directa-mente basta el punto de destino. La linea más barata y rápida para Califor-nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de los Estados Unidos. Se admite carga «reneral de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B. Kinsslmry, 
/.gen̂ e general y Consignatario, Obispo 49 Teléfono 4(52. 
C1364 19 Jl 
V A P O R E S C O R R E O S 
do la C o i i p É a 
A N T E S DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
A l f o n s o X 
Capitán Améza^a 
Faldrft para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E H 
el 20 de JULIO á las cuatro de la tarde, lle-vando la correspouaencia pública. 
Admite paeajeres y carga general, incluso ta* baco para dichos puertos. Fecibe azticar, caté y cacao en partidas á fie-te corrido y con conocimiento directo para Ví-go, Gijín, Bilbao y Pasajes. 
Los oilletes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatorlo antes de correrlas sin cuyo requisito serán nnlaa. ̂  
Be reciben los documentos de embarque has-ta el día 18 y la carga á bordo haata el oía 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correo* 
EL VAPOR 
M o n t s e r r a t 
Capitán Lavín 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Oénova 
el 30 de JULIO á las 12 del dia, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen trato que esta antigna Compañía tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También n. cibe carga para Inglaterra, líam-burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-más pnertos de Europa coa couociraiuuto di-recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo renuisi-to serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has ta el día 2S y la carga á bordo hasta el día 29 La correspondencia solo se recibe en la Ad-ministración de Correos. 
Llenamos la atención de los teRores nasa'e ros hácia el articulo 11 del Reglamento de ¿a Bajeros y del orden y régimen interior deioa vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"L*5*pasajeros deberán escribir sobretodos los bultos tíe su equij aje.í-n nombre yel patrto de deEtmo, con todas sus letras y con la. mavor claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñl» no admitirá bulto alguno de eanipaje que no Heve claramente estampado einomorey ape-llido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etiqne 
ta adherida en la cual constará el número del HlloTe de pasaje y el punto en donde éste fce expedido y no serán recibos á bordo los bultos los cuales faltare esa etiquô a. 
NOTA.—Esta Compañía tiepe abierta una póliza ilutante, asi para esta línea como para todas las demás, bajo la cual pueden asegu-rarse todos lo* efectos qne se embarquen en sus vapores. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-paña, fecha 22 de Agosto último, no se admiti-rá en el vapor más equipaje que el declarado 
f>or el pasa.ero en el momenta de sacar su bi-lete en la casa Consiprnataria. De mas pormenores informan sus consigna-tarios 
W. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
C1207 78-t Jl 
L i e i m m m m m m 
de 
PINILLOS. I E 0 Ü I S R D 0 Y C ? . 
de Cádiz. 
EL VAPOR ESPAÑOL do55C0 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto el 25 de Julio á las 4 
de la tarde DIRECTO para los do 
Santa Crnz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus ámpilas y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. También admite un resto de carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. Para mayor comodidad de los señores pasa-jeros, el vapor estará atracado á los muelles de Ban José. Inlormarán sus consignatarios; 
M a r c o » Hermanos tC Ca» 
C 1278 4J1 
C O M P A Ñ I A 
S i l M S H f f l l l M 
(HanMn Ajerícan Liiie) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
m m i ] m u 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 29 de JULIO de 1905. 
PRECIOS JDE PASAJE 
1> 3í 
Para Veracruz $36 | U 
Par» Tampico $46 $18 
Viaje íi Veracruz en GO horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle do la MAClilííÁ al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 




V a p o r e s ^ c o s t e r o s í 
E M P R E S A DE I W E S 
DE 
SOBRINOS DE H S R R E E 1 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tote los M i m á las ioce flel día. 
TAKIKAS EN ORO AMERICANO 
Pe Habana á. Sagrna y viceversa 
Paraje en 1? „ f 7-00 Id. en 3 f 3-50 
ViTeres, ferretería, loza, petróleos. 0-40 Mercancías 0-6) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en v flO-30 Id. en3í | ó-3J Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-40 Mercanc a. 0-60 
. 1 ( U U . ) 
TABACO 
K>e Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo paga como mercancía 
CONSIGNATAKIOS: 
Galbáu y Comp. Sagrua. 
Sobrinos de Herrera Caibariéa. 
SALIDAS ¿ e T a HABANA 
durante el mes de JULIO de 
1905. 
Vapor SAN JÜAN. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Baracoa y Sautiag-o de Cuba. 
A la vuelta tocará además eu Puerto 
Padre. , 
Vapor NDEVOMORTERl 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Bfayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Saatiago de Cuba. 
Vapor ( ¡ ( M E H E R R E R A . 
Día 30. á las 12-del día. 
Para Nuevitas. Gibara. Sania, Ba-
ñes, Sagua de Tánaino, Baracoa y 
Santiaso de Cuba. A la vuelta tocará 
además en Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de loa día1? 5 y 15, atracarán al muelle de Caimanera y los de loa dias 10 y 25 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciba hasta las tros de la tarde del día de salida. Cuando esta ocurra en día festivo hasta las seis de la tarde del día auterlor. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domínjo y 
Puerto Rico solo se reoibiri hasta el día 7 á 
las cinco de la tardo. 
Para mis informes dirigirse álos armadores 
Ban Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c l'.OS 78 1 Jl 
N^OTA ee «Alerte ft los Befiorea pasajeros 
vy xxv. qae en el muelle de la Machina en-contrarán los vapores remolcadores del señor Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el paso de VIS INTE CEN-TAVOS en plata cada uno, los días de salida desde las diez hasta las dos de la tarde. £1 equipaje lo recibe gratuitamente la IAQ-cĥ Oladiator enel muelle de l» Machina 1» víspera y eldia de salida hasta las diee de la man ana. 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Julio de BatabauóáSanti^o de Cuba, coa escalas ea Cieafaeí'os, Casilda, Tunas, 
Júearo, Santa Cruz, Mauzaulllo y Ensenada de Mora. 





M ¡Creóles 26 
Reina de los Angeles 
Purísima Coucepeiún 
Jfóseftfau 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Loa vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde do los martes, por la t-staclón de Villanueva. 
Ix» vapores que salen los domíneos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde por la Estación de Villanueva. Loaseñores pasajeros que tomen pasaje para los vaporeado esta Empresa que salen de Katíibanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación de Vi lanueva á las ocho de la noche de dicho día. til tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva 6 las 6 y 85 a. m. de dichos días. I K * Partlr taiQbién del día lido Mayo los billetes de pasaje para todos nuestros vapores de • oeran tomarse precisamente en las Ageaoias da est* Biaprasa en la Habana y Batabanó y los pasajeros que se presenten á bordo sin tener el corraapondienta billete, parirán su pasaje con el aumento del 10 por ciento. Dichos pasajes «e expiden en esta hasta 11 Mil l» do la tarda del d£i de salida. Para mas intorruee dirigirse 4 U A¿«aoia da 1* Empresa, ÜBWPO 3B, 
C1208 i Jl 
V u e l t a A b a j o S . S . Co . 
E l vapor 
Capitán MONTES OB OCA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, á. la llegada del tren de pasajeros 
qnesale de la estación de Villanueva á las 2 
y 40 de la tardo, para 
Colouua. 
u Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortés, 
saliendo de este filtirao punto todos los MIER-COLES y los SABADOS f las 8 de la maña-na, para llegar á Batabanó los dias siguientes al amanecer. La carga se recibe diariamente en la es-tación de Villanueva. Para mas informes, aefidase á la Compañía 
ZLLÜETA lO (bajos) 
0 1293 78-1 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B á N O E S Y i 
OBISPO 19 \ U 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d e crédito y gira letras á corta y largx vista sob re las principales plazas de esta Isla y las de Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estad oa Unidos, México, Argeatinx, Puerto Rico, Chi-na, Japóji y aobre bodas lasciud vdos y p-.irJt JS de España. Islas Baleares, Canarias e ftalUi c UU 78-23 Ji 
8, O'ÜEILLY. 8. 
ESQUINA A M E I t C A D B K E ! ! 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas de créito. Giran letras sobre Londres, New York, Nevr Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-rencia, "Nápoles, Lisboa, Oporto, Üibraltar, Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantes, Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vera-cruz, bao Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-ma do Mallorca, Ibisa, Mahouy Santa Cruz da Tenerife. 
sobre Mfitanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Bagna la Orando, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Ql-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
1̂204 78 1 Jl 
Z S c t l d o V C U -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-ta y larga vista y dan cartas de crédito sobro New York. Filaaelña, New Orleans, San Fran-cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-más capitales y ciudades importantes de los Estados Unidos, México y Europa, asi como sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. En combinación con los señores F. B. Hollina & Co., do Nueva York, reciben órdenes parala compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-bles en la Bols* de dicha ciudad, cuyas cotiaar clones se reciben por cable diariamente, c 1203 78-1 Jl 
H i j o s de R . A r g ú e l l b s . 
BAXQUKKOS. 
M I C K C A O U U E S 3 6 . - I I A B A X A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargua 
Depósitosy Cuentas Corrientes.—Dap5slt7j de Valores, naciéndose cargo del Oobro y Re-misión de dividendos ó intereses.—Pré̂ tamoJ y Pignoración de valores y frutos.—Compra y venta de valores públicos 6 industriales.— Compra y venta de letras de cambios.—Cobro de letras, cupones, etc. por cuenta agena.-» Giros sobi e las prlncioales plazas y tambiéál sobre los pueblos de España, Islas Balearas v* Canarias.—Pagos por Cable y Cartas do Cra-dito. C-603 lóSm-l-íAb 
í 1 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1311 
Giran letras á la vista soDre todos los Baooo 
Nacionales de lo» Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L CA31E. 
c 1205 78-1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m o . 
iO$t A y u i u r , I O S , eaquitM 
ü A m a n t a r a , 
Hacen pâ os por elcaDlo. mcllitan 
curtas de crédito y ^iraa letn*:* 
acorta y tanca vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracr.i* México, San Juan de Puerto líioo, Londrds, Pa rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Uomia Nápoles, Milán, Oéuova, Marsella, Havre, Le lia, Nantes, Saint Quintín, Uieppo, Toulouss Véncela, Florencia, Tnrin, Masirao, etc., as como sobre toda las capitales y provincia da Bspa&a é Islas Ganarlas. 
0881 156-UPb 
J . B A L G E L L S 7 G O M E 
(8. enC.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á c>f ta y larga vislasobre, Ne v-Yo'k, Londres, Pv ris y sobre todas las CApibales v pueblos de El* paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros coat,'» nceudloa. 
01202 168-1J. 
L A P R E N S A 
La Nueva Aurora, do Matan-
zas, truena contra la pretensión 
de muchos políticos que, sin es-
tar ligados por vínculo de nin-
guna clase con aquello provin-
cia, pretenden representarla en 
]as dos Cámaras. 
Y dice: 
.... Esos seflores, següa nuestros no-
ticias, son todos mieiabros d i Pirbido 
Moderado, y eu la caudidatura del 
mismo pret«udeii salir electos. De ma-
nera que con la sola iusinuacióa de 
BUS deseos, hay uua grave ofensa para 
el Partido doiuioante en la provincia. 
Ellos parecen decir: "como ustedes no 
tienen hombres que les representen 
dignamente; como nosotros noáconcep-
tuamos de más capacidad que ios hom-
brts que más figuran en la política 
eorservadora de Matanzas, venimos á 
hacerles el altísimo honor de que nos 
postulen para Representanr̂ s y Boua-
dores, para disfrutar nosotros do lo 
que es el product') del trabajo, de la 
propaganda y de, la tenaeidad de uste-
des". 
Y están equivocado?. Nosotros, que 
somos completamente imparciales cu 
las cuestiones políticas, pues no nô  in-
clinamos ni al uno ni al orro partido, 
podemos flset;urárl»-s que sufren un gra-
ve error. El partido moderado cneuf."., 
entre sus aíiliadut., á personalidades 
disthiguidísiiuin de esta provincia, oa-
paces de desempenar con inteligencia, 
diiíiiidad y {¡llura do miras, el puesto 
más encumbrado: esas personalidades, 
enrre las cuales se encuentra alguna 
cnyo renombre va mucho más allá de 
los horiz-utes de la patria, disfrutan, 
no solan.̂ nte de hu simpatías, sino 
también del afecto de sus comproviu-
cianOvS lillas, pues, deben ser las de-
signadas por el partido de que forman 
parte, y al cual han venido prestándo 
le serviol as eminentes durante cinco ó 
seis afios. 
Esto « s desde el punto de vista polí-
tico; que .i examinamos la cuestión 
desde el punto de vista de los intereses 
de Matanzas, los argumentos resnltan 
más sólH >?, y contundentes. ¿Qnó han 
becho por Matanzas los candidatos cu-
nf ros á quienes La llevado al Congreso? 
¡Nada, absolntamente nada! Un elo-
copnte }• distinguido senador cunero, 
hnbiaiido del Malecón, dijo que debía 
atenderse preíprontemenfe, porque la 
Habana fs l i sala de Ouha; olvidando la 
parte rnás importante de la casa, la co-
cina, 6 sea Matanzas, de donde sale e! 
guiso para runchos. Y cuentan que un 
represeníaiite eurerc, en la votación de 
un asnnf > «jae se ventiiaba en la Cá 
mará entre tus provincias de Matanzas 
ttantu OUra, dió su voto á favor de 
la solución que interesaba á esta últi-
ma, porque "si bien es representante 
por Matanzas, había nacido ea fianta 
Clara." 
Esos se atienen al dicho: «con 
quien paces, y no con quien na-
ces.» 
Pero están disculpados, porque 
no nacieron en Matanzas. 
Peor sería que hiciesen lo mis-
mo siendo de la provincia. 
Y la ecuanimidad política rei-
nante no deja esperar otra cosa. 
Ocúpase E l Nuevo País en la 
cuestión, harto desatendida, del 
contrabando, y después de recor-
dar el que se hacía en los últimos 
años de la colonia, escribe: 
Establecida la República de Cftba en 
1.902, no hemos tenido desde entonces 
motivos sino para aplaudir la gestión 
administrativa de los asuntos del Esta 
do en todo lo que al manejo de fondos 
por el Gobierno se refiere. Habrá habi-
do más 6 menos acierto; pero, con cier-
tas salvedades, y por regla general, la 
recaudación é inversión de las rentas 
públicas se han realizado con hon-
radez. 
Por este lado debemos estar satisfe-
chos; sin embargo, no faltan razones 
para temer que el fraude logro entroni-
zarse de nuevo, si no se acude oportu-
lunnoute á impedirlo con medidas efi-
caces. 
Muévenos á expresarnos de este mo-
do, no sólo el rumor páblico que desde 
hace más de un año comenzó á circular 
acerca de contrabandos y otros fraudes 
aduaneros que tenían efecto en diver-
sos lugares de la Isla, sino también el 
alerta que han dado algunos periódi-
cos, entre ellos E l Progreso, de Gibara, 
que recientemente ha publicado un ar-
tículo eu que se refiere al "uegocio del 
café", que en 1904 adquirió en Oriente 
tales proporciones y los interesados en 
él se ocupaban tan poco de ocultarlo, 
que se hizo necesario denunciarlo á la 
Secretaría le Hacienda, designándose 
las casas de comercio que en Cuba y eu 
Santo Dominpo concertaban y realiza-
ban el fraude y los nombres de los bu-
ques destinados á ese tráfico. 
Asevera el colega—y algo de esto 
había llegado á nuestra noticia—que 
lo que en Oriente se había hecho antes 
con el café de Santo Domingo, se está 
haciendo ahora con el tabaco en la pro-
yincia de Pinar del Río, donde se in-
troduce rama mejicana de contrabando. 
Era de esperar qne así sucediera, 
desde que se prohibió la exportación 
de yagua para evitar el fraude que se 
cometía poniendo la rama de Méjico 
en envoltura cubana. No pudiendo 
llevarse yagruas á Méjico para disfrazar 
de vueltabajero el tabaco de ese paía. 
viene ahora la rama, entra clandestina-
mente y sale de la provincia occidental 
con todas las apariencias del sin rival 
producto de Vuelta Abajo, realizándose 
así sistemáticamente un fraude que re-
dunda en perjuicio del país cubano y 
especialmente de la más afamada de 
sus regiones tabaqueras. 
La carencia de puertos habilitados 
para el comercio exterior facilita de 
tal manera la vigilancia, que no se 
concibe cómo podrían hacer sus nego-
cio los contrabaM1 slas, si las autorida-
des locales quisieran poner alguna dili-
gencia por su parre para estorbar los 
alijos. En el servicio de vigi'ancia 
marítima poco hiy que confiar, dada 
la inutilidad de loa guarda-costas por 
razones que no tenemos necesidad de 
expresar; pero á los funcionarios del 
orden fiscal y á las autoridades muni-
cipales debiera serles muy fácil averi-
guar qnif'nes, cómo y por dónde intro-
ducen tabaco en rama de Méjico en la 
provincia de Pinar del Río. 
E l colega termina recomen-
dando á la Secretaría de Hacien-
da no omita medio alguno de 
conservar el crédito de que goza 
ese departamento. 
Es ua buen consejo. 
Pero debió añadir que no con-
serve ese crédito con el criterio 
de Cánovas, que afirmaba que el 
contrabando uo era siquiera pe-
cado. 
Lo cual no le impedía herma-
nar tales ñlÓsofías con el más ra-
bioso proteccionismo. 
¡Superflaquezas de los super-
hombre s: 
E l Sr. Várela Zequeira, redac-
tor de El Mundo, tiene pocas es-
peranzas—por las razones que 
apunta en su último trabajo de 
investigación sobre el secuestro 
ocurrid'' en el Cano,—de que se 
llegue á dar con los autores. 
En^re esits razones hay una que 
vale por todas. Y es que, según 
pare> hace tres meses que los 
vigilaatet. de Arroyo Arenas, el 
Cana y Wajay no cobran sus ha-
beres. 
He aquí lo que dice, hablando 
de ia conveniencia de preguntar 
á los obreros de la carretera si 
vieron á los secuestradores: 
Hoy, cuando almorzábamos en la 
finc;i del señor Evaristo Felipe, en la 
misma mesa en qne también lo hacían 
el contratista y el capatáz de los traba 
jos de la canetera, aún no se les había 
precintad.» á ninguno de los dos, si á 
la lista de ayer por la mañana habían 
faltado algunos jornaleros, para el caso 
cu que . íbieren fallado algunos, se 
pidiesen sus señas, á ver si coincidían 
con las que tiene dadas el secuestrado 
Avales de sus secuestradores. 
Esto nos parecía elemontal en las iu-
vestigaciones; pero, ¡qué tiempo va á 
tener, para esto, el vigilante de Arroyo 
Arenas, el del Cano ó el de Wajay, si 
apenas Ies alcanzará para buscar quien 
lesfíe, á tres meses de plazo, con arre-
glo á las prácticas municipales de Ma-
rianao! 
Tá, tá, tá. 
¿Conque esas tenemos? 
Pues si así se trata el servicio 
de vigilancia ¡apaga y vámonos! 
Pero díganos antes el señor Vá-
rela Zequeira: sabe si se les ha 
dejado de pagar á esos vigilantes 
por falta de dinero? 
Porque habíamos leído que te-
níamos en el Tesoro, ahorrad i tos, 
9 millones. 
¿Será una errata y habrá que 
eer melones? 
Sobre el otro secuestro, el de 
a finca del señor Cendoya, ciu-
dadano americano, en Santiago 
i m o s E S d e m u s . 
IA 
I S O N T A S i I N A 
del 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Droguer ías . 
2lrl Jl 
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Nadie debe estar sin un po-
mrto de las Pildoras del Dr. 
Ayer, para poder tomar una 
pequeña dosis á los primeros 
eíntomas de indigestión, y 
evitar así un sinnúmero de en-
fermedades. Sus efectos son 
suaves y agradables. 
Preparad&a por el Dr. J. O. jfi TES. y 0»M 
IfófrAtLlVM».. F r" 
( 1 í) 1 Jl 
E l . ESTREÑIMIENTO 
BÜ flilU TOSI AN DO L AS 
p i i w m m m m m i 
cíe ríosqu • 
lasque ejercen una acción ««neoialísl-simn «obra H, ini/e-Minn comunican>ioto-nieda* •<-. su' cnpa5-. unisón,are Un gran número de síntomas como neuralgias. Jaquecas, irr.tai)ili(ln.d de cara te1-, he-morroides, barros, bihosidad. aleccio-nes de la piel y cuya ca «ase ign ra son debidos á un es ad-. de est cñimien-to habitúa! que desaparee" tomando to-da? lâ  noches ana de las PILDORAS CATARTICAS ESPECIA!J2R Díi BOS-QUE. Lo* Médicos la* recom endan. Se ver.de i A 05 cfs. el irasco en todas las Boticas de ia Isla. 
c 1167 2fl-24 Jn 
p u e b l e s d e 
i a O a t a c i ó n 
Los cómodos y l íeseos 
"Alim bres." 
Magnífico surtido en todos los 
estilos. 




Banquetas de Piano, 
, . & . & 
C H A M P I O N & W M 
O B I S P O 101 
i JI 
do Cuba, dice La Colonia Españo-
la, de aquella capital: 
Principiaba á disfrutar el señor Cen-
doya del placer que siente el que ha 
satisfecho sus deseos cuando ee ve sor-
prendido por la presencia de unos hom-
bres armados que le exigen una crecida 
suma y que al ñn se tranzan por una 
cantidad relativamente pequeña, qu-i 
les entregó al día siguiente, habiendo 
desaparecido los asaltantes. 
La impresión recibida por la familia 
del señor Cendoya y por él mismo, d^ 
termina el abandono de la finca, reso-
lucioii muy jastifica la ante el temor de 
qne el hecho se repira; y he aquí qne 
todos los proyectos que había fraguado 
el señor Cendoya se destruyeron eu nu 
Aquí echa de 'rtenos el colega 
el silencio discreiode la pronsM. 
Nosotros, el silencio y los Vi-
gilantes. 
Fáltanos saber si también 6st¿s 
están sin cobrar Lace t r ^ meses, 
paradisculparlos. 
p« irá, ga irá, ra irá. 
Hemos recibido el primer ¡ili-
mero de El Libertario, que viene, 
según propia declaración, á, "ha-
cer libertarios", á dar 'rápido 
vuelo al ideal", haciéndolo "pe-
netrar por todos los ámbitos de 
momento por un acto criminal que, co-j la tierra" para que "todos los 
mo es consiguiente, ha puesto en ¡ prolet.irios ¡|el mun.I0v IHI.CHU 
"á la REVOLUCIÓN* SOCIAL" é " im-guardia á las personas que veranean en 
fincas campestres. 
iQuiéoes son esos foragidos que asal-
taron al señor Cendoya! 
Eu vista de lo publicado por nues-
tros colegas, resultado de la entrevista 
que con el señor Cendoya celebraron, 
creemos que se ha procedido con algu-
na precipitación al publicar esos deta-
lles y habría sido más fácil y pronta la 
captura de los asaltantes guardando 
silencio por algunos días. 
Pero ya se ha espantado la caza y 
ahora todo queda sometido á la acción 
de la justicia. 
planten LA ANARQUÍA": á eom-
batir "la religión, el mililarHmo, 
la autoridad y la burguesía" y á 
"declarar la tierra libre". 
Veremos cómo la desengancha 
del sistema planetario. 
Entre tanto, la mitvd df su 
trabajo, en lo que toca á la im-
plantación de la anarquía, ya 
está hecho y no ü< !.e necesidad 
de molestarse. 
m u N T E 
¿ 5N QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
ES LEGITIMO? 
i M i l l O [OS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O l i ES 
ÉJÍ a casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de toctos tamaños, can-
dados de brillantes solitario, ] ira señora des'.e 
1 á 12 kilateSf el par, solitarñ para caballero, 
desde 1(2 á O kilatos, sortijas, br liantes de fanta-
sía para señora, especialmente f< • !na marquesa, de 
brillantes solos ó con procioSf > perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, > \ roa ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes í e tuede desear. 
y* 
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Que ninguna otra Compañía de § 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Repi A cualquiera de los Agentes de la Sociedad ti 
V . M , J U L / B i V , R_H1PR E 
A P A R T A D O 54-7 AG^JIAR, lO v. 
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j t j i •» «lt. ) cHW.da nor la Caaa Edii.cr'a 
. . > a» < c . rende a¿ 4 La Moderna Po-
t C • spe 1S5. 
E! mai'UHéa tnvo ciiidailo de cerrar 
el pimtéfl d*-l palacio con dos vueltas. 
M1« nims baWa esto, dos hcmLies BC 
a.vtejmwi, y bandro al vo /eise. re^o-
norió en el.os dos guardia? dislra-
x-.ido-». 
8e sobresiltó, pero con voz trao-
qniia: 
¿tío «e ha 1 isto á nadie andar por 
aquí?—pr« ¿ mtó. 
—No, señor marqués. iDcjáis el pa-
—Sí. por esta noche. Acompaño á 
esra po¡)re madre á casa del cura y yo 
iré eon un amigo. Os recomiendo vi-
M i.̂ is ;• tentamenté. 
- 1 léis est;»r tranquilo, no noa mo-
•?eremos de aquí. 
- Oí )cías, no os faltará recompensa. 
—(Jumplimos con nuestro deber, y 
. e OiiJideraríamos felices si pudiém-
inos dar con el asesino. 
-(^ue 1>Í03 os oiga; buenas noches. 
—rueoi.í- noches, señor marqués. 
Este se alejó con t intina mascullan-
do entre dientes una blasfemia. 
—Ahora tendió siempre á los guar-
dias detrás de raí— pensaba. — No po-
drá entrar ni salir nadie do mi palacio 
sin se vigilado. Maldita sea mi furia, 
malditos los miserables que me han 
comprometido... ¡Ab! ¡si pudiera te-
nerlos en mis manos! 
La casa del cura no estaba muy le-
jos. 
El marqués dejó á la puerta á Santi-
na y él se dirigió hacia un bt degón po-
co distante, pues sentía imperiosa ne 
ceaidiid de sacia-SP. 
La casa de comidas era de las que á 
aquellas horas e'a poco fr«c tentada. 
Se entraba por uqn puerta de crista-
les que daba 8 una especie de tienda 
con dos mesitas y un banco cargado de 
p'.atos y vasos, detráb del cual una 
puerta baja d<iba paso á un corredor 
obscuro y estrecho, que conducía áuna 
escalerilla y ésta i dos estancias supe-
riores, tapizadas, limpias; dos salas, eu 
suma, para loa parroquianos. 
pt n^tqnéi subió á una de estas sa-
1^ 63 l.e había seguido un mucha-
'^Sa M 0011 "na almil,a que ya 110 
tetaa ¿WLür, con una servilleta blanquí-
sima debajo del bra/.o. 
—¿Qué manda el señor? 
—Todo lo que tengas mejor, pero 
pronto, y trá.ji&e en tanto los periódi-
cot del día. 
—Quedará servido en el acto. 
El marqués ¿>UKjá su sombrero en el 
mismo diván en que se dejó caer con 
satisfacción. 
Kstaba ôlo en aquella estancia, y 
podía entregarse á sus mediuicionAS. 
El criado volvió c»si en seguida con 
los diarios, y mientras colocaba en la 
mesa ei saiero. la botella, el pan, San-
dro desdobló aquóllos con ausia casi fe-
bril. 
En la crónica local no se hablaba 
más qne del robo y asesinato cometido 
en su palacio con falsos detalles, ho-
rrorosos, con coraenrarios más ó menos 
extraños, compadeciendo al fiel criado, 
tan bárbaramente asesinado, vitupe-
rando al miserable que la justicia bus-
caba, y congratulaciones para el mar-
qués, que había escapado al puñal del 
asesino. 
Leyendo todas aquellas enfáticas des-
cripciones, el marqués se ponía violá-
ceo de rabia, y si no le hubiera conte-
nido la presencia del muchacho, se le 
hubiera escapado de los labios lívidos, 
contraídos, alguna blasfemia. 
El dado estaba echado; era preciso 
esperar los acontecimientos. Pero eu 
todo lo que sucedía había tal cúmulo 
de circunstancias desoladoras, qne el 
marqués sentía vacilar su mente y no 
tenía fuerzas para tomar una resolu 
ci¿ n cuidqui jra. 
El criado le üabía servido con pres 
teza. Ei marqués ingirió Xas primeros 
bocados de mala gana, y tnv > qu* be-
ber varias veces vino para que pasa-
ran. 
El vino acabó por reanimarle, por 
devolverie el valor físico y me J, 
Se puso entonces á comer ávidamen-
te con un apetito dev >rador, y cnando 
hubo terminado la abundante comida, 
se hizo traer café, bebió una copa de 
cognac, encendió un cigarro, pagó la 
cuenta, y dando una buena propina al 
mozo, que le acompañó obsequioso bas-
ta la puerta de la calle, se dirigió leo-
taraente haeia casa de Lalla. 
Había anochecido del todo, soplaba 
un poco de viento, pero el tiempo era 
hermoso. 
No podía comprender cómo la des-
gracia se liabía puesto en contra suya, 
por qué le había robado aquellos pape-
les. 
iQué qnería liacetT iAoaso turnia qne 
se le escapara! jNo sabís que la amaba 
mucho? i Y no le había dalo una prue-
ba al levantar el velo d^ so horrible 
•pasado, que loa demás ignora').1!!? 
Estas preguntas, á las qne no podía 
responder, 1? hicieron redob'ar ei paso. 
Tenía prisa de encontrarse con su 
amante, de hablarla, de obligarla á r >n-
fesar, decirle el peligro que coi ría jor 
hal,er perdido el pcii líente de bnMan-
tés. 
Ai llegar á casâ de Lalla observó que 
todas las ventanas estaban cenadas, 
pero la puerta abierta. 
El viento se había hecho mis impe-
tuoso; la luna se ocultaba entre las nu-
bes, que pasaban rápidamente. 
El marqués atravn»ó el vestíbulo, su-
bió la escalera eu la obscuridad, y por 
más que tenía en el bolsillo la llave de 
l»s habitaciones de Lalla, tocó la cam 
panilla. 
La vibración repercutió en toda la 
casa, pero no tardó en subsistituirla el 
silencio. 
—La desgraciada ha huido con Mo 
mo—pensó e; marqués.— iQné quiere 
haí'er? ¿No sabe que al perderme se 
perdería á sí misma? 
Procnró recuperar la sangre fría. 
Se disponía á abrir la puerta de la 
habitación, pero se acordó que estaba á 
obscuras. Bajó con prisa la escalera, 
salió de la easa y entró en una tienda 
próxima con el fin de procurara u a 
bujía y fósforos. 
Al salir del comercio vió un i o ve/: 
pasar por la acera, pero no reparé 
en él. 
Aquel joven tomó con él la dirección 
de la easa de Lalla y entró resnoltn 
mente en el portal. 
El corazón de Sandro 1 atió con fu t. 
iQuién podía ser aquel individua « , 
cabellos rubios en •rué de opera"io, 
pero.de cuerpo esbelto, gracioso, I 
entraba en u ¡noita casa como si fuera 
11 su i n? 
iAenso un iT ihtfl <K Lalla? jAqi * 
lia mujer, no Olvidaba, pues, su on 
gen? 
¿S.u'ada del fan^o, se complacía aún 
con • npiea bajos y vulgares? |iJui£.i »* 
r<d:i del vieio uarqués en ios bruzo^ dt 
otro? 
lina nnlw de sangre veló los ojo» <1< 
Sandro. En aqoel momento oíyiuaba 
su» inrores, sus aiî usLias, t̂ l ro»"» d̂  
sus papales, p. r;i pn pensar 'nAdq|¡̂ •«•̂  
¡a posibilidad de una traición por paí 
te de La i la. 
Una horrible expresión de ral ia w 
contiajo las faecio es, y anit naza ior y 
terrible sigoió ul joven, que no lo ima 
ginaba cieria nentxj y había subido á 
¡a habitao ón de Lalla, liaDÍa abi.jrU» 
la puerta de la habita lóo de la señora 
i y hnbía eutrado, ctrraudola fuerfemen 
j te dtirás de sL 
iNo había dudi»: aquel joven deb.s 
ser un annnte de ia cortesana. 
No vaciló más. Olvidando toda pru 
dencia, e cendió la boiía, subió de oue 
1 vo ia escalera, sacó la llave del bol*'-' 
y atirió con precaución la puerta, 
I rrándola Ivego sin hacer ruido, 
i Sandro no iba armado, Pf« 
i saba en eso. La cólera «doblaba BUS 
j fue rzas < -^f*^-
i (Continuará). 
Los partidos políticos le gana 
ron por la mauo. 
E l últ imo, domingo, con mo-
tivo de la notificación oficial al 
Gobernador de las Villas de la 
elección de su candidatura para 
la Presidéooia de la íiepúbiica, 
ce celebró un gran mi t in en San-
ta Clara al que acudió la plana 
mayor del partido. 
Después de llegar la comisón, 
al atravesar las calles de la ciu-
dad, ocurrió un incidente del 
que da cuenta E l Liberal Q H estos 
términos: 
Al pasar la ma ni testación cerca de 
un grupo de moderados y mal llamado-
liberales nacionales, hubieron, exaltas 
dos por su cólera impotente de reptiles, 
de prorrumpir en gritos contrarios al 
espíritu que animaba iHpiel acto. 
Pero pronto fueron dispersados por 
la fuerza compacta y firme de la "Yan-
gnardia Liberal'' de aquella población, 
organismo que preside el heróico Coro-
nel Gerardo Machado, futuro Goberna-
dor de las Villas. 
Los infelices descontentos que pro-
movieron el incidente, huyeron ver-
gonzosamente no volviendo á saberse 
de ellos en todo el glorioso día. 
Ya ganó la primera batalla la 
"Vanguardia Liberal". 
Y una credencial de Goberna-
dor futuro, su jefe el coronel Ma-
chado. 
Y eso que no hubo muertos n i 
heridos entre los adversarios. 
Cuando los haya ¿qué le nom-
brarán? 
No estamos conformes con es-
tos premios por adelantado de 
méritos que han contraerse con 
el tiempo; premios que suelen ser 
un gravamen para el Tesoro del 
porvenir, el cual puede trocar los 
méritos en deméritos y suprimir 
los premios y hasta el Tesoro. 
<5V " D r . ¿ ? , O U X 
Acabamos de recibir nna remesa de cajas de Pasta Pee/ora i del Dr. Roux k base de Heroína 
y laurel cerezo. 
JLñtas pastillas son las más recomendadas por todo el cuen'po-Medicvaal para las enfermeda-des de la garganta y de los uronqumos, tós, cata-
rros, Asma, Bronquitis, irritaciones, etc. 
L e fácil conservación, uso cómodo y agra-dables al paladar y sobre todo, por sus notables y rápidos efectos curativos coustituyeu la su-preuiacia tobre todas lâ  üemúa pasiillas. 
8e remiten por correo y Exprés á todas par-tes de la Uepública, por Larrazábal finos.— Tarmacia y Droguería "SAN JULIAN," Riela 99 y Villepas 102; Habana.—Uuicos Agentes de estas pastillas. C-13¿7 alt 4-12 
T M S f i l D E N C I A 
Ho recibido en estos días carta de 
uno de mis bondadosos lectores—y no 
por cierto la primera en ese sentido— 
exigiéndome, en nombre de principios 
hnmanitarios, que llame la atención 
de laa Jautas de Educación de la lie-
¡mblicH, hacia un descuido fatal en que 
so Incurre, ó nu abuso del nepotismo 
que se comete, con ocasión del nombra-
miento de maestros. 
Sucede, en efecto, que más de una 
vez son colocados al fronte de laa Es-
cuelas Páblicas, individuos aquejados 
do enfermedad incurable y contagiosa, 
exponiendo á criaturitas inocentes á 
adquirir terribles gérmenes de infec-
ción, por favorecer á quienes tienen 
perfectÍHimo derecho á la vida propia, 
pero no á dañar las vidas agenas. 
Los Superiotendeutes y los Inspecto-
res Especiales tieneu el encargo cons-
fcante de velar por las condiciones hi-
giénicas de los locales, por el baldeo 
de pisos y retretes, porque haya venti-
lación y luz. Póuense escupideras en 
las aulas, prohíbese la asistencia de ni-
ños en cuyos hogares haya casos de fie-
bres eruptivas. 
Kl Gobierno cree haber cumplido ron 
sus deberes paternales, cuidando así de 
la salubridad escolar. 
Mas. he aquí que la cruel tuberculo-
sis, ú otra dolencia análoga, ha hecho 
presa en la organización corporal del 
maestro; que la profesora, herida irre-
mediablemente por asqueroso mal, es-
cupe, tose, respira y suda; permanece 
horas enteras en íntimo contacto con 
aquellos angelitos predipuestos, por su 
corta edad, á la invasión de enferme-
dades; bebe en sus vasijas, alienta en 
la atmósfera donde ellos hacen sus 
inspiraciones, y está impíamente pre-
parando nuevas víctimas al sepulcro. 
Ningún aterrorizado padre de fami-
lia se atreve á formular la acusación. 
Si alguno lo hiciera, el certificado de 
los médicos del lugar le pondría en ri-
dículo, haciendo un artificioso diagnós-
tico, que no podría desmentir la autop-
sia inmediata. La Junta se encoje de 
hombros y la Zona Fiscal paga. 
Y el civismo de los ciudadanos rue-
da por el arroyo, de mauos con el com-
padrazgo vil. 
Comprendo que apene mucho leer á 
un semejante nuestro su sentencia ina-
pelable y privarle de los recursos nece-
sarios para su vida; pero hay deberes 
de humanidad, mandatos de concien-
cia, superiores á todas las recomeuda-
cionea de una piedad, falsa por lo in-
justa. Entre condenar á la miseria á 
un ser humano, y exponer al contagio 
<•! muchos niños, la elección no es du-
dosa. Y no se aceptan cargos populares 
sino para aceptar á la vez sus res-
ponsabiii Jades y cumplirlos cou hon 
radez. 
A T A C A C U A N D O 
M E i N O S S E E S P E R A 
^ Ifo puede saberse el momento en que 1c ba de atacar á uno un dolor en las 
regiones dorsales. Todo el mundo padece á ocasiones más ó menos de dolores 
dorsales 6 de espalda como contecuencia de abuso de los Tiflones y de hacer 
demasiado excesivas sos tareas. Muchas son las formas en cue se abusa de lo» 
rlfiones. El uso extremado de estimulantes y bebidas alcohólicas, la cervera y 
•Au el té y el cafe afectan los ríñones; todo el que su empleo ú oficio le obliga 4 
estar en una posición inclinada; toda injuria i los tendones ó ligamentos de la 
espalda; el permanecer parado todo el día ten estas diversa» maneras de abusar 
de 1^ nñones_ Un resfriado, «na caída ó uu. pisada en falso son propensos 
t ñ ^ J ^ r ^ t r 1 8 ^ «na foi-ma * otra. 
flanea se sabe do aatemano cuando ios riflnn<»« * _ » 
Canción existen. c«anao ios neones vao & enfermarse, pero para su 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R j 
j ¿ _ P A R A L O S R I N O N E S f 
Remedio que nanea falla en complicaciones de lo, rifto^rEficaTr toda forma de dolor dorsal trastornos urinarios, retención de la orina t orinar oon demasiada frecuencia 6 á retazos, ardentía en el conducto al orinar; tod¡ afección de los ríñones 6 vejiga asi como también para la pcliKrosa diabetes hidropsiay el Afa/̂ í y í^ / . 8 F̂ grosa ciiabete» 
para 
¡a 
TESTIMONIO I R R E F U T A B L E 
El Señor Juan de Meló, distinguido jurisconsulto y hombre que ha gido de notable prominencia en el Magisterio de la Isla, domiciliado en la calle de Aguiar núm. 35, Habana, Cuba expone: "El mérito de laa Pildoras de Foster par*», los riñónos so manifleaja desde el momento en que empieran á tomarse. Según me han infor-mado conocidos de aqui mismo de la Habana que padecían de dolores de espaldas y en los ríñones, han logrado curarse con el uso de estas 
Jildoraa. Mi espoaa también las ha usado con buen éxito; ha tomado os pomos de dichas Pildoras de Foster para los ríñones y lo han traído on» completa curación. Destruyen la piedra de los ríñones y hacen que el paciente reoobre las fuerzas perdidas, como me consta ha sncfr' dido en el caso de muohos que las han tomado. Por tanto, las reoo» tniendo á los que saf¥en de nchaqaes análogos, los de mi eeposa, en ]a creencia de que como ella, alcanzarán una pronta curación ooa el UO de estaa pildoras." 
I70TA.J Envíaremep una muentra gratU, franco porto, dnad» Bnf-
, 4 qulyyi¿dera n<« •scxî wiilcitándola. 
t l l A 3 C«. 
tas Juntas de Edocación y laa Aa-
toridades Escolares, no tienen por mi-
sión apiadarse de los maestros incura-
bles, sino cuidar estrictamente del de-
sarrollo físico é intelectual de la juven-
tud. 
Para los enfermos pobres, ahí están 
los bien atendidos hospitales de la Na-
ción. Para los convecinos necesitados, 
ahí la piedad individual. 
A la escuela no ha de ir el mísero en 
busca de recursos para comprar emul-
siones y guayacol, sino el profesor, 
fuerte de alma y cuerpo, á completar el 
desenvolvimiento orgánico del mucha-
cho, formar su esencia moral y po-
ner en actividad sus potencias intolec-
tnales. 
Y es en verdad, cosa horrible, ne-
gligencia criminal, reunir en un estre-
cho salón docenas de cuerpecillos de-
licados, para que aspiren miasmas de-
letéreos y sucumban prematuramente, 
á manos del contagio, después de ha-
ber llevado elementos morbosos al cui-
dado hogar. 
Cuando en mis severos juicios contra 
la deficiencia del sistema de exámenes, 
he protestado de la exagerada bondad 
de los calificadores, de la escasa vigi-
lancia que ha permitido á los ineptos 
copiar trabajos, de la magnanimidad 
con que se han concedido iudnltos y 
bonificaciones, he tenido muy presente 
la consideración de que no es justo ni 
moral, por favorecer y proporcionar 
medios de cómoda vida á unos pocos, 
perjudicar la enseñanza, sacrificar el 
tiempo de millares da alumnos, desa-
provechar días en que la competencia 
pedagógica tanto bien haría á la futura 
grandeza del país. 
Y si es torpe entregar á la incapaci-
dad tantas inteligencias, infame es en-
tregar tantas organismos á la infección, 
dado que el contagio exista, y la tuber-
culosis y otras dolencias se' trasmitan 
de los fuertes á los débiles. 
Como es infame y torpe confiar la 
obra delicadísima de conformación mo-
ral de los espíritus nuevos, á quienes 
hayan alcanzado merecido concepto de 
inmorales y desordenados. 
Xo basta al educador estar sano de 
cuerpo y fortalecido por el estudio: 
necesita imprescindiblemente la ga-
rantía de virtuoso, para que inspire 
confianza á los padres de familia y rea-
lice los altos fines de la moderna pe-
dagogía. 
Kspejo donde se miran constantemen-
te nuestros hijos, sus deformaciones in-
fluyen poderosamente en las determi-
naciones del carácter; sus debilidades 
y extravíos socavan el respeto y que-
brantan la disciplina. El espíritu de 
imitación, tan vivo en la edad juvenil, 
completa la obra fatal. 
Y de poco valdrán los consejos pa-
ternales, los hermosos ejemplos de la 
familia y las inclinaciones ingénitas de 
la estirpe, cuando uu dia y otro están 
contemplando, en aquellos que son sus 
maestros y guías, vicios contagiosos y 
perturbaciones del raciocinio, más su-
gestivos, por su fuerza práctica, qüe las 
máximas teóricas, en las futuras orien-
taeioues del espíritu. 
Mens sana in corpore sano, es el afo-
rismo pedagógico que señala rumbo á 
la enseñanza pública. Pero su cumpli-
miento no ha de ser exigido solo á los 
alumnos, sino extrictamente cumplido 
por el profesor, si no hemos de llevar 
hipócritas convencionalis-mos á lo qne 
hay de más sagrado en las sociedades 
cultas: la escuela: á lo que hay de más 
atendible en la existencia social: la pre-
paración científica de la nifier. 
No es la política quieu ha de desig-
nar maestros; no está facultada la odio-
sidad ruin que inspira la lucha por el 
Presupuesto, para sacrificar á los com 
petentes, piensen como piensen acerca 
de los problemas del momento, y en-
cumbrar á los incapaces, por adulado-
res ó hambrientos. 
Pero es, sí, el supremo interés de la 
Patria, quien debe preferir á los edu-
cadores aptos, á los de inteligencia y 
vocación, bastantes á abrir nuevo hori-
zoutes de luz á los niños cubanos. Es 
el interés supremo de humanidad quien 
debe impedir que las aulas se convier-
tan en hospitales, en focos de infección, 
en pudrideros de organismos de inoceu-
tcs, qne no hemos geneiado, querido y 
criado, para que se les sacrifique á una 
compasión mal entendida. 
Y son el patriotismo, el honor de la 
raza, el mejoramiento de la existencia 
espiritual del pueblo cubano los que 
imponen la obligación de impedir que 
as enseñanzas funestas del garito y el 
lupanar se confundan, una sola vez ai-
qniera, á vista de lasjóvenes criaturas, 
con las lecciones altruistas do los peda-
gogos, el recuerdo venerando de loa 
mártires del deber y lúa dulces reco-
mendaciones de la moral cristiana. 
Ea inapreciable riqueza la que nues-
tra niñez representa; fía demasiado en 
su fortaleza y su bondad la amada pa-
tria, para que la entreguemos en ma-
nos del torpe favoritismo, la exponga-
mos al desastre, y la desamparemos, 
necios y desalmados. 
,T. N. ARAMBURU. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por i m peso plata, 
vaya á San Kafael 33, Otero y 
Colominas, foto gratos. 
E L S E Ñ O R E S P A Ñ A 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción al señor don Gabriel Ri-
cardo España, distinguido periodista 
que ba hecho en Madrid muy brillantes 
campañas, y ventajosamente couocido 
en Cuba, donde nació, habiendo sido 
diputado á Cortes por Matanzas, en el 
período autonómico, y gobernador des-
pués de varias provincias españolas. 
Reiteramos nuestro saludo al ilustra-
do compañero, y le deseamos grata per-
manencia en este país, al que ha veni-
do para asuntos particulaaes. 
E l M l a i i i l o i e los l a i p s í o s 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SECCION BEL EMPBESTiTO E IMPl'ESTCS 
Dispuesto por el Art. 93 del Regla-
mento del Impuesto Especial, de 30 de 
Junio último, que no puedan vender-
se, á partir del Io de Agosto próximo, 
las aguas de tocador que preparan los 
droguistas, farmacóntieos y perfumis-
tas, sin la autorización de esta Secreta-
ría, prévio análisis del que se demues-
tre su imposible transformación en li-
cores; se llama la atención de los inte-
resados para que en tiempo oportuno 
remitan á este Centro, Seccióu del Em-
próatito, las muestras á que se se refie-
re dicho artículo 93 . 
Habana 14 de Julio de 1905. 
El Subsecretario de Hacienda. 
(Firmado) GUILERMO CHAPLE Y S. 
Para que pueda cumplirse lo dis-
puesto en los artículos 62 y 63 del Re-
glamento del Impuesto Especial de 3 0 
de Junio último, los farmacéuticos, 
droguistas y perfumistas deberán soli-
citar por escrito, en los días del 25 al 
30 del corriente, de la Administración 
de Reutas de la Zona fiscal respectiva, 
el Libro oficial que les corresponde lle-
var según dichos preceptos; haciendo 
constar en las solicitudes el nombre del 
Regente-propietario, Término munici-
pal en qne radique el establecimiento, 
y pueblo ó barrio, calle y número. 
Lo que se publica en la "Gaceta 
Oficial" para conocimiento de los in-
teresados: llamando la atención de los 
mismos acerca del deber ineludible en 
que .están de llenar los requisitos alu-
didos. 
Habana 15 de Julio de 1905. 
El Subsecretario de Hacienda 
(Firmado) GUILLERMO CHAPLA Y S. 
El Dijestivo Mojarrieta cura en un dia las inditrestiones, en un mes las Dispepsias y en tres meses las más graves enfermedades cró-nicas del estómugo y grastrointestlnales; pero se debe exigir que cada hostia tenga grabado su nombre. 
c o ¥ p l a c i d o s 
Habana, Julio 18 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA 
Distinguido señor nuestro: 
En su oportunidad remitimos á nues-
tro primo residente eu Santander, José 
Palomera, padre del niño Jesús 
que tan trágico fin. tuvo en una de 
nuestras calles en Marzo último, la su-
ma recibida del Secretario de Obras 
Públicas, Sr; Montalvo, de cien dollars 
(100.) y quinientos treinta pesos en oro 
español {530), que bondadosamente 
han sido donados por el honorable se-
ñor Presidente de la República y el 
' C O L E G I O S M E R C A N T I L E S 
524 BROADWAY, Eaqum* de Sprint St. 
NEW YORK. 
E»<*n Butldiatf. 66 HVDSON ST. 
HÜBOKEN, N. J . 
Fundados en 1894, 
Los Colegios Mercantiles de Er.gan son deles principales que ci. los Estado» Unidos se ocupan exclusivamente de preparar á I o» jóvenes para las carreras comerciales. BI de Nueva York es el Colegio Mercantil mayor y mejor tnont&do de la Metrópolis; el de Hobo'nen lo es en el Estado de New Jersey. Ambos tienen Departamentos Bspecinles para los jóvenes Latino-Americanos. Tara estos tienen dormitorios. 
Efti'n abiertos todo el ¿fio, y se puede ingresar en cualquier época. . ' 
El Colegio Mercantil de Eagandela Ciudad de Nueva york, 02+ Broadway, Esquina de Spring St., presenta oportunidad especial á los jóvenes I.atino-Americanos para adquirir la más vasta instrucción comercial. Los padres que se opongan á las grandes ciudades pueden tener á BUS hijos en el Colegio de Hoboken. 
Se envía on Magnífico Catálogo Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este periódico. 
DIRECCIÓN» 
T r ^ vTTfcT TT 17. m /—1 » TaT 324 BROADWAY, 
J O f l N t i . l i í A l j A I l , Presidente. NEW YORK, N. Y. 
1 
Q A ] publico recomiendo 
que tome elrefrejeo mas 
delicioso mGs fónico er 
higiénico del mundo 
llamado 
Pídase ez? 
rodos los. Cafes Restaurants 
nóteles. Tiendan, s? 
sefior Luis Marx, á fin de atenuar de 
algún modo el lamentable suceso ocu-
rrido en la calzada del Monte al cru-
zar el automóvil que couducía íi nues-
tro primer magistrado y á otras distin-
guidas peraonalidade». 
T deseando bacer público nuestro 
agradecimiento, le suplicamos la inser-
cióu de la presente en su ilustrada pu 
blioaeión, por lo que le anticipan las 
más expresivas gracias, y se repiten de 
usted muy atentos y s. B. q. s. m. b., 
Aurelio y Moisés Pérez. 
10219 6-19 
N E C R O L O G I A . 
Con pena bemos sabido que ha falle 
cido en esta ciudad, y su entierro se 
efectuará en la mañaua de hoy, á las 
ocho, el antiguo y respetable caballero 
J). José Gutiérrez Sopefla. 
Deacanse en paz y reciba su atribu 
lada familia nuestro más sentido pésa 
me. 
A S m T A R M 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Desdo su creación hasta el día de 
ayer se han satisfecho en la Paga-
duría Central de haberes del ejórcito 
^ 8 . 5 3 7 , 7 6 7 - 3 8 cts. 
El total de cedentes y cesionarios pa-
gados asciende á 16 ,879 y el de de-
claratorias de herederos remitidas á 
los seis Pagadores de Cuerpos pasa su 
abono á 5 ,178. 
Número de orden de presentación al 
pago: 13 .708 . 
FELIZ VIAJE 
Embarcúndose mañana, para la Co-
rnfía, en el vapor Alfonso X I I I , el se-
fior don Bernardino Sánchez, de la fir-
ma Sánchez y Bâ sols, é imposibilitado 
por la premura del tiempo de despe-
dirse de sus amistades, nos ruega lo 
hagamos nosotros en su nombre. 
Que tenga un feliz viaje y que su re-
greso á este pais en donde con tantas 
amistades cuenta. 
EL DIQUE 
Ayer entraron en el Dique los va-
pores Martinique y Marti, de 966 y 39 
toneladas, respectivamente, para repa-
raciones. 
EL SENADOR LAZO 
Con motivo de encontrarse en la Ha-
bana varios hermanos y amigos de 
Vuelta Abajo del que lo es nuestro 
muy estimado don Manuel Lazo, se ce-
lebró ayer en su espléndida morada un 
banquete con que el celoso Senador por 
Pinar del Rio quiso obsequiar á sus 
co m pro vi n ci a n os. 
Sentáronse á la mesa una veintena 
de íntimos del señor Lazo, entre ellos 
el coronel don Policarpo Fajardo, su 
amigo de siempre, y nuestro compañe, 
ro don Julián de Ayala. 
Antes de separarse los comensales a* 
brindó por la prosperidad y engrande, 
cimiento de la hermosa región pina-, 
refia. 
REGISTRADO» 
Ha sido nombrado Registrador de la 
Propiedad de Guano, el Licenciado 
D. Juan Francisco Lago. 
LA MANTEQUILLA DEL TAÍS 
Datos interesantes contiene la si-
guíente nota del señor Ramiro que con 
gusto publiaracos, laraentaudo que {n, 
formes erróneos hayan dado lugar á que 
se publicara ayer tergiversado el 
acuerdo del Ayuntamiento. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Señor: 
Es falso de toda falsedad, que el 
Ayuntamiento me haya retirado Jacou-
cesión para fabricar mantequilla man'' 
^cade 7íflía y demás productos. * 
EH falso, de toda falsedad, que el doc-
tor, Lansó, jefe del departamento de 
pesas y medidas haya informado ni 
dicho, ni supuesto siquiera que' ha-
bía substancias nocivas. Y como to-
do es mentira, el público y especial-
mente el comercio pueden apreciar lo 
que son esas mentiras, en estos momen-
tos, en que lucho contra una casa mi-




La fábrica de mantequilla del Cerro 
pondrá á disposición del comercio, deu-
tro de breves días el nuevo laboratorio, 
qne al fin nos informan está estable-
ciendo especial y exclusivamente para 
análisis de leches concentradas y man-
tequillas. 
Este nuevo laboratorio, por su espe-
cialidad- está llamado á prestar buenos 
servicios á nuestro comercio importa-
dor, cuyos análisis serán gratis. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Eelación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, iuspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 253. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.506. 
Id. id. vacuno, 270. 
Existencia anterior, 5. 
Id. ingresados, 7. 
Inyectados, Maleina, 6. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 6. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 0. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 9. 
Quedau en observación 6. 
Habana 15 de Julio do 1905.—El 
Administrador. 
f i l l S 
t 
Estas son dos fotografías del 
n iño Francisco Mar i -
bona y Peraza, de la 
Habana, tomadas á la 
edad de 9 y 11 años 
respeetivaniente. 
i 
L a t ransformación 
maravillosa de un sér 
endeble y raquít ico en 
un adolescente fuerte, 
robusto y sano, como 
lo demuestra su a t lé -
tica figura, fué obra 
realizada por la 
a c i o 
EDAD tt AKO? EDAD U AÍfOS 
X J I E S Car DC X Ü M C 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios do la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Núnr 470, cuyo original 
extractamos. 
HABANA, 15 de Marzo do 1903. 
Srw. Scorr & BOWWE, Nuev» York. 
Muy Señores mioa: En prueba de «gradeci-miento remito á Lds. Iss fotografías de mi hijo el iiiao FrasoiBco Maribuna v Peraza, de oneo años de edad, el cual debido a un golpe sufrido en el pceho lo tuve atacado de una oufermedad aue día por dia me Lacia ver más cercano el fin desarid»; latos y la fiebre 1« hablan aniqul-ladOiMi figura era un espectro, sido huesos 7 rspiritu. ha ese estado, el Dr. RMJUO Sánchoa Quira% después de hnber Egotado todos los "t ros recursos le recetó la Emulsión de Scott l-̂ bltima, habiéndola tomado por espado de un «ño. El recnltado tan prodigioso que nadie pensA, puede verse por las dos íotorrañas que tengo tanto gusto on remitir & UcU-i auiorl-zundolus para que las publiqueB. 
CATALINA PXBAZA, VDA. DB MAEIBOSA. 
BOQUE SAMCHSZ QCIKÓZ, Médico y Cirujano, CERTIFICO : que el menor blanco Francisco Marlbona y Peraii. vefino de Ornea Núm. 44, a consecuencia de un traumatismo que puso en peligro su vida, quedó eu un estado de caquexia que parecía Imposible pudiese recuperar la salud á pesar do hu'owl© indicado los roedica-mautos y el répirneu aUrneuticjo que & mi juicio lo convenía. En esas circunstancias tuve la idea de indicarle la verdadera Emnlslón de Scott que tan buenos resultados mo habla pro-porcionado en otras ocasiones, obteniendo estu vez un resultado que á mi mi»uto me cauéa esombro, quedando una vea más reconocido de las excelentes propiedades do dicha tmulbióu, 
HABAKA, Marzo 16 de 1903. 
Dr. ROQUE SÁNCHEZ QOIEÓS. 
Conforme á su original que con el número 479 qxteda en mi protocolo cwleiJd 
De iodo lo cual y de Jo demás contenido en este áoettmenio yo elmtarxo doy fe. 
E n Ja ciudad de h llábana, 
á 26 de Agosto de 1903. 
fPEDRO MONTERO 
ÍK8TIG0SÍC. EEQITENA 
^ 'f* ̂  'I*5̂  14*̂* 'T' "l* "t4 •I4,5* 'I* 'I* í* •J1 *í* *í* ̂í* ,í**í•"*í,•*J• *•• ,í,*<, líMl̂i*ifHíMf*íH5 
a 
'-AZIS-* E l ideal tónico genital.—Tratamiento racional de \ & B pérdidas 
seminales, debilidad sexual 6 impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a n a , J o h n s o n y T a c p i e c t e L 




TRADUCIDO PARA. EL 
D I A U T O B B L A M A R I N A 
j adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l l o n g a * 
X X I X 
C A P I T U L O V I 
E L AGUA. 
Cnando el frío se deja sentir, y la 
temperatura desciende debajo da cero, 
el agua pasa al estado sólido; se cam-
bia en hielo y conserva esa forma hacia 
los polos, así como sobre todas las al-
tas montañas, donde el frío es muy vi-
TO. Cuando el agua se hiela, aumen-
ta de voliuaen en un décimo, lo que ha-
ce que se sostenga sobre la superficie 
del agua, porque con igual volúmen el 
hielo pesa un décimo menos que el 
agua. 
L a fuerza con que el agua se dilata 
es prodigiosa, haciendo quebrar las 
piedras míis dnras, quebrar los árboles 
y reducir las tierras míis pesadas á pol-
vo íiuo. Cuando el hielo se funde ab-
Borve mucho calor volviéndose agua 
que pasa á + 4o C. y pesa así un lili o 
1,000 gramos 6 un kilogramo, siendo 
773 veces más pesada que el aire, cuyo 
litro no pesa á esa temperatura más 
que 1 gramo 293. Si el agua líquida 
continúa absorviendo calor entra en 
ebullición á los 100° C. y de 1,700 ve-
ces, su volnmen de vapor de agua, ca-
yo litro pesa 0 gr 022; es posible que 
la enorme masa de vapor que debe pro-
ducir el agua, al llegar á ios focos in-
candescentes de los volcanes, no sea ex 
traño á los terribles fenómenos de los 
teinbloreR de tierra. Como para cam 
biarse en vapor el agua absorve cinco 
• veces y media tanto calor, como para 
psvsar de 0o á 100 C, se ocurre que con 
un kilogramo de vapor de agua se pue-
de calentar de fig á 100 C, cinco ki ló-
gramos y medio de agua, y sobreesté 
principio reposa el calentamiento al 
vapor, que se emplea en agricultura é 
industria. 
VA agua se evapora: á todas las tem-
pera ta ras, y el aire contiene tanto más 
cuanto más alta es la temperatura am-
biente: en un metro cúbico de aire á 
+ 0o O hay 4 gr 808 de vapor de agua; 
á 4- 10p O nensa 0.350; á + 15° C 12,737 
y á + 20° C 17,115. Cuando el aire 
caliente saturado de humedad se enfría 
bruscamente, su vapor de agua se con-
densa, y cae en forma de lluvia, nieve 
6 granizo, según el enfriamiento sea 
más ó menos considerable. Lsa ince-
sante transformación del agua en vapor 
y del vapor en agua y lluvia, constitu-
ye el agente más activo de la vida en 
la superficie del globo. E l inmenso re-
Bervario de los mares, provee á la at-
mósfera de la masa de agua que des-
pués cae en k'janas regiones, para ser 
transportadas por los ríos de nuevo á 
los mures: en ese jiganteseo trayecto, el 
»gua ha servido de alimentación á las 
plantas y á lo.s animales, mueve las ro-
cas, lava las tierras, y parte después 
de «sa labor en inmensa cantidad ú los 
maree, llevando en disoluciones bicar-
bonatos, sulfates y cloruros cálcico y 
magnésico, sales potásicas, ácido sili 
cílico, óxidos térrico ya lumíuicoy ma-
terias orgánicas. Los ríos llevan puós 
é los mares lo que pudiéramos decir 
tierra en suspensión y sustancias cálci-
cas, magnésicas, potásicas, etc., etc., y 
como el mar al volver á evaporar sus 
aguas, evaporan agua pura, esas sus-
tancias arrastradas ó que fueron disuel-
tas, tienden á ir ganando el fondo del 
mar, el cual se va llenando de mate-
rias sólidas con lo cual el nivel de los 
mares tiende á elevarse. Pudiera decir-
se que el agua destruye la tierra y el 
fuego la reforma. 
E l agua está formada en peso de: 
Oxígeno 8a 888 
Hidrógeno 11.112 
100.000 
Siendo el agua excesivamente rica 
en oxígeno no debe extrañarnos que 
obre siempre como no oxidante muy 
enérgico; es el disolvente universal, y 
disuelve en general una cantidad tanto 
más grande de sólidos, cuauto su tem-
peratura es más elevada, de ahí viene 
que haciendo helar el agua del mar, se 
separa la sal que á la temperatura or-
dinaiia tiene en disolución en gran 
cantidad, pues por litro llega á acusar 
de sal marina ó cloruro sódico 27 gra-
mos por litro más 6 menos con cloruros 
magnésico y sulfates cálcico, magnési-
co y potásico. 
E l agua de los pozos y de los ríos es 
tanto más pura, cuanto menos elevada 
es su temperatura, y así no convendrá 
irrigar con aguas frías, no solo porqne 
su temperatura baja perjudica la vege 
tación, sino porque se aportan pocas 
materias con el riego. Todas las aguas 
potables están más ó menos cargadas 
de materias sólidas; las de pozo contie-
nen más porque son también las que 
están más tiempo en contacto con el 
suelo. 
Las aguas son aún una de las causas 
que modifican enérgicamente la super-
ficie de la Tiena. Pensando tan solo 
en las torrenciales lluvias y ias inunda-
ciones qneprodnceu, se tendrá una idea 
de la fuerza del agua; y mientras que 
con sus acciones lentas, pero constantes, 
produce á la vez efectos tan importan-
tes como con los que su furor puedo 
producir. A la filtración continua de 
las aguas á través de las capas terreas 
cultivadas, es á lo que debemos, ver la 
cal desaparecer y aposentasse en el sub-
suelo. 
Es el agua la que fertiliza los campos 
aportando los principios solubles á las 
raíces de las plantas; ella es también 
la que esteriliza grandes regiones inun-
dándolas, 6 cubriéndolas de arenas. 
Con el tiempo las aguas contribuyeron 
á pulverizar las rocas más duras, lle-
nar lagos, y formar planicies. En el 
agua del mar no hay más de tres milé-
simas de sales cálcicas y no obstante 
esta débil proporción, basta á los ani-
males marinos para formar sus conchas, 
á las madréporas para extender sus in-
numerables venas y para producir une-
vas islas qne surgen del fondo de los 
mares del Sur. 
La superficie del suelo, recibe el 
agua de la atmósfera ó bien de las fuen-
tes ó mantas de agua situadas en ma-
yores ó menores profundidades ó altu-
ras. Como las aguas pluviales vienen 
cargadas de ácido carbónico y de amo-
niaco de la atmósfera, sou fertilizantes, 
salvo el caso en que por ser mny conti-
nuas, las dejan imposibles de trabajar-
las ó pudren los vegetales. Cuando las 
aguas son excesivamente fuertes arras-
tran la tierra de los ribazos hácia los 
valles; agrandan los cauces de los ríos, 
é inundan las planicies que invaden. 
En general no se suceden en las zonas 
templadas esas lluvias torrenciales qne 
entre nosotros en Cuba vemos frecuente-
mente. 
La acción de los árboles no se ciñe á 
evitar las lluvias torrenciales al saturar 
de un modo lento de humedad la at-
mósfera; ellos retienen y fijan el agua 
en la cual hunden sus raíces qne se 
multiplican. £1 agua cae, cada hoja se 
moja y abandonan su agua que corre 
por la rama, y esta la deja correr al 
tronco, y el tronco la envía al suelo que 
empapa y el suelo la filtra para hacer-
la llegar á las raíces. 
L a plantación de las montañas, con-
serva la riqueza de las fuentes que 
brotan por sus flancos; cuando los bos-
ques de esas montañas se talan las fuen-
tes cesan ó se empobrecen; no es decir 
qne las fuentes situadas muy profundas 
puedan estar influenciadas por esos 
bosques. Otro carácter de las aguas su-
perficiales, viene de la facilidad con 
que se enturbian cuando llueve, lo que 
las hace malsanas: siempre van carga-
das abundantemente de materias orgá-
nicas, donde su presencia se reconoce 
por el olor; cuando pasan por encima 
de terrenos calcáreos, se cargan de bi-
carbonato cálcico que después deposi-
tan al contacto del aire, y á medida 
que dejan escapar el ácido cartiónico 
que tienen en disolución. Las aguas 
muy cargadas dejan una costra calcá-
rea sobre el suelo, siendo en ese caso 
perjudiciales. 
( C o n t i n u a r á ) 
¡Allí están los afectos familiares 
Y las costumbres patriarcales todas, 
Y ornada con guirnaldas de azahares 
Celebra alegre la mujer sus bodast 
¡Allí al establo de Belén corteja 
Tropa infantil al sou de los rabelesl 
¡Allí la cruz de Mayo se feab ja 
Vestida de azucenas y claveles! 
¡Allí al sufrir, hallamos el consuelo! 
Al nacer nos reciben con encanto 
Y , al par que eleva la oración el vuelo, 
Cuando morimos, nos despide el llanto! 
Busquen otros del mundo la áura pompa 
corran tras los goces de la suerte!... 
Yo quiero una afección que no se-rompa 
l í l con el mismo soplo de la muerte! 
De esa pura afección gozo sereno * 
E n el recinto de mi pobre casa... 
Allí al tumulto popular ageno 
Bebo en la copa del amor sin tasa! 
¡Lejos allí del infernal bullicio 
Qne zumba extremeeiendo lascindadce. 
Ni rae deslumhra el esplendor del vicio 
Ni me ciegan las locas vanidades! 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
n m m* 
E L T E I l f f l ) D E L J i P O H 
A la altura que estamos ya no puedo 
ponerse en rinda que los japoneses triun 
ían rie los rusos. En lo que no se ha pen 
K̂ido es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
Bervinan el talinto del mariscal üy¡»ma 
y del alniirantíi Togo, la valentía y dis-
ciplina del eK'icito y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatu-ntes si no tuvieran tistos la 
precaución rie tomar el Tó Juponós que los 
mantiene siempre corrioutís, siempre 
con buen apetito y siempre riispuustos íi 
luchar por 1H dama y por la patria. 
N« es posible gozar nuena salud estan-
do extreñid). Hay que i;liininar el resi-
duo rio ta alinK'iitarión rie ayer antes dti 
tomar la alimentación de hoy. E l i o Ja-
ponC*» que prepan el Dr. (ionzílez, re-
suelve el prohlema de' extrefiimiento de 
la manera más sent illa. Centenares de 
fiamas y señui it is, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té J a p o n é s 
y han logrado disfrutar la rnejor salud. 
Con el empleo riel Te J a p o n é s se evitan 
los dolores riecahoza, Jos mareos, las obs-
trucciones, el eólico miserere y sobre todo 
lo. a p e n d i d t i s téneanlo preséntelos 
extrefiidos, la principal (ansa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té J a ) o n é i á e ü Dr. González se ven-
de en la Botk'a tS'anJoséy calle rie la Ha-
bana uúra. 112, esquina á Lamparilla. 
C122i Jl 1 
J B S F f f l i S i E O l l i 
F O T O G M M m m u 
d e A . S U A R E Z , 5.9, l i e i n a 5 0 , 
H A B A _ N A . 
Casa especial para retratos al platino y para 
Postalea Cubanas, de Paisajes, Edificios, Par-
ques, Tipos y Costumbres, Fuicas, etc., etc. 
Prsciosas colecciones, finas, en tintas de colo-
res.-propias pura. níbum-Vistas-SotívenirG de las-
Fiestas de la República en &a Tercer Aniversario 
v de las del Tercer Centenario de la conme-
"mo:ación del "Qu¡ío*e"-Variar vista» (9) de los 
funerales delilustre«andillo de las dos gue-
rras, Máximo GCnxez, instantáüL-as touiiid-is en 
el Parque Central. 
Se vende:), según clase, al precio de: Sueltas 
3, 4 y 6 cen;avos plata, Colece oots compleras, 
00 centavo! plata, por mayor, se hacen des-
cuentos. Be remiten por corroo aumeuUiüdo 
cinco centavo) moneda americana por colec-
ción, para el franqu-.o. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Bafcei 71. 
^ - N O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
;•>;,.;.•> ti üirt 
û t Mi su 
por i* vida 
,11 ckt™.»*» > 
Una cucharacUi todas ias mañanas, 
dmaute los caloras de r 
M A G N E S I A S A R R A 
REFRESCANTE Y EFERVESCCNTC 
Es el más seguro preservativo de los trastornos gástricos. 
OROGULEÍA SARRA £" T0CMA L*% 
Tlf. P.M \ Urop*»̂ !*. UaUci FABWACI»S 
••niiiinn- ni— i — ' 
r 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
JABON SULFUROSO contra los ^rano», 
las manchas y eflorescencias á que so 
lialia. espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmerick, conlra la s a r n a , la ib ia , 
el ¿níinasts del cuero cabelludo. 
JAB0Nd2?R0T0-CL0RUR0i« HIDRARGIRO 
conlra las C"tnezones, empeines ' 
herpes el eozema y el prurigo. 
Do C U t l J V K A T J r - T 7 C'« 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidén.'co. 
JABON DE BinLORüRO DE HIDRARGIRO 
qua reemplaza la pomada mercunai, 
en destrucción de lus parásitos 
del cuerpo. 
la 
" V I "V13EIIV TV E 
L 
D E U K l 
ÍNYECCIÓN DE WATICO 
üEPAKAD A con las liujas de 
M á t i c o de l P e r ú , esta 
inyeec4on ha adquirido 
en poco tieinpo r e p u t a c i ó n 
universal, por ser l a sola i n ó -
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
Y C 
CÁPSULAS DE WATICO 
esultaxlo infalible para 
curar la G o n o r r e a , sin 
cansar ni molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l íquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . 
PARÍS, 8, rus VIV1ENNE, y en todas la» fartrisolas ds España AwéHca 
E 
La jDEsia urcMada 
L H O G A R 
LKMA: 
Un ángulo me basta entre mis lares, 
uu libro y uu amigo. 
(Rioja). 
¡Hogar! ¡Bendito hogar donde nacemos 
Derramando las lágrimas primeras! 
¡Cátedra de moral^londe aprendemos 
De la honradez las máxiams ¡^evems! 
¡Nido caliente del amor fecundo! 
¡Asilo del enfermo y del anciano! 
¡Jardín de la niñez y breve jnuudo 
Que rige y que gobierna nuestra mano! 
¡Trono do la mujer noble y discretal 
¡Irf? tras la borrasca de la vida! 
¡Prado donde cual púdica violeta 
La sencilla verdad duerme escondidal 
¡Allí el abuelo, de su vida larga, 
Mientras que rajen delatados vientos. 
Nos dá el caudal de sa experiencia amarga 
O nos seduce con sabrosos cuentos! 
¡Allí del bastidor sobre la tela 
Y en [HA lucientes teclas del piano 
Finge palonm candida (|ue vuela 
De la joven gentil la.blanca muño! 
¡Allí del niño la templada cuna 
Meee la madre, de su amor ufana. 
Mientras lo besae! rayo de la luna 
Filtrándose al través de la ventana! 
la dentadnra es segura garantía 
conservarla fuerte y saludable. 
dé 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r , T a b o a d e l a 
i íroouocido y aprobarlo por autorida 
des (Jientiüeas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
í'ornint:ul<> por «'Itnistno autor. 
PéwjiowO para enjn:»frator¡o de la 
bocay para uitutteMer^i eo completa 
desiuieerídu; 
Fraseos de varios tamaños. 
Kn todas las Sederías, Perlumenas 
y liotieas de la Isla. 
Cnid«' su dentadura y la conservará 
saludable. 
9745 28-líJl 
¿Quién no evoca el hogar donde naciera 
En tálamo feliz 6 en tosco lecho? 
¿Quién como á santo nitar no le venera 
Bajo la sombra de extranjero techo? 
¡Lo mismo -en el cuartel que en la campaña 
E l íiel soldado la iluáión "abriga 
De volver & la mísera cabana 
Puerto tras del dolor y la fatiga! 
¡Cruzando el peregrino mar y tierra 
Suspira amante por el nido estrecho 
Donde su pobre corazón se encierra 
Más que en el fondo de su miemo pecho! 
¡Pflra su hogar el marinero lanza 
E l último suspiro de su boca. 
Cuando en el mar, perdida la esperanza, 
Vé chocar su bajel contra la roca! 
¡El eriminal que su delito expía 
Arrastrando en la cárcel HII cudena, 
Penrando que su hogar destruyó un día. 
Acaso llora con amarga pena! 
¡Recordar el hogar donde nacimos 
Es revivir los-sueños de la infancia. 
Resucitar la madre que perdimos 
Y de la fe la celestial fragancin! 
¡Oh, seres srn hogar, hojas caidas 
Déla vida en el árido heiulero 
Del borrascoso viento t-ucudidas 
Y holladas por el pie del pasajero! 
¡Aves de la pobreza, cuyo canto 
Dastima de los hombres el oido! 
¡Aunque os inunde de mi pena al llanto 
Aquí en mi corazón tenéis un nido! 
¿Quién no lamenta vuestra suerte dura 
Cuando abatidos por acerbos males 
Os acercáis, henchidos de amargura, 
Al umbral de los tristes hospitales! 
Y de la fuente el surtidor sonoro 
Que se deshace en nacaradas gotas! 
¡Sobre esa aiegre fuente cristali ia, 
Donde mojan los pájaros sus alas, 
E l limonero su ramaje inclina 
Para en su espejo contemplar sns galas! 
¡En tu seno solícito me espacio 
Y a gustando la miel de uu griego idilio, 
Y a A\S odas y sátiras de Horacio 
O ias églogas dulceá de Virgilio! 
¡En tu seno, olvidándome del mundo, 
Estudio el bello idioma do Cervantes! 
¡No escucho el eco del lenguaje inmundo 
Que brota de ios labios ignorantes! 
¡En tu seno atesoro la sencilla 
"Mesa de amable país bien abastada1' 
Y no envidio del prócer la vajilla 
Ni temo el golpe de la suerte airada! 
En tí no impera la ambición infame... 
¡Para ella siempre se cerró tn puerta! 
Mas para el pobre que grmiendo llamo... 
¡Siempre la caridad la tiene abiertal 
KiíKI^UE REDET. 
¡Oh, venturoso iiogar! ¡Hogar amado 
Nunca de amor ni de virtud desierto!... 
¡Para la pompa mundanal cemulol 
¡Para la humilde sencillez abierto! 
¡Templo donde cual místico tesoro 
Guardo la santa fe de mis mayores 
Y embebecido, con el a lina adoro 
Las prendaste mis íntimos amores! 
¡A tí vienen las bellas golondrinas 
E n los veranos á buscar abrigo! 
¡Kn tu seno se esponjan las gallinas 
Y el grano pican de dorado trigo! 
Dominando los valles y las cumbres 
En tí tengo blanquísima azotea... 
¡Cuín mezquinas se ven lus muchedum-
(bres 
Desdo m altura, donde el sol flamea! 
¡'Wrde patio en tí tengo donde saltan 
Los hijos de mi amor BH albedrío 
Y hermosas florecí 11 as que S6 esmaltan 
De refulgentes golns de tÚttcA 
¡Del jilguerrillo de plumaje de oro 
Oigo en tí, bajo el plátano, las notas 
N O T A S T E A T R A L E S 
L a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a d e F u e n t e s 
Se nos aproxima nna buena tempo-
rada teatral á principios de invierno, 
ó mejor dicho, allá para Octubre y No-
viembre de este año en el teatre de 
Payret. 
Viene á la Habana una de las más 
valiosas compañías dramáticas do Es-
paña: la del celebrado primer actor 
Francisco Fuentes. 
De algunos años acá Fuentes destaca 
su fignia en la escena española paseán-
dose en triunfo por Madrid y provincias 
y dando á conocer que le sobran facul 
tades para ponerse en primera fila en-
tre los artistas escénicos que hablan 
nuestro idioma. 
Fuentes representó en Madrid, hará 
un año la obra dramática más difícil, 
el I l a m i r t , y hubo de salir tan airoso 
de la prueba, que todos los periódicus 
de la Corre proclamaron su triunfo. 
Posterioi mente representó el Uetmlct 
en la Cornña y en otras capitales con 
el mismo éxito, y su fama crece en 
progresión al extremo que está eclip-
sando á las mas notables figuras del ar-
te en nuestra tierra. 
E l repertorio de Fuentes es vastísi-
mo en el drama T en la comedia y trae 
unaexcelenle compañía con personal 
muy notable y escogido. 
Su primera dama es la hermosa se-
ñorita Antonia Arévalo, actriz que ra 
adquiriendo gran fama por sus mane 
ras delicadas, su buen gusto y elegan-
cia en el vestir y los riquísimos trajes 
que luce. 
B i i O S M ! P 1 F 0 M 
•'IIIIII!lfHllllt1!ll!imr!inHII«t!!;lll(iilj4 
E l VERANO 
ttastorna la digestión = ŷ tlalusar a Jaquecas, 3 Mareos, Itiliosidad, Malestar general, e tc 
§ Una cucharada todas las mañanas 3 
= evita todas esas inconveniencias 
l 30 AÑOS ÜE ÍXITO CRECIENTE 
I M A G N E S I A , 
S A R R A I 
l REFPESCflNTE EFERVESCENTE 
\ DROGUERÍA SARRÁ 
E las 
| Tenifutr Rfy j Comp.isd-la. Iktuuia FarDiaci» 
fltmuiwmumiiiu«nu»iaiaianmuta;iutiuaiuti.i.ii^ 
Kl mejor deourativo do la iáaaffra 
ROB DEPORÁTIVO de oaud.n 
DEKTEa, i-MPLx;i;;ai ¡:s LA 
Sífilis, i \ i m , etc.. eb. 
ly en todas las en.erinedadfrj cr jvenie-íte* 
|d« MALOS HUMOKEH ADQUIRIDOS O 
II BU i- D AL>03. 
Se veitde e n todajs U i » b o t i c n s , 
C 1229 alt 23-1 Jl 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
Capi ta l autor izado $ 5 . 0 0 0 - 0 0 0 U . S. C y 
Capital pagado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 » » 
Act ivo en C u b a . . . . . „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 M », 
O f i o l x a . £ x ^ X - 1 X I . O 1 K > « . 1 , 2 7 O X J S - A . , S»t ; . H A B A N A 
hii<-iirsal«s: 
SANTIAGO DE CUBA. 
M ATA NZAS, 
ÜUANTANAMO. 
íi-* O A L I A N O , IIA.BAJN V. 
CtENFUBQOS. 
SAGU A LA GR VND 3, 
CAIBARIEN 
X > 1 r o o t OXT* O ¡35 
Ignacio NazabaL 
Thornvald C. CulmelL 
Edmund G. Vaoghao. 
Man riel Sil veira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de íacilidade.s baacarias al comercio y al piiiílíc >. 
c 1245 1 Jl 
John G. Carlisle. 
Joné María Berñz. 
Julc-s S. Bache. 
José A. üonzález Lanuza. 
CAnT)3N\?, 
MANZAfírGtl'l. 
PINAR DEL RIO 
Pedro Gómez Meaa. 
Sama«l N. Jarvis. 
Wm. I, Buchanan. 
W. A. MerchauU 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
• 4 : 0 J E 3 L & t k > S L i O L & L m - 4 : 9 . 
e 1233 
d o X I ¿v 1 y c i ó Q 
alt l Jl 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las en fennedadeg del es tómago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde haee más de y i n t m años. Mi-
liares de enfermoa carados re-spondea de sus bueua} propiedades. Todos los aédieos la reco-
miendan. 
E l a irezzo y decorado de la Compa-
ñía-Fuente ea modcnrísímo y lujoso, 
según los informes que en este parti-
cular publica la preusa. Desde el 
primer actor hasta el último comparsa 
todos se presentan ú iaa tablas con la 
propiedad artística y el decoro que exi-
ge el arte escénico. 
Celebraremos muebo la realitación de 
tan buenos auspicios y que la Compa-
ñía de Fuentes no se deje llevar de esa 
moda irracional del oscurantismo in-
troducida en la Habana por la Guerre-
ro. Muchas compañías fracasan por-
qne no hacen lo debido para que el pú-
blico vea y oiga, y cuando la vista y el 
oido no se impresionan agradablemen-
te con intensidad suficiente, que deje 
honda huella en el espíritu, sucede en-
tonces que el público uo se le graba 
fuertemente en la memoria aquellas 
emociones recibidas y no le quedan ga-
nas de volver al teatro al día siguien-
te. Muchos actores hablan de prisa y 
no levantan la voz. Estoles anula por 
completo, y luego se quejan sin razón 
de que uo son admirados como mere' 
cen. 
Ahí tenemos el caso de la tiple Car-
men FtTiu n icz. £ n los recitados no 
hay forma de oír lo que dice, y esto le 
quita gran parte del buen efecto que 
produciría si hablara mas alto. 
Aguardemos la llegada de la Com-
pañía de Fuentes,y tendremos el guste 
de apreciarla en lo que vale. 
P. GífiALT. 
81 tienes en tu casa lo bueno, na la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L » , que os la mejor 
qne se conoce. 
P A R A L A S D A M A S 
Eo la Habana no se había recibid^ 
nunca uu periódico de modas, dedw 
cado exclubivameute á sombreros. 
Ha comenzado á recibirlo ahora Se< 
verino Solloso. Es una revista mem 
stial, L a Modiste J ranra i se , e a Ja qa^ 
se enenentrau los modelos m ú ñ elegan* 
tes para todas las estaciones. 
También contiene patrones para qn| 
las damas curiosas puedan hacera^ 
ellas mismas sus sombreros st-ncillos, 
Se admiten snscrieiones en Obispé 
')2, la popular casa de Severino Sollo-
so, que es su único agente. 
También se recibieron ayer los nú-
meros del Chic J'ari-sien, el periódico 
favorito de nuestras familias. 
Uo m á s venéreo 









Garantiza la cura rápida de las enfermeda -
dea secreias: en SlFILld no emplea inyeccio 
nos ni Iricciones. 
Horas de 12 & 2 
Enfermedades propias de la mujer y con-
sulta general de 2 á 4 
Ü176 Aguiar 122 26JI-4 
S O N m m 
del 
Pf rfir • (IÍ 
Cura radica i inenl'j ÍOÍ ©atar roí y «u 
toda.s las aícccioncs del ap ira o respi. 
la bronquitis, la t.Vis y la ffrip e. 
Sahor a^radabíe. Jlou puro Bacardí. 
De ̂ «utaea todas JHS l a • nrm; cías. alt 13-22 Jn 
Itt'iu. dio iulaliblo 
y exclusivo pura la Impotencia y eu-
lormcdadiS d v l cslóinagro. 
Poderoso y KĈ UTO tén^o del sistema Cere-
broespinal: {.'o.i su uso se curaH radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las í'unciónos del 
estóuiLigo, intestino-;, d" la yoncr.xüión, pare-
za muficular y del sistema circulatorio y t'i-
do.i los ciusos dc debilidad íjeueral. 
1>F. VF. N T A 
6il tOiSH fe DfDP^M Y FflflMHl 
NOTA: Para, cualquier iníorme ó con-.uiLa de 
palabra ó por «•¡•••rit-». ti:rig:¡rsc a Manuel 
AJvarez ó a Feliciaao Madrero, 
1 1 7 , M I K A L L A i % % 
Aparíado m , w m 238, m m . 
c 1353 2tí-14 Jl 
| É É É B É H H M É l i a É H n | 
• pan los Armndcs Franceses son los • 
S m L . M A Y E N C £ j G ü | 
18, ruede la úrange-Baieliére, PARIS |r 
Dr CONSTAimH PAUL 
OFICIAL DE LA LEGIÓN DK HONOR 
MIEMBRO GE LA ACADEMIA DE WEDICINA 
Profp̂or Agregado de U Facuitad de ílcdiiina 
KÍÚIC00E LOS H05PITM.ES 0£ PARIS 




Adoptado por los Hospitales de París 
Eviter.se las groseras y peligrosat itmtacicnea 
£iijáS(S«h*luihcltlUsWpLtbru: liH 
moroa Je (•(olpoatfcj 1« marea «leí 
fábrica aJ-V̂ 5TñT& • / fitrica ad- \</#C£ 
junta. v^ARJ»^ junla. 
BcpísHopiml i p. UPUBQOMS, 46. Bd Msjenta.PiFIS 
,Ha*artr-V''mt 8ARRI í Bfl»; - D"!. IOBÍSOH ín i 
m m m m m 
I A g i l 
V e r d a d e r a 
Agr ia M i n e r a l 
N a t u r a l <le 
BIETN E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y AfcecioneB áe la Vejiga. 
Eafprmedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T ñ L Enfemedadee dol Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
para laciiüar la üleesilíjii 
ilbsirüés de la comiüa. 
Vino Désiles 
A N E M I A 
E X C E S O DE 
VENTA 
U L T I M A C R E A C I O N 
T L R F U M E M U Y C O N C E N T R A D O 
E X T R A C T O PARA EL F A Ñ U E 8 - C 
M S U A PARA EL T O C A ^ O R f 
P O L V O , L O C I O N , E T C . ) 
j l l . R u e R o y a l e P E R F U M E R I A 
L A N O T A D E L D I A 
" L a Discusión" y la "Lucha" 
Biguen pegando á las Cámaras 
porque se embolsan trescientos 
toletm, sin hacer nada. 
Los Binadores pasean 
BU calor y su cachaza 
por el Malecón, riéndose 
de la prensa y de la patria, 
mientras los Bepresentantef 
con promesas y con farsas 
políticas, embaucan 
á inocentes papanatas, 
para asegurar el pote 
cuatro años más, y se gastan 
el tiempo haciendo discursos 
que son palabras, palabras 
y palabras. De manera 
que la canción ya no pasa, 
que la canción ya no sirve, 
que la canción está rancia. 
L a K^publica no quiere 
hombres que la exploten, 
ratas que la roan; necesita 
hombres de conciencia honrada 
qne miren por su prestigio, 
que promulguen leyes sabias. 
Del sudor del pueblo viven 
y el pueblo suda y trabaja 
para que le den derechos 
y libertades que faltan, 
no para atender el lujo 
y fomentar la vagancia. 
R I A S E U S T E D ! 
La Risa es u u tónico invaluable qne 
todos debiéramos de cultivar. Mirén-
s e las facciones de las personas en 
nuestro alrededor, y fácilmente se pue-
de distinguir si son perdonas que saben 
gozar de u n a buena risa. B n el ser 
jovial, los lados de l-i boca siempre 
tienen u n a ligera curva para arriba. E n 
los descontentos, la curva se inclina 
para abajo. E n aquellos, 6 m e j o r de-
cir, aquellas, los hoyuelos y redo deo 
de las mejillas, que tanta gracia pres-
tan al físico, s n muestras efectivas de 
u n a naturaleza jovial. Pero en c n a n -
to vemos u n a cara comunmente llama-
da "larga," es por demás asegnar que 
la jovialidad no tiene allí residencia. 
E s más bien la sonrisa forzada que 
amanece por u n corto inntante en esas 
caritas 4 e pesar. E n el hombre es lo 
mismo. L a risa 6 sonrisa denota fá-
cilmente la posesión de un cuerpo ro-
biisro y vigoroso ó bien n n a debilidad 
fínica ó mental cuando no ambas. 
Cualquiera que estudie á fondo esas 
reflexiones podrá convencerse que la 
ii viciable lacultad de Reírse, está to-
tn mente gobernada por la salud indi 
vidual. Y el que no se rie á gusto, os 
poiqué le falta en so naturaleza la da-
bula cantidad de calor humsno, que 
digamos, qne produce el buen humor 
esencial al goce de la existencia. 
Mal humor es pues debilidad. De 
hilidad es un síntoma de un cuerpo 
enferma ^as Pildoras Ronadas del 
Dr. Williams para Personas Pálidas, 
son la medicina que aniquila ese sínto-
ma, porque dan al cuerpo humano, 
E L CALORC1TO en que se halla la 
clave de la Felicidad. Pobres de san 
^re, nerviosos, pobres de espíritu. Por-
qn¿ l a «ie haber tales donde se hallan 
las Píld -ras Konadas del Dr. Williamslí 
La 8ra. Agripina Gutiérrrez, sim 
pát¡ a v jovpn matrona vecina de la 
1-iin uriiada. Pcia. Sta. Clara, Cuba, 
de 29 a.jos de edad, recobró su salud y 
sil nvenió la delulidad por dicho me-
dio Véase un extracto de su de 
claraeión: 
• Desde muyjoven, serían á los doce 
afio^ qne empecé ñ sufrir los principios 
dt- Anemia y debilidad general, y des-
de enlomes hubia venido decayendo 
cada (lía más. Me daban desvanecí 
n K-ntos. dolor d^ e>,beza y espalda, en 
e piünióu y al peebo, digestión débil, 
obfeoiendo poca nutrición de lo que 
comía, y sentía también u n a flojedad 
en iodo el cnerpo. 
• Abundantea y variadas fueron las 
n" Has \ medieinaa qne se me admi-
niKiraron, pero ios resultados e ran ne-
Kj I VÜS. Inicia qm $1 popalar Licen-
cl lio ! 8r. RvmuSn M Valls, tuvo la 
buudad de recomendarme las Pildoras 
H sada-- del Dr. Williams. A ellas 
debo n>.¡ cnracióo y me es grato eon-
signifr este hecho en bien de mis aeme-
ji ne.'-." 
( 'M1;ido) A G R I P I N A G U T I E -
h • ! . z . 
sroa: Kuríque Vérez. Ramón M. 
íj<iO. 
i pureza y nq&tíza de la Sangre 
1 •« ¡dad Eso es lo que hace 
' fh oras Rosadiis d r l Dr. Wi-
para Personas P&lfda«{ el esp»-
milia más popular de lo» 
•a. En ÜÍA botieaR, 
S e c c i ó n 
Contra Ramón Albcrich y otros, por 
duelo. Ponente: S, Monteverde. Fiscal: 
8r. Echarte. Defensores: Ldos. Kohly, 
Castellanos, Laguardia y Rodríguez. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Jorge E . Williams, por rapto. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. 
Echarte. Defensor: Ldo. 8antaló. Juzga-
do, del Oeste. 
D R . T A B Ü A D E L á 
D i l S I i ! MEDICO M E . 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con attestósicos 
inoíonrivos. 
Dentaduras postizas do todos los sis-
temas. ,. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todjs los días de 8 á 5. 
C a ü a n o n ú m . 5 8 
9745 26-1 J l 
L A S S E I C E Á S M I G Á M S 
p r e f i e r e n s i e m p r e l a 
C M i í l l J J C . 
IMPORTADORES le FERRETERIA 
O F I C I O S 18, H a b a n a 
E D I F I C A C I O N EN h A í l P E R I L L A NUM. 4. 
Han** el dia 1C Je Agosto p r ó x i m o , s e r á n ad-
mitid» w en Oficio. 16 los proyectos y proposi-
cionefc para la co . i s tracc ión de nuevo edificio 
que nos proponemos levantar en la confluen-
cia de las calle Oíloios, Baratillo y Lampari l la , 
destinado A nuestro ¿ l & M f n Q J ferretería, y 
con sujeción á los ulanos y dracnpcioues ge-
nerales que faciliUuu.s en nueswa ofloina. 
Habana 10 de Julio de IQOj.-Casteloiro y 
Vizoso, S. en C. lOtfl 
M 
A N Z A N I L L A E S P I G A D O R A porque 
saben que está cultivada «n tieiras 
| de lubor y se vende muy limpia, sis 
el polvo y las yerbas que llevan atrán 
y que pueden flor perjudiciales. 
D E P O S I T O : 
D r o g u e r í a L a E e u n i o n , 
J o s é S a r r á , H a b a n a . 




Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar aociones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iníormes diríjanse 
á nuestra oñciua Amargura 
núm. 1 . 
E M P E D R A D O 3 0 , H A B A N A 
Fsta Compañía está legaiiconte constitu l a 
bajó las leyes de ia i lapúnlica. Sus fianzaj s-̂ n 
aceptadas y consideradas con o metá l . co '..T 
todas las deoendeucias del 1 stado, Consejos 
Provinciales, Ayuntamientos, Tribunales, £ , i-
presas particulares, etc., etc. L a Com^anH s >lq 
sobra una módica prima por las fianza-^J ? 
presta. 
9233 alt 15-30 Ju 
L A C O O P E R A T í f á 
F t i b r i c a «le c a r b ó n a r t i f i í í l n l . 
Debidamcnl •-• autorizado por la Junta Direc-
tiva, cito por te medio é rodos ios señoreb 
que poseen t • alos de ac^ionei de c-ta SJ e-
dad, para la .1 unta General Ordinaria q> se 
celebrará el 20 de los corrientes, á las ocho 
de la noche, en ios altos del café "Marte y ^e 
lona". 
Habana. Julio 15 de 1905.—El Secrétario, A-
malio Machi a. 10221 ta-18 D̂JI- 19_ 
ÍHt G i l ' . l l l i i W . 1 1 1 
S E C R E T A R I A . 
A G IT - \ K 81. — H A B A N A . 
Desde el din primero de Aposto próximo 
entrante, será̂ l satisiecbos por el Ban-o E s -
pañol de ee i L ia, por cuenta de esta Empre-
sa, los intei ( correspondier.tes al seme stre 
T R E I N T A \ OS de la primera h pote»* v al 
semestre V E . S 'TE Y CINCO de la segunda h.-
poteca, que ^ ncen dicho día, de las oh r-i-
c:one8 emitid . • y garantizadas por ia extin-
gu da Compafi! i del Ferrocarril entre eín-
fuegos y Vil; i ;lara, fusioiiada hoy en e^ca 
Empresa. 
Los Señorer t enedores de cupones repi ¡i^en-
tativoa de es- intereses se serv irán pr'-sen-
tarlos en eai • Secretaría , Aguiar nGo e m 
81 y 83, altos. :i.3 U N \ A TBJíS de la tarde, 
donde llenar.- y suscribirán por dupl ^ado 
una factura. < cíe se í ac i l i t a i l para expresar 
en ell» el núm' ro de cupont", nurneraciou qno 
tengan, semestre á qne correspondan. 
del vencimiento y su importe; y efectuada que 
sea la compri bación d^ su leg rmidad. po 
dnin pasar á la Caja del expresad:* Banco, á 
hacerlos efectivos. 
Habüna 14 de Tullo de 190'. - E l secretario, 
Juan Vaidés Pagés. c 1'' • 8 Ib 
«ni vx̂ jrk. 
ALMONEDá PUBLICA 
E l j jeves 20 del corriente 6 K una do la Lar-
de, se rematarár. en San Ignacio U , pona' de 
la Catedral con interveuuiun de la respectiva 
Compañía de Seguros ATar timo, 'CS piezas 
con LOSO yardas tíucaje Ó ient^l de a lgodón, 
Ví-rio? ano.'ios, descarga del vápóir Vigilancia. 
—Emilio Sierra. 102.55 m2-i9 U-19 
IJ ( S , A 
1 v 1 J NTOS P A R A H O Y 
T I ; ' L M P H K S t O . 
• < í ^ v ü . t — 
RAHCIÓD por infracción de 
. utos de nniyor cuuniia seguidos 
y otro coiiira la empre-
uban Co,, en ct>l>ro de pesos, 
onerite'; Sr Muydatrán. Fiscal: Sr. Di-
L^tr-^do, L i i o . Manduley 
0 ( n j t l 
: de (junción por infraeción de 
idey por Jos< de la Hua, en 
• "ii n tr: Br Cruz 
ir Di v ifió. 
•i por mfrai ción de 
| >r Juan .Morejóo. en 
uiwi \M)T t» utaliva de violación. Poneu-
1 . riscal: 8r. Diviñó. Le-
ofteé d<- Loón. 
A« I»! . s • | A 
•J- l ú ( ' i r i / : 
r ; dos por d')n Jos6 T. Etodfí-
itro 90 ni ra don Justo Echevarría, 
IÍ * -. t en cobro de p^os. Po-
r. Qujral, IA tradós; Ldos. Pagés. 
y Lauiar, .iu/.gsiio. d-1 sur 
, mgufd *9 por don Fftbláo Óarcfa 
íJofta Felisa P&nk y otro, en cobro 
. ,, . ".'o:' 1 ; Jir. H^via. Letrados: 
itabell y Arango Juzgado, del 
Pttte. 
J U I C 1 0 fi O R A L K H 
O'íítra Valeriano PreÓ y otro, por sobo. 
»ODentp: 8r. Ázc&rate, ' ; • 
i. nsor: Ldo- Pasou Jüzj 
m a n n 
( B A N Q U E l i O i á ) 
C-93f) 78—ISMy 
L I l l T A C I O N P A R A C O \ f PRA D E P I E D R A 
Y R L C J ) . - decretar ía de Onras Pübl c ^ . -
Dirt cuión General.—Habana 2L de Junio de 
1905.—ILt-sta la i 2 de la tarde del día 20 de J u -
lio de HWQ se recibirán en la Dirección Oene-
r. l tieOoras Pdbl.cas, Ediñcio de la Hacienda, 
proposiciones en pliegos cerrados pt-ra el su-
r ü'iistro de piedra pie ada, rajones v recebo 
Fara la Jefatura do la Ciudad de la l lábana.— as . ro: osiciones serán abiertas y le ídos p ú -
lilioa.'uente á la hora y lecha me 1 clonada, an-
te la Junta de Subasta que estará compuesta 
por el Director General, como Pi-esidente, y 
como Vocales, el Ingeniero Jefe de !a Oflc.na 
en que se haya redactado el pliego de condi-
cionej, el Letrado Consultor del t^epartainen-
to de Obi as Pfiblicas, y de un empleado desig-
nado por la Direco ón General que fungirá 
como Secretario.—Concurrirá, tambiCn, al ac-
to un Notario que dará fé de todo to ocurrido. 
E l Director General podrá ad udicar provi-
sionalmente la subasta siendo aoro'm.ia en di-
finirivs por el Secretario de Obras Pública-!.— 
Kn esta Oficina se facilitarán al que lo solicit» 
los Pliegos de Condiciones, modelos en blanc'-
y cuamos inlormessean necesarios.—Juan M. 
Portuondo, Director General. 
o 1155 alt 6t-21 
LÍCJTACION P A R A C O M E R A á i P O R R A -
GE.—Secretaría de Obras Públicas.—Direccic>n 
General.—Hubana, 2; de Jumo de 190 1.—Has 
ta ¡ae dos de la tardo del dia 21 de Julio de 190 
be recibirán en la Dirección General de Obras 
Públ.caa, Edificio de Hacienda, propo.Oc ones 
en pliegos cerrados para elfinmir-r-tr'" de fo-
rrage destinaio al ganado d« !a Jcfati>r 1 de la 
Ciudad y de la Jefatura del Distrito -A - la H a -
bana.—Las proposiciones ser n «biertas y lei-
das públ i camente a la hora ^ fecha menciona-
da, sute la Junta de la Subista qu-í estará 
co^npueotaporel Director 'leneral, com » Pre-
sidente, y como vocales, <l Ingeniero Jefe de 
la Oficina en que ha va reda l a i ) el pl iegi de 
ce .irtioiones, el Letrado Consultor del r.'epar-
la ueato do Obras públicas y de ua empleado 
Ofcuignaco por la Dirección General, que fun-
ijirácomt» Secretario.—(Jone rrir í i ,amyién, al 
acta un Notario que dará fe de i a á ó lo ocurri-
d o . E l Director General podrá ad udicar 
covis ionalmenta la Surjasta, s:-r«do «proba 
da en definitiva p >r el SecretírÍTírie Obras Pú-
bil<'a*.—En esta Oficina te faciiit trávi á los nue 
1 1 soliciten Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informas sean necesarios. 
— Juan M. Portuondo, Director General. 
c 1151 alt ^ 6-21 j n _ 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E OTRAS P U -
BLICAS,—Edif ic io de la H'irienda,'H »bana.— 
Hasta las dos de la tarde del día 274? Jul o de 
ICOS se recibirán por el que surerfbe. en esta 
Oficina, proposicioref» en pliegos cerrados pa 
ra sumlLvstro de madera con de tico á la repa-
ración y conservac ión de m u e i l c j tirigb.oos 
en e«<te puerto.— • os sobres qae las c o n í e n g a u 
serán diriiidos á Juan M. I'ortucndo. ! irector 
General de Obran Públ ica- , p o n i m i ó l e s al 
dorso "Proposic ión para huir iuisirc de made-
ra para c-Hraa do¡ Pi ierto".-3e fací itarán im-
presos ci Ñ a ñ o o y se darán nforme: A qn'en 
lo solicite.- Juan M. Po-tuondo, r irector de 
Obr«s Púbüo^s. o 1361 B'it 6-17 
B a n j o y L e ó n 
p a r a l a f a b r i c a c i c r . á-; |O?SÍ t k 
Part citamos á todas las peraoi&s que ne in-
teresen en este negpclo, y ai pút>ii< • en getie-
tai, que la suscripción para ei resto de ia- ac-
ciones, á la par, do esta ied d. se . aila 
ab erta en el CEBDITÚ V l T A ÍJOl D E LJ-
HA, calle de Empedrado 42, y en el domicilio 
provisional de. la Sociedad. Neptui o í. 
B ' 15-13 
A V I S O A L O b ' N A ^ E G A Ñ t E s : - - R r p U B L I -
CA fci CUBA.—Depar amento (;e Obras Pú-
blicas—^erricio de FKros. - F a r o de "(Jayo 
C r U i o ' . a» Ueste óc la boca d:j Mam villas ó 
» arav. í lanes , entrada prinoipal dol pouno de 
S»gua la Oraitde.—Coata Norte d- Caba¿—La 
tuud N. 23 1'51" (aprosttiBada)—Long tod 
O. de Greenwich 79" Ob* 3S" ( a p i O i L i w l . ) — 
P r ó x i m a s á teiTainarse les obras rie instala-
c ión oe un nuevo faro ó luz ti» poei Lo, cayo 
aparato es lenticuhr de 8 ord m. en la exrfe-
coidad E-ste del "Cuyo Cristo'' én la boca de 
Maravillas ó MaraviUat.es, c u r ada p *iacipal 
del puerto de Sagaa la Grande, fe avina por 
e! nrosfjnte, que sor re el dia (2<)) veinte de Ju-
lio p r ó x i m o , será »:ncendidü dicho la: o ó luz 
at? puerto, cuya luz es de oeu) r.o oner recula-
res cada diez »cgundo.v ( 0) de orizoiii.e, Ulan • 
ca Duración d é l a lur: ciñen segundos. Dura- , 
ci >n de la ocultaci>u: claco segundos -iísr,». I 
luz debe vene eu tiempo medí" á a di-tancia 
de ocho y media millas pues el aparato 
ti^'- una intensidad de doce il2) mecheros ¡ 
Cárcel. — : 1 plano local está a (9 m. 3(il n- n 
metros treinta cent ímetros iObre «3 nivel >.l 
tnar y (8 m. 40) ocho metros cuaren a cjentí- | 
inetro» sobre el terreno.—Eete aparato estfi 
in>t,a lado «obre la plataforma de un mástil 
piolado debKnco , qu so ha erigido on b. 
"Punt a de los Práct icos" , que es la m s orien-
tal dol mencionado "Cavo Cristo".—1 A casa 
dtíl Torrero, que es de ai ide a. está pintada 
a tranjas verticales blancai y i.epraa. Es ta oa 
tu c tá situada al Este de un pequer o grupo 
d e á r b o . e s d e coco y en BQ - i-oxi-uidad hay 
orras vanas casas de madera - L o que se pu -
blica pa-a general conocimiento do aquellos á 
i ?ru"AnC^Df e r n a / S, ir^ <íe e p i l a c i ó n á la 
1* m i H ^ o« l£ ^ P ^ ' l ' c a , publicada 
?. ,i*?4--T-H*t>an*26 tíe Junio de 1005 R J 
V ? ^ n n í f e n Í r 0 1 J T e á e [ 9 " , ic ío de Paros. 
- V t o . Bno.: Montalvo. SecroUrio de Obras 
Publicas. B1389 10-13 
/ " ^ " c l o - L i c i t a c i ó n r a r a l a deiaoMoión d r f X 
difi...., "Captfanía delVuerto" eu Caibarifn ! -
Departamento de Obras Públ icas-Jefa turp dol 
fe" H Í I ^ y ^ r ^ - a l ^ d e d c J .ifo 
1 i ^ _JHa8tu las dos de lft tarde del dia ¿4 dr 
Jul o de 1905, se rcoiUrán en e.ta Oficina í l l k 
de Independencia n. 63, 8anta Clara, n^ooei 
cio :ea e-. pliegos cerradas para \ J dimoVciÓM 
do. edificio "(fapitaní a del Puerto" en Caiba 
n é n . L w proposu iones serán abiertas v lei-
da> uúb icvmente á la 1 ora y lecha m / n ^ 
nadas E n esta Oficina , en L m ^ c c ^ n d e l 
I ñera, Hahpna, se feo itarán al quo lo solicite 
I los idiego de condicionei. modelos en b anco 
ycudmoB ¡ní'ormos fuaren necefiarios - J A 
gran/onte, Ingeniero Jefe. cl342 6 4 
COMPRA-VENTA ^ ^(GrOP^'ION 
dt orvo-. .0 \ aloren q 19 so ootizau eu la loisa 
; PriTaaa ae e I.Í .luda l. 
D«u.<.a BU prel^reai' ateacija v aa tra íalo 
cesdt^ LS86 1 m í e imo i.-umte ramo do las io-
• versioiies <iel diñe o. 
| Joaqiiia P i n ttMie: P e r i t u IVíercuu, ii, 
Domic1 :o: Lealtad U ? ^ 314.—Eüj !a B(,U<v 
¡ de 2 ^ 4^ de la tarde.-Oor.3>ip' adencia: Boi-
\ ea PwTaua. 9i t ^-7 J l 
O C U U S T A 
Consultas de 12 á 2. l'artxulares de 2 á 4. 
Clíi loa de Enfermedades de los ojoi para 
pabrea |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jusó. Teléfono 1S34. 
O 1369 2fi 15 J l 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Beina 14, altoa.--Espe-
cialista en dentaduras de puente y coren ts do 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajas y ope-
r a c i o n e s ^ ^ alt 13-lií Ju 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O , 
especialmente á anál is is urológicos. 
S A L ' D u ú m e i o 2 4 . H A B A N A . 
9í»ld 26-11J1 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
SíKjrKKfKrADHMdel oKnanaoy de los NBRVUS 
COIURÜU.- en Belasooa n 105^ próx imo é Reí -
ra ,de L i á i 1331 0 J l 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O O A J i O . B A B A N A 5 5 . 
16 J l 
fií, 
dol Dr . Eniilio Aluaiill t. 
Tratamiento por la Electricidud de las P.n-
íormedades de la piel, Lupui , Eczema. C á n -
cer, T u mores. Ulceras, Reumatismo, Diaüc ies , 
Gota, ^ellrfalgiap, T'.strepimiento, Hmorroi-
de«. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras.. 
Des trucc ión de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con les Rayos X y Rac io -
grañas de todas clases. 
Consultas de 12 á 1. Todos los días escoubo 
los festivos. 
Teléfono S l f t l . Teléfono particular 
1001. C;'(Mi>aiuento Coluinbiu. 
OMíeiliy esq. Compostela. 
| 8964 78-24 J n 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A b o f j a d o - X o f a r i o 
H A B A N A 66.' T E L E F O N O 914 
0581 26-6J1 
Oculista del Hospital 11. 1. 
Consultas de 12 á 3. -Clínica para pobres: L u -
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743. 
9473 26-5J1 
D r . G o n z a l o A r ó s c e g u i 
M E D I C O 
de la C de Benefieem-jay Maternidad 
_ Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L AguiarlOJ.'^, Te lé lono 321. 
C 1216 1-J1 
Í R . H, A 1 V A R E Z ÁRTiS 
E N F E R M E D A D E S LA G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OI 09. 
Consultas de 1 a 3.—Anim .a n. 7.—Domlol. 
lio: Consulado 114, o 1227 l J l 
E R . FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del (.'orazón. Pul monos Ner-
Tiosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles), 
Coa.' uhas da 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Teléfono 459. 
C1213 1 J l 
Para el Carbunc o-bacteridiano ( B A C E R i.) 
y para Carbunclo s in tomát ico (Enizootin do 
los terneros). Se vendí) en el Laboratorio x>AC-
T E R I O L O ' J I C O de la Crónica M-dxco-^uirúr-
giea de La Habana, P R A D O 105. 
C 1230 1 J l 
D R . A D O L F O R E Y E S ~ 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusa a m e n t é . 
Diagnóst ico por el anSlisis del co-'itenido es-
tomacal, prcedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del H( spital de San Antonio de Pa-
rís, y por el a a .lisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla 71 
al tos .—Teléfono 874. o 1330 10-J1 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
. A . l o o g r a , c i o s » . 
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 5098. 
_C—1^15 7J1 _ 
D O C T O K H E R N A N D O &J U ü l 
t 5 a i e < l r á t i c o do l a ü u i v e r s a l 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , Bl Í N -
QUIOS Y G A R G A N T A . - D e 12 í 
N E P T U N O 137. 
G 1228 & ; J l 
^ p r . A n t o n i o R i v a 
Médico del Dispansario de la Liga contra la 
Tuberculosis, Lspeca l i s ta en las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernes, ae 
12 á 2, Campanario 75, 9498 26-5jl 
ffiaiómo S o n z á l o z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. C U B A 
n ú m , 37.—De 1 á 5, &401 28-4Jl 
Iffl 
...ICU Cti.Lü .W. 
De sf Tr.-ê o de BU viaje á Europa y los t'8'«-
doetXJniade lia abierto nuevam^uce--u gab.ntótí 
de ce; u.ta en la caile del Prado 314 d j 1 a 4. 
_c .08 ' l ó 6 J n - 9 _ 
] ) r ; J u s t o V e r d u g o 
Bfédice Cirujano de \jt Facultad do 
I P a . x ' i s . 
I ) . e ialista en l -s eniermedades del estó-
mugo é intesiino, s egún el procedimiento üe 
los p-ofesores Dres. Hay^m y Winter tíc-París, 
por -1 íináiibi» d-;! jugo gasuico Copsttltaa de 
i l a úonserrute l ia. 
^ 10238 26-19 J l _ 
D r c E r a s t u s W i l s o n 
^iédico-í iru uno Lemiata 
Monre t i , altos, írente al Cr.inpo de Marte. 
39 años 2i>tablecido tn la HaDuna 
10073 26-15 J l _ 
D u J o s é A . P r e s n o 
TELJí,FONü 113a 
C í f orático por opo«:Cion d é l a Facultad do 
Meíüc a,—Cirujano ael Hospioitl a. I . Cuusul-
tJu- de 1A8. Amiscad 57 c 118"? 21 Jn 
A n t o n i o P é r e z y S á n c h e z 
N O T A R I O P U B L I C O , 
Anticuo pr tocólo de Calvez Guillen, Merca-
dere. 22, Habana, 0000 26-1. J l 
MKDICO «UBIJJA VO 
Especialista e'i as entermt laces del e s f ó -
mago, binado, bazo é intes t ins y vnfermedn-
dv1̂  de ni ios. Consultas de 1 u 3 en su domici-
lio, tíanta ' l a r a 25, altos, c 1181 24 Jn 
flR fRANCISCO F. L . T O N 
^ \ i n s ; i U o r i o ÍViéd ico - 'QnTTÚrg ' i co . 
Coi'Sultasy operaciones, de 12 i J ta-dt v de 
7 á 9 n o c h e . - A M A R G U R A 72.— lYléfono; 3204 
_ c J 2 l 2 2ti-3 J l 
D r . G a b r i e l C a s i s o . 
Catedrático oe Patolos.a Qr rfirfldea y O na 
cc l >s.)a con sn Clínica del Hofcpb al Meioedei 
C 1 B ' I L i . S D ü 12 A ¿ Vfl .TUDtód 7. 
O lá60 TB J l 
\K. A b r a h a n : P é r e z M i r ó 
C atedrático oor oposición de la Escuela 
de Medichiu- Peñapobre 14. 
Boros de concaita: ríe 3 a 6.—Teléfono 101. 
c 1332 9 J l 
Í J A L I S I S « O R I B . 
Lak oratorio Urológico del i>r. Vildósoia 
( F U N D A D O EI< 1889» 
1 anftllsiscomplejo, mioroscópioo y quími-
co' DOS peso». 
Ooro póstela 97, entre Mu?alla y Teniente Rey 
O 1316 28-7 J l 
C I R U J A N O - D F N T I S T A 
I L E E R t O 8. D E m m 
Cítearát i co auxiliar. Jefe de Clínic;; le Par-
tos, por oposic ión de la Facultad de A >ini 
Especialista en Parúos y enferme. ^ d 
8ra. Consaltas de 1 a 2: Lunes. Mi; 33 
Viernes ei Sol "h. 
Do-nicilio: Je?üs María 57. Teléfon' 
7311 156m myí5 
B E . J O S E A . T A B O A Í í J u 
. M E D I C O - C I R U J A N O . 
Mt-du-iiirt y Cirugía genera) de la 
boca . 
EnOrmediídes del pecho y di apa-
rató <i f e s t i v o . 
C a ü a n o n ú m . 5 ^ 
97 ñ • 2 -1 J l 
D r . J o s é R - V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l 
O B R A PIA N MU, E S Q U I N A á A O C Í A B 
Contiitltas: d e 9 a 11 y d e 1 . 
96í'3 26- íJ i 
P o í i c a r p o L u j á n 
Ai>OGAi>4 > 
Aguia;- 8 . i a;ico Fspañol , Prinoip iL -Te iA 
fonon^ m. 12';. 8914 52-2lJa 
J E S U S R O M E U T 
A B O G A D O . 
Gal ¡ano 79. 
_ cl352 26-. J l 
J . V a i d é s 9 t ¡ a r t í 
A H t > G A D < > 
H A S m i s A c í o 2 * . ~ - ¡ ¿ Í S 8 a u . 
m i 2« JI i) 
r . E . F o r t u n 
i> n~- -• » t.f ,t\u' iiuai n L 
Parios v eiii«rttie(ieaes <le Soilora.s. 
L-e 12 a 2. S A L U D 34. 
14782-2401 Telí-fo'jo V I . 234-Otll 
i í r . J . S a n i o s F e r y a i i d e z 
O O U U S T A 
Consultas en Prado 105.—-Costado cte Villa 
nueva C L#> 2>-JdJD 
DR. F. JÜSTINÍANÍ CHACON 
S l é ^ l i f o - C i r u j a u o - O ^ M L i r i C a 
Salud V¿ esquina a Lealtad. 
C 1370 26-13 J l 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
Do 12 á 2. 
Neptuno 43, Te lé fono núm. 1212. 
C 1226 26-2 J l 
D R . A N T O N I O C U E T O 
E x Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de beñora y Ciru m general. 
Te lé fono 151?. Reina 126, 
9740 26-9 J l _ 
R A M Í R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gallano 79 Habana.—De 11 á L 
c 1185 28 4 J n 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinaria-.-—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
ggnag 68, Te lé fono 1342. C 1783 24Jn 
P . B . D o d 
( I R U J A K O D E N T I S T A 
B E K N A Z A 3G. A U S E N T E . 
8438 22-25 j n 
D R . R O B E L I N 
P eí.—diñbs,—VODCTOO.—jiaies oe ;* ían^re, 
—Iratamient rápido por kw ül t imos aistetnab 
J E S U S MARÍA rfl, D B U á i, 
C 1122 1 Jl 
D i á S T 1 8 Í ? Á Y M B D 1 Ó O 
Medicina, O ruj'.a y Prótesis de la ooea. 
B e r n a z a S i i - l e l é / o n o n. ¿ 0 1 2 
_ C 1224 1 J l _ 
D R . G U S T A V O G V D Ü P I E S S Í S 
Con^ui'j's ciarías du t 8.—Tilfeíon » 1132.— 
B u N colás n. C 12:5 1 J l _ 
P ^ a m ó n J . M a r t í n e z 
ABO Ar>o. 
t 11-28 1 J l 
So aiqitilau dos hsibiriwioiit's con 
ventana á Ja calle, m itas 6 separad us, además 
dos cunrtitos, son propias para tíras. o-as. su 
•recio son ue $i. no n<iy má-» que 3 mqu linos. 
Mod^ta en la ini¿ma, se hacen veat d..s á .iedo 
y blus s á óO cls., Coniposiela 92. 
¡0^32 4-19 
aipiiiian los bap^ de la oa a •*,a»i 
afael i3H><, < on sala, - o nedor, cu iro cüar-
í.tíS, tiene lo ios ios a.d d ni .-. s >, . i n I ilof-
ojan KI laüo, el encargaüo .i iodai. hi»rb,-H. 
iL223 8 19 
l ) r . K . O t a o i u a i 
Tratamienco e.spocial de biflles y enfermeda-
des vooéreas.—Ci.iacTon rá-.ut.i.—Coosujtas îe 
1- á 3. To lé iono ¿>ó4 Egido núm: '/j alius. 
C 1217 1-J1 
a i Q U E P ¿ a D 0 M O 
V I A S U K . N A R I A S 
I O S T U K C H K Z DIS L A U l t E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1214 1 J l 
bu . L u i s A i o i u a n é 
Dianamence consultas y operaciones de 1 á 3. 
SANCIONA<. IO 14. C 121) 1 J l 
DR. JUAN JESÚS VALDES 
CJRÜJANÜ-U $ s r ia r A. 
Garantiza Bia operaciones. Qahano 103 (al 
tos) de ^ a 10 y de 12 a 4. c 1351 17 J l 
DR. F B U P B S A R C i r C A Ñ I Z A R E Z 
P I E L , B I F I U a Y V l A d U R I N A R I A S 
Counultas: lunes, miércoles v viernes, oe 12 & 2 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026. 
9639 20-6 J l 
3e alquila una eásitá . . a c á , am B ilii «jen 
ncomcoaciones mod^r tas y jardi . , s .. ni lia 
n niños. Calle j esquina á 11. 
loteá i 19 
l n l ' i i : f j e d r a d í » 7. so a b j i - i ' a . . i a»>¡-
ciones, nnw.s ó separadas, . .MIC n, tre-
interiore- .miias oon loe inay t e '.• « - v i d " 
i inafii, y P a u i i :> u a al . camlneu coi. 
vista, á fa Ci-lle, No i»e qu eren ¡liao^. 
10̂ 35 -19 
SK A T ^ C J I LAÍÍ-. 
er 2o centenes los inuy -roscos ii rao ios y ele-
sjtutes a tos de ia casa ca.le de rfáu Nicolás 7!; 
>. asi esquina a .Meptu.io, i;on iodo e; e v . c o 
^an:t trio modorno. 10219 8-l!> 
i . 1^ c e n t e n o s Sf, a i e p r ia t-.i •̂ s i S a o 
bílKttelT», a'.abad. de com:>> -er, c (»ouesta 
d tres habitacionefl i t-.i., d - •• ina, 
bañojSala, ¡tniesnla 3 ¿ayu i )1« : aú-
lucro 98 Para trato «i iKIFcncel , 
10215 r 4 
a.qoiia uua de su • awr'-a>> -is ( as.i ad on 
tel Vedad(>, CU 7. fta . casi e q >• [a A, 
con todo claKe de c(modioadea. Ia ormaa Ca-
ino v An;m:ia. -. 1 Mundo, 
10217 n-iS 
S E A L Q U I L A N 
loi bimiton y frescor bajos del Maleeón entre 
C' j -po y Aguila, ce rapuestos ceantesaia, saia. 
oonoedor y cuatro cuart.os, tiene s tanoa inm-
ventilados donde KC hallan cuartos de criados 
bay cu.-ir:o de baño, lavabo d • agua corriente 
» dos inodoros. Informaa rtalud Si. 
10:56 4-I8 
H A B I T A C I O N E S A M U E B I J A D A S 
se alquilan en precios muy m ó d i c o s á nud;» 
cuadra del Prado y en casa respetable. Rcfn 
gio n. L 10122 4 . 1 6 " 
S e a l q u i l a n 
á señoras solas un ciiarto bajo y dos altos, 
v UPTUJSOmjiuoro ?)0. 
10137 irld 
S E A L Q U I L A ' 
una habitación binn amueblada en punto c fn , 
trico á personas Ir» nquilns y sin nifios. Agua-
cate 52, casi esq á O'Reilly. Puede darse de 
comer si les conviene. IQIOS J-JQ 
tt^alqifilan los bajos de Ui casa ííe|ÍI 
tuno ^18, fabricación moderna, varias pone, 
sienes, suelos de mosaico saleta, traspatio' 
cuarto baño, pasándoles varios tranvías In* 
formes Aguila 102. 10140 8-16 
E S P A C I O S O L O C A L "~" 
450 varas superficie y/O-OD cy., irensuale?, para 
Almacenes, Escritorios. Comisionistas, se al-
quila, Cuba 96 bajos, 10144 jui7 
Se alquilan los esplendidos altos O© 
la hermosa y bien situada casa, calle do San 
Pedro 24, (Plazo et ide Luz) muy propios para 
oficinas ó familias de gusto. L a llave é infor-
mes en el Centro Balear.. 10J62 4-15 
E n nueve centenes se alquilan los 
hermosos altos de la casa Carlos I I I nümero 
207, esquina ft Franco, con sala, comedor, s^ls 
cuartea, cocina y demás comodidades. Infor-
man en la bodega. 10050 3.̂ 5 
Fernaiulina ÍJ.*{.-S«Í alquila 
una bonita casa, situada entre dos calradaa 
Monte y Cristina, sala y tres cuartos, comedor 
y cocina. Informan en la misma. 
10054 8-15 
Se arrienda un pafio do tierra de ro-
gadío con una casita en la Calzada de Buenos 
Aires á tres cuadras de la esquina de Tejaa. 
E n San Lázaro n. "02, informarán. 
100i7 4-15 
Hermosas babitaclones 
amuebladas para hombres nolos á 2 centenes 
.- 1 mes. Monte 51, altos fronte a l Campo de 
Marte 6 sea Parque do Colón, 
10074 8-15 
se alquilan los altos más frescos, independien-
tes, acabados de pinta r, capaces para una lar-
ga familia en los baj. s informan. 
_ 10049_ 4-15 _ 
Se alquila la liérmdsa y bien situada 
casa Oficios 19, propia para un g: an escritorio, 
a lmacén de v íveres ó efectos, hotel, casa de 
huéspedes , etc Los altos son espléndidos y 
pueden ser habitados por uua ó dos familiae. 
10052 4-15 
Se a l q u i l a n o n O f i c i o s n . 3;?, p r i n c i -
pal, dos buenos departamentos, frescos, cla-
ros y ventilados, propios para escritorio, co-
misionista ó matrimonio sin hijos 
10030 w.14 
Tejadillo 10, se alquila una sala pura 
bufete 6 matrimonio sin niños. Tiene piso de 
mármol, entrad 1 independiente. También hay 
hermosas habitaciones, casa de familia 
10018 8,.14 
A L B E R T O M A P J L L 
A B O G A D O y N O T A R I O 
i» a i sana n u m 1>8. H A »5 \ , V / . . 
91% 26~2.)J 
W i l í í 
i t i d e T á t 1 1 ^ ^ 1 1 ^ . "os, O Consul-
C Í E L O S m A R M A S 
J D o m i c i l i o : M a t e o I O , TeléfOL>O^331. 
M : n u n a o . 
í:.sn;Ji Cuba 79,Tel6t'ono 417, A . 
Di 12 Ó 4. 
01:^2? 3 J l 
D o c i o r J u a n E . Y a l c i v í S 
Cirujano Dentista. 
Pan^aledn Julián Vaidés Dr. 
Médico Cirujano. 




G * E . F i n i a v 
Elspf>ciaJLHta eu e n l e n u e t i a u e H ae l o t 
ojos y de los oídos. 
Oonraltas de 12 & 3. Teléf. 178X Berna nüm. 129 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Cune?, 
¿nici coles y viernes, de 4 áa . 
0 1¿20 l J l 
S A L U D N U M E R O S E S E N T A 
- ijos inde-p^nd-entes, con sala, saleta, como-
•ior, 4 cuartos y d e m á s servicio, a la moderna, 
ir- ftlc¡iii :r.n en 10 oentene í . L a llave ea Ésoo-
bar lM. Liforman Neptuno 56. 
1 '-199 | 8-18 _ 
bealqnila la casa Garles I I esquina 
é Marqu js Qonzaie--,, construid i para f á b r x a 
Ue tabaco» y grandes a macenas, con elevaeor. 
t u dredo Baidasano. Mercaderes 4, de 1 á 4. 
WITO 4-1S 
SK A L Q U I L A N 
2 i iaHiacicnes muy frescas, balcón & ia calle, 
juir, ó separada, con muebles ó sin ellos. Te-
nien e Bey 201, altos. 10187 4-lfi-
Corrales número 133 
Servicio sanitario completo, cuatro cuartos, 
sala, saleta, comedor, etc., pisos de mosaico. 
Se da en ocho centenes al mes. Está á una 
cuadra de Ion carritos. 9973 8-13 
Escobar número 27, a l t o s j i l a m o d e r -
na, entrada independiente, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio. Se 
alquüa en doce centenes. L a llave en el n. 29. 
InformanNeptuno 56. 9983 8-13 
H a b i t a c i ó n f r o s c a y v e n t i l a d a s , e \ i -
giéudose referencias y se dan, nn departa-
mento con sala y su habi tac ión, propio para 
oficina, cerca del Prado. Empedrado 75. 
9975 8-13 
Casa-quinta.-Próxima á desocuparse 
se alquila la hermosa casa-quinta calzada del 
( erro n. 536. Está acabada de decorar y iiene 
ademas de un hermoso jardin una gran arbo-
leda con abundante fruta Puede verse todos 
los díaa de 12 á 3, 9939 8-Í3 
So alquilan los f r a s e o s b a j o s de l a r a -
sa Lamparil la 78, plaza del Cristo, T odo de 
marmol. Informaran en los altos, 
9977 8-13 
Se a r r í r m l a n O ií 8 e a b a l l o r i a s do tio-
rra, de primera calida i para el cultiyo de caña 
y que estén próximas al embarcadero del ie-
• rocarriL Kd inútil presentarse si no reúnen 
'••L* tierras, las condiciones expresadas. Infor-
mes Riela 15, farmac.a dol Dr. Garrido, 
9937 8T13 
S r a l . í M i . a n 3 eas;vs a l t a s y b a j a s c u 
$31,80, $2\02 y 2 6 uro ^. tienen sala, 3 cuar-
tos, comedor, coci'ia, h i ñ o , etc., en Concordia 
y Marqués Gonz ilez, en a bodega están las 
llaves é i . 'formar in. 992;í ¡ 8-13 
( iia< ón 14. a l t o s , p u r a u n b u f e t e 
ofiema, se alquila una hermosa, fresca y clara 
sa a independiente, También se alquilan una 
ó do habitación^ - ácanal ieros ó matrimomo 
sin niños. Se cambian reiereucias. 
_99.r>4 8-13 
" Ü U £ 9 1 0 r; i lMER0 2 
Propia para nna ura:i fábriea de tabacos se 
nlquiia esta h-irmosa casa Inf ormes en Amar 
gura 2::. 9978 S-13 _ 
S-.' a l q u i l a n os espaciosos a l t o s «le 
Galiano s . In orman en » Ti^gura 23, dond* 
est* la il• ve. Tuno ien -.e alquilan los ba o» 
de la CJÍS I Anim ta i U 1/ íi '.ve está en la bo-
dega cróxima. í a f o r m e j en \ inargura 23. 
9979 &-13 
Próxima a ternáurse, se J ;>{aila una esplfin-
d da v ventilada casa ca-^o f iseo esq. á 15. 1D-
orman en Monte 150. 9it9ó 8 13 
L - b o r i n o s a < asM 8 a i i . í i í í n e l 117 H, 
pj-'.'pia para familia de g'isi i, la llave en la 
mil nía é in orman en (Joi.st iado 41. 
'•903 8-'3 
So Mi<r:ila iiÜH o a s a «-n V e l a z q u e z , a l 
londo de la Be.iéfica. c «n sala, comedor, 4 
i n rto.* patio, tiene tona la instalación sani-
taria y es ^umamen'.e FTéBoa. Dan razón en la 
n<ftn2ana2,< v fonda E l Uve -eo un la Calzada 
de t o n c h í . 98sü ) 6-12Jl 
lyaltaiió 4 7 . - í í n IÍÍH o: )!»•. «I ^ esta b e r -
ni" i. e s , se alquila i dus . l i citaciones espa-
<;;• i en ventiiidas. i JO mes en los al* 
u). • la fi^ratí 1901 8-12 
S e o ipi la > h r a i o s a « y v e n t i l a d a s 
habltac on^s con > ain mneoioi en el n ú m e o 
1; de ia o* •'-ad de la lie na. a) ado de la ele-
<.' in e p •!>• erfa d- Cabrisaa con toda clase de 
uei v'-cio, en.rada % todas horas. 
_3sa8 a-n 
H a b i t a c i o n e s 
t ermoi*a^y resc.M < de todos precios coi^ y sin 
mu; !" Í;S. Hay departamento» para famíLa». 
Habana S5. 9825 8-11 _ 
D o s ons >s :"-a)> (« las do o o n s t r u i r 
una b<iiu y otra ^'<a, propias para una corta 
familia, se alquilan rn F ictoría 70. L a llave 
en la misma, i779 8-11 
So alquila < t» $ 1 3 3 o r o e s p a ñ o l 
laeaaa cajíada de Gafiano n 4T. L a llave en 
el u, ••?. ni'oriii tr eu Cuba n, 76 «fe 78, Pedro 
M. Bnationy. í»7«9 10-9 
E u el Vedado 
se alquilan lastre cas y hermosas habitaciones 
al tai, con todos sus servicios, en el m-.-.or pun-
to del Vedado, en la CAile 7 n: 70; en la alb-
ina informarán. 10149 10-1°. 
Se a'quiia una casa en la ealle 17 . a i -
mero 2*, entre K. y P, Vedado. Tiene 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, pa o, a^uh. y lava-
mano moderno en c MU habitación, normes 
en 17, n ú m e r o 20. _ ltJl47 »>-18 
Se alquila una casa en ia calle 17 nú-
mero 20, 'mtre l'J, y F . V'idido. Tiene 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y traspatio, 
con lavntnano moaerno. Informan en diez y 
siete núm. 20. 10148 8-18 
A G U I A R 74,-. ' íe alqul'a esta hermosa, casa 
-Aproxima k todos los Bancos y Centros oficia-
les r comerciale*, propia pura un alto emplea* 
oo o Comerciante, razón pe le ter ía el Paseo. 
10141 4-l>) 
E n a n a n a o 
las fum-ii • • j K- t. s. <.ii U)iaar Rioja Lainex, 
por ser e> tne • ;!e loí viu w venido á Cuba, 
pueden OJ*.I L- • • i lu pamid^ria L a Moder-
na. Ueai 85 » en ! Rob e lleal 81, en almacén 
de víveres fl'ios do I». Carloit «í vrtí Real, en el 
café < entral y en ia Lisa de Pedro Oleaba 
9 30 26-7 J l 
Nuevo y W«ii s i t u a d o l o c a l 
para estaDiecimiento. Se alqvdla Monte 213. 
Puede ve se < todas hora., ó in orman de ore 
ció y condicionoH Casteleíro y Vizoso. Alma-
cén de íerreteria. Oiic.os 18. _9467 16-JJ1_ 
Teniente-Rey n. 14-.-Se alquilan los 
bajos de esta ci&a, p n u i o i p a r í a l m a c é n > es 
tablecimiento (n or n i'i en lá Notar ía d«l 
se.-.or don Entono Q. Solar, Aguacate a. 128. 
de una á cuatro, p, m. í>378 a&-l J l 
ÍÍWEISTAD 98 
Se alquilan oxpiend das habitaciones y de-
partamentos con y sin muebies é matrimonios 
sin niños ó & hombrea sO'Os. 
W441 15-4JI 
S e a l q u i l a 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Idédico de Tuberculosos y de Enfermo? del 
Pecho, Se hatrasladado á C O N d U L A D O 123, 
entro Virtudes y Animas .—Cónsu lu de 12 á 3. 
»380 '¿i M a 
Se alquila la amplia y e^paeioca casa 
Moate 94, propia oor su gran local para alma-
c é n 6 caaiquier clase de establecimiento. I n -
formes San Nico lás y Esperanza, bodega. 
10106 8-16 
SOn Obrar ia 2<i se alpuila un alto, ron 
baloén á la calle, con sala, 2 cuartos y come-
dor. *oii muy ventilados, propios )ara una 
c « n ^familia 6 escritorios, precie i mod eos. 
1Ü12C é-l« 
L a casa G. núm. 8, la:orman ea Ancua del 
Norte núm. 17. 9^7 15-2 
H a b i t a c i o n e s 
Altas y b^jas en Campanario 1, junto al mar 
las bay de 6 á 12 pesos piata 
Ü S j 26-211 
P a r a veranear, hotel Pohm en' Viua-
nabaooa: acaba de « » irse un magníf ico ho-
tel, habrt» iones lUjOSAmen te amuebladas v en 
magni^ci; condiejouer uara el verano. Pro-
pielari rO^Bohm. Diré vion: Máximo Gom^z 
fi¿ Precio 25 cts. eo ade ante, 9118 62-28jn 
G A C E T I I J L A 
NOCHEB DE A L B I S U . — E s t á hoy de 
gala Alb isu . 
Juani ta R a m ó n , la airosa tiple que 
tantos aplausos cosechó eu aquella es-
cena, ofrece su función de beneficio y 
despedida en obsequio de la prensa 
habanera. 
E l programa está combinado con 
mcierto y gusto. 
V é a n l o ustedes: 
19 L a Verbena de la Paloma. 
29 E l barbero de Sevilla. 
39 L a casita blanca. 
Obras las tres en que tanto se hace 
aplaudir la s i m p á t i c a beneficiada. 
L l e g ó ya la Rovira . 
Su debut está seña lado para la noche 
de mafiaua con las zarzuelas Los Bohe-
mios y L a Revoltosa. 
E l viernes una novedad. 
Be estrena E l premio de honor, revis-
ta cómico- l í r i ca , libro de Celso L u c i o 
y miisica de los maestros Cal le ja y 
L leó . 
Y en ensayo. E l mal de amores, L a 
vara del alcalde y M perro chico. 
L a primera, de los Quinteros. 
CANTA KES.— 
Cuantos te han tratado y tratan, 
en tu amor aprender suelen, 
todos, las penas que duelen, 
yo, los dolores que matan. 
Aunque esté muerto de cierto, 
esi nombre suyo llamadme; 
si no respondo, enterradme, 
porque de cierto estoy muerto. 
Campoamor, 
REUNIÓN FAMILTAB.—En la mo-
rada del señor M. Márqner , propieta-
r io de la Magnesia de su nombre, en 
l a calle de San Ignacio, se e fectuó el 
s á b a d o una reunión familiar con mo-
tivo de ser los d ías de su hija Carmen, 
Resu l tó , por la a n i m a c i ó n y concu-
rrencia, e s p l é n d i d a . 
E l señor Márquez que ba i ló una 
JSarsobiana a c o m p a ñ a d o do su hija 
A s u n c i ó n , fué objeto de muchas cele-
braciones. 
E n t r e las amigas que fueron á saladar 
á la s i m p á t i c a Carmita se encontraban 
las Sras. Josefa V i r de Miró, deHev ia , 
v iuda de Burruego y las señor i tas E s -
peranza Miró, A m a d a y Nora G i r a l , 
Angel i ta, Teresa, Isabel y Conchita Ca-
brera, Hortensia y Angel ina de J o i g -
ne, L u i s a y Concepc ión Burruego y su 
graciosa primita Elena, Mar ía L u i s a 
A r g n d í n , Adolfina T u r , Fe l i c ia Hevia , 
Rosa Alvarez y muchas más. 
A las d o c e — d e s p u é s de haber sido 
obsequiada toda la concurrencia con 
un delicado buffet—tuvo t é r m i n o IB 
agradable fiesta. 
E N EL JÍACÍONAL.—Esta noche se 
e x h i b i r á n en en el magní f ico c i n e m a t ó 
grafo que viene funcionando con gran 
é x i t o en el Nacional, v e i n t i d ó s gran-
diosas vistas divididas eu dos tandas, 
A l de cada tanda se presentará el 
profesor Prada y ejecutara sorprenden 
tea juegos de pres t id ig i tac ión . 
L A Z I L I A . — A todas, pobres y ricos, 
viejos y jóvenes , recomendamos una 
vis i ta á L a Züia. 
A b r e sus puertas este establecimien-
to en la calle de Suárez n ú m e r o 45, en 
tre Appdaca y Gloria, abarcando entre 
otros giros, los do ropa hecha, do seño 
ras y caballeros, en un departamento 
donde todo se vende á precios de v e r -
dadera ganga. 
H a y en L i Zilia una grandiosa ex i s -
tencia de mu 'bles. 
T^flo el que al l í acude encuentra 
d ó n ü e escojer entre una variedad de 
juegos de sala, escaparates de espejos, 
consolas y raesitas. 
Y en joyas, no hay m á s que pedir. 
L o mejor, lo m á s moderno y más ele 
gante, en punto á pedrería , há l lase en 
los almacenes de L a Zilia. 
S u dueño, nuestro amigo don Gaspar 
Vi l lar ino , es persona entendida en el 
ramo y todos cuantos á su casa acuden 
Balen c o m p l a c i d í s i m o s de la bondad de 
los art ículos y la fineza del trato. 
E L PORVKPÍIR DE LAB v i z c A B . — H a y 
en B e r l í n un comerciante que no ad-
mite para despachar en su tienda m á s 
que muchachas bizcas. 
Se le ha preguntado el motivo de es-
ta rareza y contes tó : 
''Me robaban fuertemente en la tien 
da; pero ahora, como no se sabe en qué 
d i r e c c i ó n miran los ojos de las depen 
dientes, los parroquianos que entran á 
robar no puedan imaginarse que están 
siendo vigilados". 
E n la Habana, un establecimiento 
«s í , tendría su nombre característ ico . 
T e v i primero! 
ALABAXZASMEREOIDAS. — M u c h o s 
m u c h í s i m o s remedios, surgen todos los 
d í a s y preconizados de mil modos, para 
quitar el dolor de muelas; pero al lie 
gar á la práctica, la mayor parte fraca 
ean y de ahí la desconfianza del púb l i 
co con todos estos medicamentos. Mas 
cuando el resultado es satisfactorio, ese 
mismo púb l i co eae l primero en prodi 
garle alabanzas, y en propagar su uti 
l idad; y así ha sucedido, en efecto, con 
l a ODONTALINA formulada por el doc 
tor Taboadcla, que cada consumidor de 
el la es su m á s convencido propagandis 
ta. Cierto es también que la ODONTA 
UNA aplicada como indica el método 
que la acompaña , hace cesar, en el ac-
to, el m á s agudo dolor de muela ó dien-
te cariado. Este es el secreto de su bien 
ganado crédito . 
Se vende en todas las d r o g u e r í a s y 
boticas de la Is la . 
L o s VOLCANES.— 
(Soneto indiano) 
r" Cada vo l cán levanta su figura, 
cual si de pronto, ante la faz del cielo 
euspendiesen el ángulo de un velo, 
dos dedos invisibles de la altura 
Su cresta es blanca y como blanca, pura; 
BU entraña hierve en inflamado anhelo; 
y sobre el fuego aquel contrasta el hielo, 
cual sobre una pasión un alma dura 
JLos volcanes son fúnebres tambores... 
Pero, á sus pies, los campos que florecen 
•e extienden con v iv í s imos colores. 
Y por eso. como obras do pintores, 
desde lejos, mirándolos, parecen 
cestas volcadas derramando flores. 
José S. Chocano. 
UNA CRISTIANA MÁS.—Día de j á b i -
.Jo fué el domingo para los s i m p á t i c o s 
coposos María Brafia R o d r í g u e z y J o s é 
P u j o l Roca con ocas ión d«l bautizo de 
la tierna hija que es a legr ía y encanto 
de su hogar. 
R e c i b i ó és ta los nombres de María 
Josefa en brazos de sus padrinos, la 
señora Mercedes R o d r í g u e z v iuda de 
B r a ü a y don J o s é Pujol Guinart, quie-
nes se asociaban, desde el fondo de sus 
corazones, á la frlicidad que embarga-
ba á los c o m p l a c i d í s i m o s papás . 
Amigos y familiares de los esposos 
B r a ñ a - P u j o l atestiguaron, con BU pre-
sencia, la interesante ceremonia. 
Los votos por la ventura de María 
Josefa se multiplicaban entre los pre-
sentes y todos, 4 su vez, saludaban á 
padres y padrinos deseándo le s mayo-
res prosperidades. 
Votos y saludos que hacemos tam-
bién nuestros desde estas l íneas. 
PAYRET.—Signen los estrenos en el 
elegante teatro de P a y r e t 
E s t a noche en las exhibiciones que 
ofrecerá el maravilloso bioscopio se es-
trenarán las siguientes vistas: Sucesos 
de la historia hntigua, Boda muy precipi-
tada 6 los apuros de un novio, E l F e r r o -
carri l Central, E n las regiones carbonife-
ras y E l honor de un padre. 
Todas en colores y de gran durac ión . 
M A R T L — L a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a 
que actúa en el bonito teatro Mart í 
pondrá en escena esta noche la l ind í s i -
ma comedia en tres actos, de V i t a l 
A z a , E l sombrero de cepa. 
F ina l i zará el e s p e c t á c u l o cantándose 
guarachas y canciones. 
E l sábado: Los dos pilletes. 
L A NOTA FINAL.— 
— ¡ S i supieras, Micaela", lo que a c a -
bo de leer en un libro! 
—¿Qué has leido, Toribio? 
— U n a cosa muy grave. Que la tie-
rra se enfría. 
' T. 0. Tercera íe San Francisco. 
E l jueves día 20 de Julio, á las ocho 
de la mañana se celebrará la misa men-
sual á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
de Jesús , cantada y con comunión . 
L o que avisa á los devotos y demás 
fieles su camarera Inés Martí. 
10169 tl-17 m3-18 
—Pues que le den flor de malva. . 
á la cama temprano. 
S s c c l U I s t e r i s P s r s o M 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
C O M U N I C A D O S . 
GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por miíiares de curas maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros tiejos y 
nueoos, agudos y crómeos y afef-ciones del pe-
cho por rebeldes que sean; esta siendo objoto 
de codicia é itmfaciones poco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOMEZ, frascos y en 
volturas pareñdos , etc.—El Licdo. P. Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio 
AVISA AL PÜBL1C0 
que es faÍM/jcado v debo rechazarse todo frasoo 
qus carezca del SELLO DE GARANTIA re-
gisuado de la Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A N , " 
de Larrazábal Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarlos y agentes generales del 
AFAMADO REMADOR A. M E Z . 
Con depósito en las droguerías de 
S A R U A , J O H N S O N y T A Q U E C H K L 
D E VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Y FARMACIAS. 
C1274 13-1 Jl 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaciuecas, 
luconvenlenclas del 
calor. - - - -
Trastornos difestlTOs. 
30 años de éxito cada 
vez mis creciente. - • 
EFERVESCEHTE 
A H i m i O S A 
REFRESCANTE 
£H todas hi Puoiiciu 
DR06UEP.ÍA 
SARRÁ 
TU. Uf y 
(•f.mpíwlda 
CRONICA R E L I G I O S A 
Mrs- Hi lda , R a f l e r 
PROFESORA INGLESA: 
O X J B - A . m . ' ú L i n . o r o £ 3 6 . 
26-16J1 
P a r a d a r clases de 1Í y 3 í E n s e ñ a n z a 
en casa panicular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo & J . Q. en 
Obispo SO, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís. • g 20 Oo 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
eiones de piano á domicilio, 6 en su casa oall* 
de la Habana n? 101. Precios módicos. 
Al fredo B o i s s i é , autor de obras i n -
• glesas y francesas adoptadas como tex-
f tos y premiadas en el extranjero, conde-
Jr corado con varias cruces, antiguo cate-
J? drático ñor oposición. Cuba 139. 
9642 2G-7jl 
M r . G R E C O I n s t r u c t o r E s p e c i a l de 
Inglés y SLUÍOT del ETujlish Conversation, enseña 
á hablar y entender Inglés con perfección, se-
gún se habla en todas partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
9-189 26-5)1 
D I A 19 D E J U L I O D E 1905. 
Este mes está consagrado A la Precio 
aísimn Sangre de N. S. Jesucristo^ 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Vicente de Paul , confesor 
fundador; Símaco, papa, y santas Justa, 
Rufina y Aurea, v írgenes y mártires. 
Santa Aurea, virgen y mártir, cuya 
memoria ha sido siempre célebre en la 
ciudad de Córdoba,, que fué el terreno 
donde dió pruebas de su eminente v ir 
tud y de su heróica constancia; fué des 
cendiente por parte de padre de la mús 
esclarecida sangre de los moros, que por 
entonces se hallaban dueños del precioso 
terreno de la provincia de Andalucía . 
Tuvo por hermanos á San Adufo y Á 
San Juan, dos insigues mártires de Jesu-
cristo, y por madre á Artemia, matrona 
dist inguidís ima, más por la religión y la 
piedad cristiana en que fué educada, que 
por su nobleza. 
Retiróse ésta, habiendo muerto su ma-
rido, al monasterio de Santa María, uno 
de los que florecieron en el territorio de 
Córdoba, en el furor de la observancia 
religiosa, donde por su singular virtud y 
por sus extraordinarios talentos mereció 
que se la encargase el gobierno y la di-
rección de aquella célebre comunidad. 
L levó consigo á su hija Aurea, á quien 
había instruido desde sus tiernos años en 
la Rel ig ión Cristiana, como lo hizo con 
sus hermanos, á pesar de la contraria 
secta que profesaba su padre. V i v i ó A u -
rea en aquel monasterio m á s de treinta 
años, haciendo grandes progresos en la 
virtud bajo la enseñanza de su santa ma-
dre, en laque tuvo siempre un desperta-
dor continuo, que la excitaba á que aspi-
rase á la cumbre de la m á s alta perfec-
ción. 
Santa Aurea alcanzó lacoronadel mar-
tirio en tiempo del rey Mahomed, en el 
día 19 de Julio. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
MisasBolemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 19.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad ó 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
\im P a n i l t Múm. 
E l domingo 23 se celebrará una gran ñeata 
en honor de Nuestra Señora del Carmen, em-
pezando á las ;... Se cantará la misa de Santa 
Cecilia de Qounod, en la que tomarán parte 
los distinguidos cantantes Sras. Vera, Sanrí, 
Sooías, Pérez y Rosales, bajo la dirección del 
laumado maestro Sr. Rafael Pastor. 
E l sermón está á cargo del muy querido pa-
dre Fray Florencio JesCs .de Praga, Carmelita 
Descalzo. 
A esta fiesta invitan el Cura Párroco y la Ca-
marera. 10236 5-19 
ENGLISH t toOll COPERSimOH 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 9529 15 6 Jl 
ry iocpa Un competente Maestro de prime. 
ra y segunda enseñanza, y de In -
glés y Taquigrafía, se ofrece con tal objeto. 
También prepara á los aspirantes al Magiste-
rio y al Bachillerato. Recibe órdenes en Obra-
pía 60. C-1195 28-30 Jn 
Ig-lesia de San F e l i p e de X e r i . 
E l miércoles 19 se celebrará la misa cantada 
al Glorioso Patriárca ."nn José, ft las 6K de la 
mañana por bailarse el Circular en esta Igle-
sia. No olviden los devotos las indulgencias 
que hay coBcedidaa por oir dicha misa. 
10118 3m-16 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Plano é idiomas Inglés. Francés 
y Alemln. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. San Miguel 69, letra C. QJn30 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de nn colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
8581 26-20 Jn 
A R m ¥ O F I C I O S . 
^ i s t a m a s a g ; 
L a hermosura en la mujtr es lo primero; cu 
ra Neurastenia, Obesidad y luxaciones. Leoni 
Bueno, Amparo Burgos peinadora. Industria 
núm. 109. 10247 13-19 jl 
S O f i f i 
Se conservará si usa V. las 
PIEDRAS del BRASIL de primera clase 
En OBISPO 54 hay surtido de números. 
ESCALAS AUTOTIPO para graduar la vista, 
se remiten franco de porte. 
^ E l A l m e n d a r e s , " 
O B I S P O 
c 1319 
^ 4 . - - T E L E F O N O 3011. 
9 Jl 
M A T I L D E GONZALEZ DE LOPEZ, 
peinadora profesional 
Avisa á las damás elegantes, haber recibido 
de París los últimos modelos para peinados, 
lo mismo que un gran surtido de reaecillaa j 
otros adornos para el pelo. Especiales y ca 
prlchos peinados para novias a precios redu-
oidos.—Reina 67, telefono 1926, fotogrsafia de 
Sainz. í-343 alt 26-16J 
Deseo comprar una casa baja , 
con patio grande y servicio sanitario. Precio 
de 6000 a fSOOO. Horas de 3 a 7 tarde. Dirección 
San Lázaro 256. 10216 i-18 
Compro en el barr io de C o l ó n ó A n y e l 
una casa para reedificar 6 terreno, que no pa-
se de £2.000. Trato directo, E . Y . Apartado 185. 
G Idf-S 
P E I I M M S 
Viajando en un coebe de a l q u i l e r u n a 
señorita se le quedó olvidada una carta que 
solo tiene valor para ella con la dirección 
Prado 97. Se suplica al cochero ó al que la ha-
ya encontrado la devuelva á Obispo 98, donde 
se le gratificará. 10230 tl-18 m3-19 
S O L M T I J M S . 
S E S O L I C I T A 
n n a c r i a d a de m a n o . - P r a d o 8, bajos. 
10229 4-19 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu 
ques, garantizando su instalación y materia 
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco 
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicag por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
99«6 26-J17 
' ' L a P a h n i s t ^ Moderna, ' 
Por un nuevo sistema Arabe, lee & usted en 
las Palmas de sus manos y en la expresión de 
sus ojos, su porvenir v su pasado. 
Consultas de 12 á 6. Lealtad número P. 
9613 18-11J1 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
S A R R A 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las maflanaa 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, ludlgestionos, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ra^M 
Trnitate Rry y CompotUla. Habana Faniurian 
L A I N D I A P A L M I S T A , 
Muéstreme su mano, diré á Vd.lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede rer. Consulta* da i 
mafiana á 7 noche Colón 2o' 
10081 8L-14 2eml3 j l 
E D G A R . W. MC. CORMÁCH. 
I N G K í í l E K O c iv i l y A í i K I M K N S O K 
Miembro Asociado de la American Looiety 
of. Civil Euginieero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Reilly 110, teléfono 3023. 
9627 26-7J1 
i l á P A L M I S T A AMERICANA! 
Le dice ¿ usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. á Troca-
dero. 8391 26-20jn 
l i e s y M S a s . 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocorse en casa particular ó establecimiento; 
siendo buen sueldo no tiene inconveniente en 
dormir en el acomodo, teniendo quien la reco-
miende. Informan Monte 135, de IVA á 3. 
1027S 4-19 
L A S U A . M A N U E L A M A T O S 
y Collazo, vive en Zanja 87, y lo avisan por es-
te medio á su hermano JOSE que la solicita. 
10273 4-19 
C r i a d a de mano, que sepa coc inar 
para un solo matrimo, dormirá en el acomo-
do. Sueldo 16 pesos, Neptuno 16. 
10274 F 4-19 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan Indio 29. 
10165 4-18 
Desean colocarse de cr iadas de mano 
una señora y una joven peninsulares aclima-
tadas en el país; tienen quien las garantice; in-
forman San Ignacio 86, altos. 10275 4-19 
Coc inero . -Desea colocarse uno en c a -
sa de oomercio.—Informarán en Morro núme-
ro 28, Taller de Lavado. 
10287 4-19 
A L O S M A E S T R O S 
La conocida caía de huéspedes "QUINTA 
AVENIDA", que reúne todas las comodida-
des de un buen hotel y está habitad» por per-
sonas respetables y de sociedad, es el centro 
más adecuado para pasar una agradable estan-
cia en la Habaos durante el período de vaca-
ciones. Se dará cariñosa acogida al MAGI8-
T E K I U haciéndole concesiones especiales en 
precios. 
Einjirse á T. 0. FEERAMHEZ, Znliieta Jl 
10241 5-19 
Ifaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
^Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ningnno. Consulado 124, Tel. 280. 
10130 4-16 
M i s í s a b e l l a 31. Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar lec-
ciones á niños ó adultos, encasa 6 á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
10134 l5'16.)1 
E n L a s T u l l e r í a s , Monserrate <.>!, 
especialidad en Caracoles í lo Llauma, jueves 
y domingos. 
0000 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de cocinera y sabe cocinar á la española 
y á la criolla, en casa particular 6 estableci-
miento. Informan Lamparilla 20, piso princi-
pal. 10245 4-19 
Se desea color u n a cria<la 
de mano ó manejadora, en Egido 9. informan. 
10266 4-19 
Desean colocarse dos cocineras pe 
nlnsulares aclimatadas en en el país; una de 
ellas también se coloca para todos los queha-
ceres de la casa, en casa particular ó estable-
cimiento; tienen quien las recomiende. Infor-
man Corrales 46. 10277 4-19 
S e s o l i c i t a n 
Acosta repartidores de cantinas 
to Gómez. 10258 
9.—Eyaris-
4-19 
U n a joven desea colocarse de cama 
rera en un hotel ó casa de huéspedes. Tiene 
buen carácter para entenderse con las perso-
nas. No se coloca menos de una onza oro ame-
ricano; el que no la quiera dar que no se pre 
senté. Informas Oficios 29. 10263 10-19 
C a s a de C r i a n d e r a s . 
En Consnlado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de-diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
i 15-19jl 
*fL0 PROTEJEN 
L A L E Y 
PÍLDORftS 'CHftGRES 
La Ley protejo la Marca de las 
legt'timaj Pildoras Chagres por 
SARRA y castiga i los falsificado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES protejen á Vd. y le curan 
el paludismo y toda cíase dé 
cafen tu ras. 
DROGUERIA SARRA', HABANA 
1¿-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mp.no que entienda algo de co-
che, sueldo 2 centenes, pero que tenga quien 
lo recomiende, Manrique u. 122 impondrán. 
10284 4-19 
Desea colocarse u n a buena c r i a n d e r a 
con bu. na y abundante leche, se puede ver su 
niña; y una joven para coser, adelantada ó pa-
ra criada de mano ó manejadora; tiene quien 
responda por ellas. Monte 147, altos 
102Ü8 4-19 
U n a j o v e n modista 
desea una casa particular 6 taller para coser 
por dias, Maloja 67. 10265 4-19 
D e s e a colocarse u n a cocinera p e n í n 
sular que sabe cocinar A la criolla y á la espa 
ñola. Informan Sitios número 15. Tiene quien 
la garantice.__ 10264 4-19 
Se sol icita n n a c r i a d a p a r a coc inar 
y hacer lo i quehaceres de la casa. SI no tiene 
buenas referencias que no se presente. Calzada 
de Jesás del Monte 366. 10246 ^19 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, entiende 
algo de cocina. Es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir oon su deber. Tiene quien la reco 
miende. Informan Castillo n. 11, C. altos. 
10266 4-19 
U n a c r i a n d e r a peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de 
sea colocarse <l leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informes Carmen número 6. 
10260 4-19 
Coc inera peninsular y u n a c r i a d a de 
mano se solicitan en la calle A. n. 10, Vedado, 
Sueldo tres luises y dos centenes. 
10248 4-19 
Matr imonio espafiol bien recomen-
dado se ofrece, ella buena cocinera, él sirvien-
te, saben su obligación, fonda La Perla nú-
mero 6, la Machina. 10222 4-19 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Bernaza 67. 
10242 4-19 
U n matr imonio peninsular desea co-
locarse con una familia decente, ella para 
criada, manejadora ó cuidar una señora, y él 
de criado 6 portero, juntos 6 separados. Son 
educados y tienen las mejores recomendacio-
nes ae las casas donde han prestado sus servi-
cios. No tienen inconveniente en ir al campo, 
Concordia 96. 10227 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Prado núm. 111, sueldo 
tros centenes sin ropa limpia. 
10234 4-19 
U n a s e ñ o r a peninsular de med iana 
edad, desea colocarse de criada de mano. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Aguacate 154. 
10239 4-19 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
nna muchachita de color de 9 á 11 años para 
ayudar á la criada; se enseña á leer y escribir 
y se viste v calza, en Prado 46, altos. 
10209 4-18 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de 3 meses 
y medio de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á lecne entera. Tiene quien la garan-
tice. Infirman Corrales número 46. 
10210 4-19 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de cos-
turera y ayudar á algunos quehaceres de la 
casa. También un cocinero; calle del Sol es-
quina d Aguacate, bodega. 
10214 4-18 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora Es cariñosa, 
con los niños y sabe cumplir oon su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan SuareS 
núm. Iu5. 10210 4-18 
Se necesita un encargrado p a r a un eá4 
tablecimiento importante de esta capital. Ha 
de hablar Inglés y español. Se le prefiere es-
ÍañoL Dirijlree por correo, solo por correo a NTERN ACIONAL, San Lázaro 148. 
4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, 
ñas 15. 10226 
Lagu-
4-19 
C R I A D A S 
Hay honradas en Sol 7, teléf. 3123, avisen á 
la casa de sirviente que nada le cobran y no 
den carreras en pelo. Tramito salidas de tris-
cornia y facilito t/abajadores. 
10190 4-18 
TTn peninsular de 33 años de edad, inteligen-
te y activo, con muchos años de residencia 
en Cuba, desea colocarse de criado 6 jardine-
ro. Sabe los dos oficios con perfección y tiene 
buenas referencias, sabe leer y escribir y es 
útil para todo cuanto sea necesario, pues sabe 
hacer toda clase de trabajos. No tiene grandes 
pretensiones. Monte 164, mueblería. 
101S0 4-18 
Coc inero . -Desea colocarse u n cocine-
ro de Restaurant. Ha trabajado en buenas co-
cinas. Va al interior de la Isla hasta Santiago 
de Cuba según contrato. Informes los dá San-
tiago dueño de la bodega de O'Reilly n. 68. es-
quina á Aguacate. 10163 tl-17 m3-ltS 




O P R E S I O N 
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DROGUERÍA SARRA' De venta en las 
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U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de manejadora ó para acompañar una se-
ñora, lleva 5 años en el país, de manejadora es 
cariñosa con los niños, puede tomar informes 
en las casas donde ha estado, no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan Mercade-
r e s ^ el encargado. 10205 4-1S 
U n a s e ñ o r a desea a lqu i lar un depar-
tamento en casa de familiat se dan y toman 
referencias. A visar en la vidriera de tabacos 
del Restaurant E l Escorial. 
10174 4-18 
U n a joven peninsular desea eolocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien Ja recomiende. Informan Gene-
ral Casas n. 5. 10182 4-18 
Dos peninsulares desean coloearse, 
de crianderas a leche entera, que la tienen 
buena y abundante de tres y cinco meses de 
paridas. Tienen quien las gasantice y no tie-
nen inconven e.ite en ir al campo. Informan 
Suspiro 14 y Esperanza 111. 10181 4-18 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de cocinera para corta familia ó de manejado 
ra. Es cariñosa con los niños y sabe zurcir y 
sabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Aguila 42. 
10193 4-18 
S E S O L I C I T A un criado de mano 
que sepa su obligncióu, de 20 á 40 años, blanco 
6 de color, para corta familia. Barbería y ba-
ños del Pasaje, por Zulueta, informan. Hora 
segura de ít^ 6 3i<C 10183 4-18 
D e s e a eolocarse u n a e r i a n d e r a ¡i le-
che entera, con sn hijita que se puede ver, de 
tres meses de parida y una criada de manos 
ambas viven en Carmen número 6, altos. 
1015*4 4-18 
i - - N O A B A N D O N E - - • 
5 S U S O C U P A C I O N E S l 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender & su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
• Durante el verano tome todas las ma- J 
fianas una cucharada de / a 
: MAGNESIA SARRA : 
J REFRESCANTE Y EFERVESCENTE J 
a y conservará el estómago en buen es- B 
B tado, sin impedirte para nada. 9 
En todas las • 
Farmacias. 5 DROGUERIA SARRA Ttf. Rfy y Compostda. lUhana 
U n a joven peninsular desea colocaa^ 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe coser á 
mano y máquina y bordar: tiene referencias. 
Dan rarón San Lázaro 321, altos. 
10213 4-18 
D e s e a colocarse u n Joven peninsular 
de criado de mano ó portero, es persona dé 
confianza y tiene quien responda por su con* 
ducta. Darán razón Tejadillo y Compostela, 
bodega. 10150 4-18 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó estableoimiento. 
Sabe cumplir con sn obligación y tiene quien 
lo garantice. Informes Zanja 72. 
10151 4-18 
J S o ¡ s o l l o l t c i . 
una criada para la limpieza de la casa y servir 
á la mano. Informan Amistad 61, A. 
10152 4-1S 
Desea colocarse u n joven peninsular 
de criado de mano ó portero; es bien prActíco 
en su servicio y tiene quien lo recomiende y 
da infirmes de las casas donde ha servido. In-
forman Inquisidor 7, altos á todas horas. 
10154 4-13 
U n a joven peninsular desea colocarse 
para manejar un niño ó de criada de mano; es 
muy cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. No friega suelos. Tiene quien 
la recomiende. Informes Cárcel 3. 
10155 4-18 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumnlir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Campanario y Zanja, 
bodega. 10161 4-18 
A g e n c i a de> colocaciones . -Unica en l a 
Habana de J . Alonso y Villaverde, que tiene 
buen personal de toda clase de servicio domes-
tico de ambos sexos á si como toda clase de 
dependencia al comercio y trabajadores. O' 
Reilly 38. Teléfono 460. 
10106 13-18J1 
Desean colocarse 2 peninsulares u n a 
de criadajde mano y la otra de manejadora. 
Soben cumplir con su obligación. Tienen quien 
las recomiende. Informan Zanja 140. 
10189 4-18 
U n a joven i s l e ñ a itesea colocarse p a r a 
limpieza de habitaciones y coser á mano y má-
quina con personas de moralidad; es práctica 
eu el país, tiene quien la recomiende y sabe 
cumplir con su obligación. Informan Habana 
n. 86. 10198 4-18 
V E D A D O 
En la calle 6í n. 19 entre H. y G. se necesita 
una criada de mano, blanca ó de color, que 
sepa su obligación y á la que se le dará buen 
sueldo. 10203 4-18 
Desea colocarse u n joven de c a r p i n -
tero, reparador de casas, entiende pintura y 
algo de albañil, no tiene inconveniente salir 
de la Habana, tiene informes, é informarán 
en General Casas núm. 5. 
10153 4-18 
G e n e r a l cocinero y repostero p e n i n -
sular desea colocarse en casa particular ó de 
comercio, es honrado y sabe suoñcio con toda 
perfección. Informan O-Keilly y Aguiar, esta-
blecimiento de víveres. 
10186 4-18 
C r i a n d e r a . - U n a c r i a n d e r a pen insu-
lar con buena y abundante leche desea coló' 
caise á leche entern, no tiene inconveniente 
en ir al al campo, para inlormes Someruelos 
22 bodega, esquina á Apodaca. 
10188 4-18 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene qnieu la garantice. Informes Factoría 
pám. 17. 10244 4-19 
Dependiente de F a r m a c i a y D r o g u e -
ría.—Un joven de 20 años con cuatro de prác-
t ca en Farmacia y dos do Droguería y que sa-
be algo el inglés y francés desea colocarse. De-
más informo* Virtudes 15. 
1Ü237 4-19 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
colocarse do criada de mano en casa de corta 
fami la, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. lutorman Aguila 42. 
10192 4-18 
Se so l ic i ta u n a buena lavandera de 
ropa fina y una criada de manos blanca ó de 
color, que sepa algo de costura y entienda 
también de manejadora en 11 esq. á G, Veda-
do, frente al paradero de Lourdes, tienen que 
traer buenos informes. 10243 4-19 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora. Tiene 
muy buen carácter, es cariñosa con los niños 
V sabe cumplir con su deber, con una buena 
familia, no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan Zulueta 6, cuarto núm. 16. 
10224 4-19 
tJnít b u e n a cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Bernaza 89, altos. 
10218 4-19 
Se necesitan costureras 
; taller de modistas, Lamparilla número 60. 
10225 8-19 
$ 3 « 0 0 . - S e toman con hipoteca, se 
p«ga el uno y medio, descontando los intere-
ses «obre 32 caballerías en Cárdenas, de inme-
jorable terreno, todo cercado, San José 30 v 
Habana 66, d c l á 4 . 10249 4-19 
' C O C I N E R A 
se «olicita para corta familia en Compostela 
14^ altos. 10251 4-19 
Desean colocarse dos j ó v e n e s penin-
sulares en casa particular, el uno de criado de 
mano 6 ayudante cámara, y el otro de coche-
ro, saben su obligación. Diríjanse al despacho 
de etite Diario. 10252 4-19 
Desea colocarse 
un joven de dependiente cobrador, mozo de 
aseo para oficinas 6 portero. Tiene personas 
que le garanticen. Informan Aguiar t>7, quíu-
oalleríí 10257 
MATRIMONIO PENINSULAR joven y de 
•"brillante educación ó instrucción, desea co-
locarse juntos en caca respetable, él de escri-
biente, pues es mecanógrafo y posée contabi-
lidad, 6 de criado de mano, portero, etc.. ella 
de cocidera, cocina española y algo criolla, so-
be peinar y coser. No reparan salir al campo, 
ni tienen grandes pretensiones «n el sueldo. 
Razón: en este Diario. 9160 4-18 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano 
que sepa cumplir con su obligación y traiga 
referencias, tienen que gustarlo los niños 
Amargura 04, entrada por Compostela. 
10196 4-18 
S E S O L I C I T A 
una señora sola formal, sin pretensiones, ha 
de saber cortar y coser, y no tener inconve-
niente en el cuidado de la casa á falta de los 
dneños, en cambio se le dará una buena habi-
tación alta é independiente, comida y un mó-
dico aneldo. Hay criados é impondrán en 
Manrique 46. 10197 4-18 
C r i a d o d e m a n o 
se coloca, sabe su obligación y tiene recomen-
daciones. Impondrán 8. Miguel 60. 
- 10202 4-I8 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de 2 meses de parida á leche entera 
que la tiene buena y abundante* tiene un Dr. 
que la garantice y su niñoá la vista. Informan 
en Concordia 120, á todas horas. No tiene In-
conveniente eu Ir al campo. 102̂ 4 4-18 
U n a buena coeinera peoinsular de-
sea colocarse en easa particular ó estableci-
miento. Cocina Á la francesa y española con 
toda la repostería. Sueldo 4 centenes en esta 
ciudad y pára el campo según arreglo. San Ig-
nacio 19. También puede colocarse para ama 
de gobierno. 10206 4-18 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con las niRos y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene calen la recomiende. Informan 
Agnila 253. 10212 4-18 
L a m p a r e r o y hojalatero, s e ofrece á 
los barrios industriales de la capital, asi como 
á los particulares, garantizando los trabajos 
en toda clase de metales. Razón en Zaluota y 
Obrapia, Café E l Casino de 10 & 11 a. m. y de 
8 4 9 p, m. 10146 15-18J1 
C A R R E R A S en PELO 
Dan sin necesidad ios que necesitan criados 
bueno» los que ahorran con llamar al teléfono 
3128 en Sol 7, está la cusa de sirvientes. Facili-
to trabajadores para el campo y . tramito sali-
daŝ de triscomia. 4-18 
A P R E N D I Z d e S A S T R E 
Bernaza 13, accesoria, se solicita uno. 
10195 ¡4-18 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, preñriendó 
de manejadora. Es cariñosa con loa uvños y 
aabe cumplir con sn deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Vives 163. 
10201 4-18 
Se solicita u n a coc inera de color, p a r a 
un matrimonio; sueldo dos centenes; si no es 
limpia y sabe BU obligación que no se presen* 
te. San Lázaro 9, altos. 10177 4-18 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a A le-
che entera, peninsular y aclimatada en el país 
con buena y abundante leche, de seis meses 
de parida, tiene un niño muy adelantado quó 
puede verse y tiene personas respetables que 
la gar nticen. Informan Concordia 136, cuar-
to núm. 11, bajos. 10207 4-18 
U n a cr iandera peninsular de t r e s 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan calle del Car-
men núm. 3. 10159 4-18 
Desea colocarle u n a buena coc inera 
en casa de familia decente quo paguen buen 
sueldo v no duerme en la colocación. Informa-
rá á todas h.u-as en Cieufuegos núm. Ki 
10167 4-18 
U n a aefiora peninsular de tr;*,s meses 
de parida y aclimatada en el piís desea colo-
carie de criandera; pnede ver^e la cria. Callo 
5; n. 107, entre 8 y 10, á todas horas. Vedado. 
1016S . . 4-13 
U n a s i á t i c o preneral cocinero desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
recomiende. Informan en Rayo núm. 26. 
10176 4-I8 
U n matrimonio s in hijos sol ic ita e n 
Habana n. 83, segundo piso, una criada de ma-
no, con referencias, que friegue suelos, duer-
ma en el acomodo y sepa su obligación; si no 
llena estas condiciones que no se presente. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
10175 4-18 
U n a joven peninsular desea colocarse 
en una buena casa de criada de mano ó mane-
jadora, entiende de costura y sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien I* garantice. Infor-
man Prado 60. 10171 4-18 
un criado 
10179 
S e s o l i c i t a 
de manos en Prado n. 13, bajos. 
4-18 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano, pe-
ninsular, para un matrimonio; sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia; si no tíece buenas refo* 
rencias que no se presente. San Lázaro n. 9, al-
tos. 10178 4-I8 
U n joven pen insu lar desea encon* 
trar una ca-ta de formalidad para desempeña* 
el cargo de criado ó camarero. Informes Con-
cordia 18, el portero, 10160 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que esté acos-
tumbrada al servicio, Prado 123 altos. 
10200 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas refa-
rencias. Rayo 65, le dirán el sueldo. 
10143 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular que no soa 
muy joven, friegue suelos, y traiga recomen-
daciones, bueldo dos centsnes y ropa limpia. 
Manrique 73 bajos. 10188 4-18 
U n a joven peninsular d.-sea colocar-
se de criada de manos ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños, sabe coser á máquina y á 
mano y tiene quien responda de su conducto. 
Darán razón en la calle de Luz entre Inquisi-
dor y Oficios, zapatería. 10173 4-18 
D e s e a saberse el paradero de C a n d i -
la Hernández Carballo, natural de Guane y se 
cree vive en la Habana; sus padres ruegan 6 
la persona que sepa su paradero lo participe 
á la Administración de este periódico. 
10109 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que quiera ir á Jesús del Monte. 
Informarán en Villegas 51. 
10126 
U n caballero desea un cuarto l iv sco 
preferible en azotea, y tiene que-ser en un ra-
dio de 5 cuadras del Malecón. Dirigirse pat 
escrito á A. U, L . 10128 4-16 
N O V E L A S _ C O R T A S . 
F R A G M E N T O S D E C R I S T A L . 
(CONTINUA) 
Doco días han transcurrido. E l Ja-
rróu existe. L a señora de L iziére lo ha 
enviado á sn hijo que lo ba vuelto á 
colocar en su caja entre dos capas de 
virutas después de haberlo examinado 
detenidamente. 
Después se ha puesto melancólico 
Roger y piensa que s u s amigos no le 
dejan tiempo de vivir á su antojo, de 
disfrutar de París, se-ún sus gustos, de 
encontrar otra vez los recuerdos de la 
infancia y do sn primera juventud evo-
cados tan singularmente por unos írac-
mentos de cristal. 
Quisiera, particularmente, huir de 
Marcelo Dessono que le persigue con 
un proyecto de matrimonio. 
Una señorita ideal, de una sencillez 
encantadora, al mismo tiempo que de 
la más elegante distinción, medio mi-
llón de dote, sólo con padre y por con-
eigniente sin suegra. 
Por último, u n a de esas perfecciones, 
como ya no existen, desde que las ha-
das han perdido la costumbre de i n -
clinarse sobre las cunas de los recién 
nacidos. 
E l timbre resuena en la antesala del 
pequeño departamento amueblado del 
señor de Luziére. Este hace un gesto de 
impaciencia. 
—Otra vez Marcelo, murmuró. 
E l cochero descorrió la cortina y pre-
guntó s i el señor quería r e c i D i r al se-
ñor Bisson, dueño del bazar do porce-
lanas. 
—Que entre. 
—Perdóneme usted, caballero, dijo 
éste, si le molesto, pero usted se ha ser-
vido autorizarme. 
— Es á propósito de la torpeza de 
aquél pobre sirviente que vi encasa de 
usted ^no es verdad! 
—Sí señor. 
—Está bien. 
Y Roger se dirigió hacia la caja que 
contenía el jarrón de su bisabuela, pen-
sando que la excelente señora aproba-
ría su buena acción. 
Sin embargo, en el momento de se-
pararse de este objeto, cagi lamentó ha-
cerlo y no escuchaba las palabras de 
gratitud del señor Bisson, cuando éste 
agregó: 
—A mí mismo me presta usted un 
servicio porque al contentar al sirvien-
te del barón de Trezal, me aseguro la 
clientela de su patrón lo cual no es de 
dcadwfiar. , .* * 
E l joven se sobresaltó y volvió á co-
locar sobre la mesa la caja que había 
tomado. 
—LO siento mucho, dijo, pero no 
puodo prestar á usted este servicio, 
pues razones de familia me impiden 
separarme de este jarrón que se aseme-
ja en efecto :t los restos del que he vis-
to en casa de usted. 
E l comerciante consternado, intentó 
aún abogar por una causa que, en el 
fondo, era mucho más que del sirvien-
te de los Trezal. 
Todo fué inútil. E l señor de Luzié-
re afirmó que no cejaría en su reso-
lución. 
A l pie de la escalera, el autor de la 
torpeza esperaba al señor Blisson, y, 
muy desesperado, se fué á presidir los 
últimos preparativos para recibir á sus 
patrones que llegaban ese mismo día. 
E l señor de Luziére pensó que era el 
día de las caras disgustadas al ver lle-
gar, pocos instantes después de la sa-
lida al dueño del bazar, á su amigo 
Marcelo. 
— L a señorita no quiere casarse, dijo 
al momento en tono de r é q u i e m . L a se-
ñora de Arthil mi excelente amiga que 
también lo es suya, me lo ha escrito 
recientemente. 
—Tiene razón esa joven. Es nn pun-
to de simpatía entre nosotros. Te agra-
dezco tus buenas intenciones, y para 
recompensarte te invito á la gran cace-
ría que mi padre organiza en mi honor 
el luues próximo, 25 de Octubre, con 
carta blanca sobre la cuestión de los ti-
radores. 
( C o n c l u i r á ) 
FABRICA ALEMANA DE TARJETAS 
postales ilustradas buica para pronto repre-
íenUnte capaz para tn./jetas Escriban solo 
personas b¡¿n cncomoB.ladas. hab^ndo viaja-
So va para buenas Imcie.uias y que puedea 
producir referencias. No se necesita conoder 
el ramo. Buena reni., segura, /j1"° 
Fábrica de tarjetas, fcirasburgo, Aieoiania. 
10079 , Í t ± 5 
Aviso á las inoilistas.-Uiia joven t -
ninsular de moralidad y aprendiza de mod.^ a 
desea encontrar una casa de formfel/dad para 
acabar de aprender el oficio: tiene quien r' i -
poiuU por su conducta. Trato convencí un,!, 
fnforman Suspiro 14. 
If O T I C A 
R.» -"-nde una bien situada y surtida, por tener 
aa dueño que retirarse al campo. Jígido 3, i n -
/Vrmarán. 10035 8-14 
SE VENDE UNA BODEGA 
bien surtida, sola en esquin», sin competencia 
y en punto céntrico. Informan Salud y Rayo, 
OSM. 9985 26-13 J l 
Se venden ó se traspasan dos solares 
precisamente los más altos de la calle Qertru-
ills, esq. 2:, reparto Hivero, Víbora, contiguo 
al paradero. Informan nuevo café del parade-
ro ó dirigirse por escrito á P. ÜU esta Adminia 
tración. 10025 8-14 
S e v e n d e n 
Un magnífico Laudó y un Cape pía rea, el 
Landó propio para el campo; se rcali/.an muy 
baratos; pueden verse i tO las Loras, L'ub.i 121. 
Informarán de su prt lo Han Pedro'i, Sotri-
nos de Herrera. o 1292 15-6 
para hombres honrados y ansiosos de trabajar 
para obtener una b'.iena recompensa en el ser-
vicio de una Compañía de Seguros i (i \ ida 
que gozado gran reputación en todo el ;nundo 
y de envidiable prestigio en Cuba. Es ^ Com-
pañía tiene la garantía del Gobierno del l o-
minio del Canadá^ en cuyo país supert, i todas 
las demás Compañías en la importancia, desús 
negocios. Los tenedores de sus póliza no tie-
nen qne temer que sus Directores manejen mal 
BUS intereses pues el Gobierno obliga á ía Com-
pañía que opere extictamente bajo las leyes 
del Dominio que proteien plenamenne ios in -
tereses de los asegurados. Todo el i v.nuo es-
tá convencido de la seriedad de las Compañías 
Inglesas do Seguros y compra sus pólizas con 
gran facilidad. Esta Compañía so o emolea 
como agentes A personas de reconocida mora-
lidad y no tolera engaños de ninguna clase; 
por es;> goza de gran fama entro el público de 
la República de Cuba. 
Como sus negocios prosperan rápidamente, 
para dar abasto á ellos ha determinado au-
mentar sus representantes locales en algunos 
puntos del interior de la Isla y alarunos agen-
tes viajeros con personas que reúnan las mejo-
res condiciones, que tengan buenas referen-
cias y que puedan prestar fianza para el mejor 
desempeño da sus deberes. 
Diríjanse por eccrito al Dr. Luther S. Har-
vev, Representante General de la Compañía 
de Seguros de Vida "EL SOL" del Canadá. 
Edificio del Royal Bank of Canadíi, Obrapía 
n. 33, Habana, 6 Apartado 934 6 en persona en 
la misma oficina de 12 á 2 y de 43í á 6 p. m. los 
días hábiles. c 1334 6-13 
Vedado. Se vende una casa de cons-
trucción reciente, sala, comedor, siete cuartos, 
cocina, baño, caDalleriza, etc., callo 19 y D. la 
mejor esquina, 4 media cuadra de la linea. 25 
metros de frente por 50 de lóncio. En la misma 
informan. 99K1 8-13 
31 caballerfas.«Vencta nn potrero 
próximo á la Capital con buena aguada. Fiel 
descripción del mismo por plano. Se da en 
$10.000 o:c español. Maugo 2 H, Jesús del 
Monte. 9927 10-12 
be vende una vidriera do tabacos en 
buenas condicianes y qiu hace buen diario y 
con porvenir, por tener su dueao que atender 
otros negocios en el campo; os propia para 
cambio en Oficios 24, informarán esquina á 
Amargura. Paga poco alquiler. 9396 8-12 
Se vende una finca en Guanabacoa 
de 1% caballerías, próxima á la calzada, con 
casa de teja, cañada con agua todo el año pozo 
gallineros, árboles frutales etc. Informan en 
Guanabacoa Corral Falso 215 bodega. 
9S08 i5_n 
M E R I T O R I O . 
Se solicita uno de corta edad para una casa 
importadora de víveres. Escribir al apartado 
n. 808. 9923 15-12 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera y para los quehaceres de la casa. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
farantice Informan Bernard núm. 1 esquina Indurttria. 10124 4-16 
Se desea sabeJ la residencia actual 
de D. Eduardo Pazos López, natural de Gali-
cia, pueblo Mnrgadas, San Juan de Piñero, 
para enterarle de un asunto que le interesa. 
Se suplican diriian las noticiaí á D. Antonio 
Pazos López, Central "Nueva Luisa" Jovella-
nos. c 1359 8-16 
Un bren cochero peninsular 
práctico, desea colocarse en buena casa part i-
cular. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informes Mercaderes 6, 
barbería._ , 10x36 16-16.11 
Ün joven que acaba de regresar de 
España desea viajar por el interior do la Isla 
con comisión de casa comercio, cualquiera g i -
ro cjne sea, bien con sueldo 6 comisión: es 
pr;-.ctico en toda la Isla, ülrijirse por carta 
á D- U. Tte. Rey n. 75, Habana, 
[ j ] 10132 4-16 
Un peninsular desea colocarse de 
p >rt iro ó para la limpieza da escritorios, en 
casa de comercio ó de cobrador. 8*b© cumplir 
con su obligación y tiene quien lo garantice. 
Informarán Dragonas número veinte y tres. 
10118 4-16 
Una .joven peni nsular desea colocarse 
do mane) idoia, ó criada d» m*no Es cariñosa 
con ios niños y formal. S'be cumplir con su 
obligación y tiene personas que lá garantice. 
Informan Galiano 95. 1(K'99 4-16 
S ET SO L I C I T A U ^ \ C R I A D A 
de mano peninsular.—Mercaderes 2, altos. 
10097 4-16 
Oesea colocarse una criada de color 
de mediana edad. Sabe desempeñar bien su 
ob igación y tiene quien la recomiende. I n -
fo man Concordia 30. No duerme en la colo-
cacióm 10114 4-16 
Una criandera con buena y abundan-
te leche, de<ea colocarse á loche entera. Tiene 
buenas recomen daciones y en la misma d8.>ea 
colocarse una manejadora ó criada do mano. 
No tiene inconveniente en salir al campo. I n -
formes Soni2^átoda8^horas ._ 10183 4-16 
TV^í - rnon Un eljctricista técnico-práctico 
X t ^ l l l ^ u ge ofrece 4 ios 8re(,, dueños de fin-
cas, para redactar proyectos de plantas 6 ins-
talaciones de todas clases como también repa-
raciones. Dirigirse por emento á J. R. G. Dia-
rio de la Marina. 10035 8-16 
T R A B A J O . - U s t e d puede ganar muy 
fácilmente dos ó tres peíos diar os, trabajando 
de AGcNTE déla Unión-Médica, la Compañía 
de Inversiones que mt-a se prekta para conse-
guir suscripto res. San Rafael 74 de 1 & 4. 
10112 10-16 
I>ef»ea colocarse una joven de color 
de criada do mano para limplir una ó dos ha-
bitaciones .1 un matrimonio solo. Sabe coser y 
desea dormir en su casa; sabe cumplir con su 
oblig»ci6n. Sueldo de dos centenes en ado.au-
te y ropa limpia. Iníorman Salud 38. 
10120 4-16 
S E D S E A UNA CASA capaz para 
una numerosi familia en el Vedado. Cerro ó 
Jesús del Monte. ISo os para temporada. D i r i -
girse áG. A. Apartado 512. 1L;119 5-16 
Una criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera con buena y 
abundanf.e leche, reconocida por los médicos. 
4-16' Informan Morro n. 22. 
r 
10121 
8e solicita una criada b l a n r n 
para la limpieza de cuartos y coser. Ua. de 
traer buenas referancias: Habana esa O' ROÍ 
l ly , altos. 10131 4.i6 
Una Sra. de confianza 
desea una familia ó niño para llevar á la Cc-
ruña eu este mes por el pasaje. Cristo 30 
l í ^ S tl-15 m3-16 
S E D E S E A T O M A R 
en arriendo una finca, de dos ó tres caballe-
rías, de potrero ó con buena casa de vivienda 
y que no estt̂  á más d i dos horas de la Habana 
ya sea por tren o por carretera. dirigirE© á 
Van Gorder, San Pedro 28. 
10138 4-16 
Una buena criandera peninsular de 
do^ meses de paridfi. con buena y abundante 
leche, con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche eni era: uo tiene pretensiones 
ni inconveniente en ir al «.asapo. Hocomenda-
da por el Dr. Buitamaute Villegas 105. 
100(-.3 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Vn por n ú m ^ J ^ lul27 4-16 
Se solicitan dos criadas de mano y 
una manejadora que sepan cumplir con su 
obligación y tengan buenas referencias, áe lea 
dará buen trato y bueno* sueldos. Calle del 
Soi n. 13, tabaquería. 10129 4-18 _ 
Pos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, con buena y abnndv.ice le-
che « leche entera: v a a l campo; y ia olxa de 
criada ó maneja-lora. Tien*n quien responda 
por ellas. Informan Concordia l a L 
Desean coloearse dos jóvenes penin-
sulares de criadas de mano en casando familia 
decente. Una de ellas también se coloca de co-
cinera, sabe aigo de peinados y coser una de 
ellas: no duermen en la colocación y son de-
centes y trabajadoras. Dan razón CReilly 36, 
altoau 10015 4-15 
Una joven peninsular desea colorar-
se de criada de manos ó manejadora, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Suspiro 16. 
10059 4-15 
M A N E J A D O R A 
Se solicito una en San Miguel número 37^ 
10093 4-15 
Desean colocarse dos señoras penin-
sulares, una de criada de mano y otra de coci-
nera; sabe cocinar á la criolla á la española y 
están aclimatadas en el país: saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda de 
su conducta. Inquisidor 19. 10O70 4-15 
S E S O L I C I T A N 
en el Vedado, calle 17 n. 52, esquina á J. altos, 
una cocinera y una criada. Se prefiere que 
sean de color. 1C077 4-15 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 14 á 16 años para ma-
nejar un niño. Aguiar 15. 
10078 4-15 
C R I A D O de MANO 
se solicita uno que sepa leer y presente las 
mejores referencias.—Sueldo $20 plata. 
J . V A L L E S , San Rafael 14 y medio 
100SO 4-15 
Se desea una buena criada 
general de manos, que sea formal y sepa el ofi-
cio: en San Miguel 167. 
10083 4-15 
Una joven peninsular desea encon-
trar colocación de criada de mano; tiene quien 
responda de su honradez y trabajo. En la mis-
ma hay una joven costurera oara casa parti-
cular. Informan Compostela 92. 
100SÓ 4-15 
A B O C A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece ai Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José 30. 10099 4-15 
Desea coloearse 
una criada de mano con buenas relaciones y 
tiene quien la garantice, Empedrado 58 infor-
man. 10092 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos ó bion de 
cocinera: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Calzac'a de 
Je«áa del Monte 93. ICOoT 4-15 
S E SOLÍCITA 
una criada que entienda algo de cocina, que 
sea !impia y que quiera trabajar, que traiga 
re/erencias; de no ser así que no se presente. 
O'Reilly 78. 10068 4-15 
UnJoven desea colocarse en una casa 
que tenga que trabajar de carpintero: tiene re-
ferencias y tiene tocias las herramientas. D i r i -
girse por escrito á G. M. á este Diario. 
10072 4-15 
Se solicita una maneiadora blanca 
aue tenga buenas referencias. Casa del Dr. 
Ndnez. 21 entre K y E Sueldo 3 centenes, cos-
tado del Hospital Mercedes. 
10069 4-15 
C R I A D A S y C O C I N E R A S 
se soli: ¡tan para colocarlas con buenos suel-
dos. Agencia de Colocaciones. Oficios 70. Te-
léfono rmg. . 5 L 1 O : O . J E * O y O . 
10089 4vl5 
Se soliciia un profesor 
de intrucci6n, ,en un colegio de 7 410 y de 11 
a J. Informa el encargado de estos ammeins de 
este periódico lOOSé 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
onm ît1" a d0 'nítno- 6 mn»ejadora. Sabe 
comínH^ ? ar obliSan0l6n y tieue quien la re-
comiende. Informau Sol 27 
10044 L 4-15 
C O B R A D O R 
de La Asociación de la Prensa de Cuba f W a 
a guna otra cobranza. Dirección por carta I« 
se López de Carrión. Compostela l ^ b ^ o s 
4-15 * 
8K S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su oblisra-
Cl6lVn^San Lázaro 10- Suüldo dos centenes 
4-15 
1(058 4-15 
8B S O L I C I T A 
buen criado de mano, qa* sepa su obliga-
^ ATI in. calle A. esquina á 17. Sueldo 3 cen-ción en la calle A. esqu 
tenes. 5-15 
necesito una que sea ue marca «creditada v 
bara.a. Puedo verla de 8 á 9 de la noche y el 
domingo después de las 12. Dejen la dirección 
en este diario. 10J16 4-15 
Desea colocarse una señora 
de manejadora ó criada de mano Galiano o" 
entresuelos por San José dan razón. * 
10061 4-15 _ 
Cocinera.-Se ofrece una señora de 
moralidas, formal, de edad mediana, aseadr y 
práctica en el ramo, tarto del pais como del 
extrangero. '-"refiere casa donde dormir y que 
sea de respeto para estar establecida. Rajón 
Gloria 8. 10076 4-15 
Se desea encontrar un hombre de 
*r.oHiana edad, que sirva)-ara cuidar vacas, or-
denarlas y traer la le-he á la Habana y que 
^ r á ir /una linca en la Víbora Para infor-
íies Manrique ñ?, altoa. WOol 8-15 
ÜN BUEN CRIADO DE MANO 
de color se solicita en Habana 156, entre Mu-
ralla y Sol. 10084 4-15 
DLSIOA C O L O C A R S E 
una joven de manejadora con buenas referen-
cias: CH cariñosa con los niños. Informarán Ta-
cón ru 2. entresuelo. 100S8 4-15 
Se solicita ana coéittera para una fin-
ca, próxima 4 Unión de Reyes, si no es perso-
na formal y con deseos de trabajar y cumpli-
dora de BU deber que no se presente. Informes 
Belaácoain 83, peletería La Moda Elegante. 
9801 8-11 
T L N K D O R D E L I B R O S 
prático, se ofrece sin protensiones, para todo 
el dia ó por horas. Dirigirse á M. J. Aguiar 
núm. 67, éntresuelo. 
9835 Í5-11JI 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con recomendación, extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes cua-
drillas de trabajadores. Aguiar 84, apartado 
966, teléfono 486, Roque Gallego. 959B 26-6 Jl 
Un venedorde libros que tiene varias 
horaí. desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Qc 
Interesante al Comercio.—Antonio 
A Imansa y A Imansa con residencia fija en el 
Camagüey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas a satisfacción con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey. 90̂ 3 26-28 ja 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A l 7 p ° doy dinero en hipoteca sobre 
fincas en esta ciudad para el Vedado, Cerro y 
Jesús del Monte al 8p.g. Para el campo al 
}2p.§ anual. José Figarola, San Ignacio 24. 
de 2 á 5. 10117 4-16 
iredado entre Linea y Calzada, calle J. vendo 
* directamente en $3.800 una casa nueva, pi-
sos mosaico, sala 4 habitaciones con su terre-
no de un solar completo. En Aguiar 70, de 12 
á 4. Informa el ór. Sáenz de Calahorra. 
9775 8-11 
E n $1.000 cada una, vendo dos her-
mosas casas de mampostería y azotea, acaba-
das de reedificar, Barrete 95 y 97 en Guanaba-
coa, al fondo del Perro-carril. Tienen un pozo 
de agua medicinal. Por su frente pasará el 
proyectudo tranvía eléctrico. Dirijirse á G. 
Díaz Valdepares, Obispo 127. Habana. 
C-1322 26-0 Jl 
Casa-Quinta. E n $2950 oro, 
se vende la hermosa Caria-Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 23. 
Tiene un inmenso terreno con árboles frutales. 
Por la esqu'na pasa el tranvía eléctrico. Tam-
bién se vende el solar contiguo, con dos habi-
taciones, cu ¡$1.000. Informa G. Diaz Valdepa-
res. " hispo 127, Habana, 
C-132C 26-9 Jl 
UN" S O L A R 
Se vence en precio moderado en Jesfis del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á San Jos', mide mil varas cuadradas. In-
forman Keptu .10 n. 56. -19 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
" L I N C O L N " 
No convierta su dinero en alquitrán 6 asfal-
to, use ei legítimo fieltro de lana " L l N OLN" 
ya usado t n Cuba desde 1897,> cuidado con las 
imitaciom.s, pida muestra y precio antes de 
comprar otro techo a Carrillo & Batlle, Mer-
ca le:res 11. Habana. 9613 15-7jl 
Vf^tvlf r o O'onrrn EB 11.950 oro se 
\ e r o a a e r a gangavenda*IahermosIsi. 
ma casa ¡San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
del ferroc añ i l , zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabádá do reedificar, suelos de m á r -
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma y . a Obispo 127, Habana. 
c 1295 26-6Jl 
V E N T A 
Se hace le treinta caballerías de monte vir-
gen á mee ;a legua dei mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
ble. Diríjanse en Yaguajay á D. Pedro Isla. 
c 1190 26-28 j n 
I X E K O E N P A G A R F . S Q U E 
estén bien garantizados y en hipoteca á 
módico precio. Salóa H. cafó Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 6 á 7, telófonó S50. 
10064 . 13-15 
A l 7 por lOO.-Desde 500 pesos hasta 
$200.000 se dan con hipoteca de casas en todos 
pantos y fincas de campo, censos y pagarés y 
alquileres de casas. San José 30, Genios 15, 
10091 4-15 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y al 8 p § desde f )00 hasta la más alta 
canlidad en sitios céntricas; en barrios y Ve-
dado, convencional. Sft compran casas de 2.000 
pesos hasta $12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, reloiería, de 2 a 4. 9984 8-13 
M a l e feas? e s S c M s i f e 
Se vende un caballo dorífdo do mucho 
brazo, 7 años, tira tolo y en pareja, bonito y 
sin resabios, Línea uúm. 91 esquina á 2, por la 
cochera. 10220 4-19 
S E V E N D E N " 
treinta parej de palomas correo, juntas 6 se-
paradas. Se dan muy baratas. Informan en el 
Cerro, Atocha n. 1. 10:}03 4-18 
V E N D Ó 
Cuatro vacqs, un caballo, Lna carreta, un ca-
rretón de volteo y un par d i ruedas de carre-
tón, barato. Finca La Vizcondesa, callejón de 
• an Agusíin, Arroyo Apol >, guaguas de Ma-
nagua. 10184 4-18 
No pon «ra g-o ni as Á su carruaje sin 
antes ver las especiales «ule acaban 
de recibir en L A C E N T R A L , Aram-
buro 8 y 10. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
C1199 26-2 Jl 
TALLBR PS CARRUAJES 
Industria IO 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París si se de-
sea, presentando el último figurín que se pu-
blica en dicha » apital. Se venden dos milorea 
de poco uso. 8801 26-22 j n 
A LOS CRIADORES 
Se venden de 30 á 35 vacas, la mayor parte 
criollas paridas con sus crit-s, sin parir y p ró -
ximas, se dan muy baratas por tener que de-
jar la finca. También se dá por la mitad de su 
valor, una buena cria de conejos italia nos muy 
): rmosos con sus crias y sus iaulas, Miguel 
Ot tierrez, Galiano 111, á todas lacras. 
10i64 4-18 
SE V E N D E 
S E V E N D E 
en fS.000 2 casas eu Obrapía. En $15.000 una 
gran casa en Galiano. iín $16.000 una gran ca-
sa en Belascoiin con 2 esDableoimientoa que 
gana :V1} de alquiler. En $5.000 Gervasio. San 
o osé 30 y Habana . 0 de 1 4 4. 10250 4-19 
S E V E N D É 
un puesto de frut. s on uno de los mejores 
puntos de la Ciudad, bien acreditado y buena 
vent*1.. Informan Animas 144. 
11/278 4-19 
3 S O V O X X C i o 
un colegio acreditado y en un barrio có ntrico 
de la Habana. Informes, J. T. Dragones 44. 
10259 8-19 
V E D A D O 
se vende un cuarto de manzana en la calle 17, 
con frente i la linea y al mar. Amargura 48. 
de 11 á J. 10254 4-19 
G A N G A 
se venden 2 solares en la linea de 17 á 3 pa-
quetes cada uno y reconjeer el censo. Infor-
mes Amargura 4S, de 11 á 1 sin corretaje. 
1C253 4-19 
Sin intervención de corredores se 
vende en $-'100 oro la casa nueva de bloques y 
servicio sanitario moderno calle de Figuras 
99. Informan en Aceita 12. 
10163 4-I8 
Kiosco.-Se vende un» en punto de 
mucho tránsito, pocos gastos, propio para un 
principiante, hace buenas ventas, informan 
Rayo 54. 10110 4-16 
V E N T A D E CASAS 
Dos en Teniente Rey $2ñ.000 y 20.000; una en 
Monte cerca de Angeles en $10 600. Informes 
en Amargura 48, de 11 á l . 
10123 4-16 
Gran ocasión.-Por retirarse sn due-
ño á i-spaña se vende una gran fonda en la 
mitad de su valor, deja en medio año mas de 
lo que cm sta. Vista hace fe. Inlorman en la 
calle de Kgido n. 21, barbería. 
10139 4-16 
V E D A D o . - E a la calle 17, entre L y 
M se vende un solar de centro, libre de gra-
vámen, cercado y con aceras pagadas en $3.500 
oro americano. Su dueño Empedrado 5, bu-
fete de Juan E. Baudini. 100i<tí 4-16 _ 
E n S. Lázaro vendo una bonita casa 
con sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos y sa -
nidad. En Manrique inmediata á Reina otra, 
con sala, 2 saletas, 3 cuartos bajos. 2 altos, 
(moderna). José Figarola, San Ignacio 24, 
d e 2 á 5 . 10116 4-16 
E n Ncp'uno vendo una casa de alto 
y bajo independiente, con pisos finos, sanidad 
moderna, sala, comedor, 4 hermosos cuartos 
bajos: arriba lo miámo; J14.000 y 190 de censo. 
José Figarola, San Ignacio 21, de 2á 5. 
10115 4-16 
Se vende uní», frutería 
eh lo más céntrico de la ciudad. Vendo de $12 
a $16. Informan San José 51. 
10107 8-16 
\ endo una casa en Aniistaden cuatro 
mil pesos, otra en Cárdenas en $2-000, otra en 
Crespo en $4-000. otra en San Nicolás en $3-5130, 
•ÍS^11 ^euiar en $3-500, dos en San Lázaro en 
S O T ^ ^ ^ ^ y 801 ^ 
— 1 ™ L - ' ' ' ft-ió 
í ^ l P P ñ1*08 Rolar«f» haciendo es-lár «n ff Jrane' C0n808 ̂  6"tr,? lofi ̂  «8-iari en lo mejor y mas oóntrioo, en 51.000 v re-
10 * ̂  y de5 &7. telóíono 850. 8-15 
S ^ y?NI>l4Í uua « « a euOamas, pe-
fsldro e n V ^ - 0 0 ' ^ ^ 6 «trasfn Jsidro en $3.000, «ana 7 coiuene«; no tienen censos, ba.on H café. M ^ a n a ^ ' c ^ " ^ 
10 á 12 y de o á 7, teléf. 850. lOOüó 8-15 
un hermoso caballo, color dorado, es de 7 cuar-
fcaa ae alzada, raza americana, joven, manso 
y muy resitente, propio para un médico ó pa-
ra un familiar, puede verse en Concordia 149. 
paradero de omnibos "La Unión" y para trato 
de tu precio en Empedrado 34, con el Sdo N. 
Tremola. 10145 4-18 
VACAS RECENTINAS. 
Se vem m juntas 6 detalladas 10 vacas re-
ciei paridas superiores, de más de 10 botellas 
diarias, criadas en el pais, razas Holsthein y 
Pto Rico. También un mulo criollo, sano y 
nso, maestro de tiro y monta, de poco di-
nero. Principe Alfonso 417 entre Castillo y 
Fernandiua, tienda, ¿"uede vorsu á todas ho-
ras. 10138 4-16 
M A R I N A E l luiies 17 recibo 50 
mulos y 26 jabalíos grandes y chicos, de todos 
precios: no comprar sin antes pedirle precio á 
FredWol íe . Teléfono 1739. 
. 6-18 
Se venden 2 muías y 2 carretones 
Monserra^e 93, frente á Obrapía y Lamparilla. 
W82 8-11 
C A B A L L O S EÑ V E N T A 
nn potro dorado de j añas, de l } ^ á 8 cuartas 
alzada, maestro de tito colín y de inmejora-
bles coudiciones, uno moro azul da 5 años de 
las mismas cualidades, uno alazán 5 años 7 ^ 
cuarta, una yegua a^zana de mucho brazo, 
todos se garantizan su", condiciones, precios 
de 50á 100 centenes, los huy de menos precio, 
se pueden ver á todas botas, ban José 93. 
9582 15-6 „ 
Bueyes.-Vendo 40 yuntas de novi-
llos escojido» de Vaneznela. Son grandes, nue-
vos, mansos y maastros un tiro de caña, y han 
hecho tres zafras en este Central. También 
vendo 20 carretas marca mayor. Bernabé Ar-
teaga Eetaucourt. Ingenio "Senado". Minas, 
cta. m i 15-4 
DE wmm 
una duquesa de última moda, nueva; también 
se trata por otro carruaje de uso. Blanco 29, es-
tablo, á todas horas. 10172 4 18 
S E V E N D E 
una magnífica yegaa, sana y sin resabios de 
ninguna ciase. Loblos anchps, y aclimatada 
en el país. También se vende una 
D U Q U E S A 
en perfecto esfado, medio uso.-Razón, Teja-
dillo 68. B lt-15 4in-16 
SU \ E N D E 
un milord, un familiar, un í»f tón, un tilbury, 
un cabriolet, 2 guaguas, 2 carro !, un molino 
grande de tostar caté y un carro ftinebi-e, 
Monte 2&S. esq. 4 Mataaero, taller de carrua-
jes frente de E?taiullo. 10133 8-18 
" T I L B U R Y 
Se vende uno barato, con zunohos de goma 
y sus arreos Podrá verse on la Calzada del 
Cerrón. 586* j W g t ! » 
je, debe 
entrará, un 
CARRUAJES EN VENTA 
E l que necesite algún carru 
venir íiestf c38»» dm'cte enc i 
surtido coniPleto- Lo3 h;iy niiev()3 y usa-
dos y se adnii^n otros en cambio. 
10034 8-14 
. duquesa 
compictamente nueva, sin estrenar, montad» 
SoveiMi » w cambia una 
co pieta e 
&Uül t ima n«odft' Propia para p rt 
de medio uso: Pued8 ver " todu•, 1,0 
José 93. ^ 3 
Veuta.-Dos faetones franceses, vuel-
ta cutera y apro pósito p:vra pareja una muía 
maestra para faetón, doiada, de años, con 
sus arreos, se vende por no necesitarla su 
dueño. Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9461 26-4jl 
DE M E E L E E Y MÍM. 
O C A S I O N 
En Teniente Rey 5., ae vende un juego de 
cuarto nuevo, muy barato, por ausentarse su 
dueño. 102S0 4-19 
un espejo viselado y su consola y un magnífico 
juego de cuai io, San Lázaro 238. 
10228 4-]9 
Se vende un alambique de 80 litros 
con su baño de María y platillo, para rectifi-
cación, se da en proporción, Obrapía 56. 
10279 «fMwp 4-19 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p É pneJa más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sai 
beis qüe no hay mueble-
más s ó l i d o s ni mejot 
construidos que los qm 
se hacen en los t alleres de 
«T 0 3 I E 3 n o s . 
B r i n e i p e A l f o u s o 4 0 , p r ó x i m o á A n -
fíeles. T e l é f o n o 1 7 1 7 . 
Las maderas que empleasen las meiorea • 
mus limpias. j ^«3 y 
Juegos de cuarto, de comedor y sala A pra-
cios baratísimos y esmer.ída construcción 
Conviene á los compradores visitar esta f4-
brica antes^die comprar eu otni parte 
p r e n d a T 
Los Cjne deseen comprar, haoer ó jompoaar 
una p n n ia á la perfección y á módico preijia. 
diríjanfle á Villegas 51 entre Obispo 7 O íleilly 
Be cora oran brillantes, oro y ola'a. - - F i l i r 
Prendes. C 1238 ¿ 6 - 1 J I 
que más barato alquila los pianos y los afina 
gratis es LA CASA i^E SALAS San Rafael 14. 
. 9905 8-13 
PIANOLAS Y AERCOIAS 
de E o l i a u i o m l u n n j , fie N . Y o r k , 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
U n i c o A fíente j m r a C u b a , 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
C-1272 alt 13-lí J l 
Se vende ifli juefjro de cuarto Reina 
Regente, de lunas biseladas y marmol grit, 
muy barato y casi nuevo, una cama de hierro, 
ana lámpara de cristal de tres luces, un inodo-
ro nuevo de loza y varios otros, juego de sala 
americano. Aguacate 9S, esq. á Amargura. 
10272 4-19 _ 
Se venden todos los enseres de una 
fonda, buen negocio para el que quiera esta-
blecerse. Informan Cárdenas 133. En la misma 
se desea colocar nn b:ien cocinero. Tiene las 
garant ías uecesanas 10261 4-19 
S E V E N D E 
en Monte 125, ..Itos por Angeles un piano 
Erard en buen e¿: ado y módico precio. 
10233 4-19 
Suárez n. 45, entre 
Apodaca 5 Gloria 
Teléf. 1945. 
GANGAS.— Pluses dril 
n. 100 á 2 y 3 pesos. Idem 
armour, jerga y otros, 4-4, 
6; y |10. Pantalones é, 1 y 
Í2. Sacos A f i y 4. Sayas 
negras y vestidos de todas 
clases para señoras, á 1, 3 
Corte y hechura de última moda. Mantas 
de burato de f i , 4 y más precio muy ricas. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á precios 
• in competencia. 
10102 13.13 JI 
SE VENDE ÜN PIANO ERARD 
en 12 centenes, un Pleyel en 15 y un Boisselot 
en 10. SALAS, San Baiael 14. 
10211 8-13 
P I A N O S F R A N C E S E S 
nuevos á 45 centenes, con cnerdas cruzadas, 
banquetas aisladores. 
S A L A S , San Rafael número catorce. 
Siempre lo afino gratis. 
9S90 R-12 
S E V E N D E 
en Amistad 90, altos, un juego de sala y varios 
muebles mfts de poco uso. Pueden verse de 11 
á 1 y de 5 é 7 p. m. 9932 g-is 
M I S ALEMANES M O S 
D E C ü E U D A S C R U Z A D A S 
candeleros dobles con banquetas y aisladores 
A 40 C E N T E N E S 
Salas, San Rafael 14, siempre los afina eratia. 
9389 8-12 
P I A N O S C H A M I E l T 
Prats á 40 centenes con ban-
queta y aisladores. Salas, San 
Raíael 14. 
9388 8-12 
Para comprar muebles, camas, Llmparas, 
Erendas y ropas hay surtido y se venden muy arates, se cambian y barnizan eu LA PER-
LA, Animas n. 8-.. 
También damos dinero sobre alhajas, com-
pramos muebleí», prendas y oro viejo. 
9374 26-4J1 
Pleyel media cola y cruzado para un 
casino ó sociedad de reoreo, con muj poco uso 
~ garantizado se vende en $212 oro. B E H N A -
A nQm. 16. 10103 4-16 
A L M A C E N D E PIANOS 
de Monserrato y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n.'1431 
Gran surtido de Píanos de todas clases, fran-
ceses, ameriepuos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—S-̂  venden mag-
níficas Pianolas.—Ventas desde DOS centenes 
mensuales. 26-16 J l 
A LOS F O T O S E A F O r 
Se vende, junto ó por piezas y barato una 
linterna de ampliaciones y proyecciones, un 
lente ángulo ancho 3x10, otro para copias, una 
máquina de montar botonas, unsatinador, un 
retocador, up tripode di» galería y 2 camas de 
campaña superiores. Razón Angeles 29. 
10094 8-16 
u 
N U E V O S A $ 1 8 
SALAS, Kan Rafael número 14. 
10106 8-16 
Se vendden 2 tanques 
con su molino de hierro y un carro de 4 rue-
das nuevo. Informan en la calle 11 nV 99, es-
quina á 20, Vedado. 10076 4-15 
E N P L E N O V E R A N O 
Recomendamos á las familias vean las faer 
mesas vaquetas francesas para camas, recibi-
das por los últimos vapores. 
Teniente Rey n. 25 
E l Caballo Andaluz. 
9665 13-7 
La República, Sol 88 entre Aguacate y Villegas 
Realización de todos los muebles. Escapara-
tes do todas clases, vestídores, lavabos, gran 
surtido de camas de hierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y usados, todo barato. 
9531 16- 3 J l 
M A Q U I N A S tj 
vende SALAS muy baratas de los fabrican-
tes OLIVER, SMITH PREMIER, RbMINQ-
ton, ÜNDERVOOD. 
S A N 
10047 
R A F A E L 1 4 
8-15 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene par» los mitiBoe. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernaza 63, Habana. 
6854 TS-ISmy 
QUE V . P A G U E 
SALAS le regala un magnífico piano nuevo, 
de cuerdas cruzadas del fabricante que usted 
quiera. San Rafael 14. 10932 
de Cámaras y accesorios folo-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colomidas, 
San Rafael 33. 
C-1247 1 Jl 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, «slijo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler parí: casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
10041 1S-14J1 
lar, otra 
San | ras, 
16-8 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
BepteM J0: frente á La Fltefisi. Tlf. 1225 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s s i n a n t e s v i » i -
t a r e s t a c a s a , NOVIOS, A. C A S A R S E . 
Uran surtido de todas clases. MAs baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
LOÍ hacemos á la vista y gusto del f-omprador. 
Todo bueno y barato. 10101 alt 13 15JI 
S i i F K ! D I » 
Ua gran surtido de discos Europeos 
y americanos, acaba de reciLir E. Cus-
tiu, almacén de pianos de Habana 94. 
929J Iñ-lJl 
«SE V K N D K 
Del mejor fabricanre se vendo una gran me-
sa de billar, en muy buen estado. Informan 
Compórtela 109, bodega. 
9812 8-11 
D i o n i s i o J í u Í 8 ü i i e h e z 
ANGELAS NUMERO 13 y ESTRELLA 29, 
TELEFONO 1058. 
Leí casa do Ruisanchez, ofrece al püblico 
un surtido, innienio de muetles finos y co-
rrientes á prec os nunca vistos, mimbres, lám-
paras, camas y artículos de tantasía. 
La casa de Kuisanchez acabi de recibir un 
surtido completo en joyería, toda fraí.ceaa-
que detalla con descurntos extraordinarios i 
plateros y comerciantes. 
Rubis. Zafiros, Esmeraldas y brillantes á gra-
nel, se hacen prendas á capricho sin compro-
miso. 
Pianos de los mejore? fabricantes desde £0 
centenes. ft2íi9 26-1J1 
Planchas, papei, cartulinas y 
electos totográticas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Col ominas. 
San Rafael 33. 
C-1247 1 Jl 
U L T I M A H O R A 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llan'ts, relojes y otros objetos de tod-as 
clases y para todos los gastos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael mím. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado uel caié. 
5̂03 26-1 J l 
nuevasy deuso de todo tamaños para toda c' sa 
deservicio, sin competencia. Trasmisiones y 
poleas en dos mitades, de todas medidas á mú-
dico precio, centrLugiií», maquinas motoij»», 
bombas para mieles cuerpo de uronce. Undena 
Línk Be!t No. 1Ü;Í, ruedas dentadas etc. iJep> 
sito Taller calzada de Concha, Jesús del Mon-
te, é informes León Q. teony, Mercaderes 11, 
Habana. 9981 28-13JI 
H A C E N D A D O S " 




bre, muy bara ta.—IN FO KM A RA 
J o s é M . P l a s e m cf, N e p t u n o n. 33 
liabaua 
17-12 Jl 
K M l í S i t l i l í S . t l í l 
U u a rielado ra .Htr -oncf . fíuí'ké te n . H 
coes a >k60-(>0 oro en el depisito do maquina^ 
liadeFranctdCO P. /irnat, Cubív i J. 
1 Jl C12Ó2 alt 
i f f l l ! 0 M 8 á lo; d i l l e s 1 8 : 1 1 
DE USO.—Se venden cuatro Filtros Predas 
gigantes de 34 nlacas cada uno con sus cone-
xiones, han trabaj: -i > en la zafra pasada, com-
pletos y para entrearar de momento. 
Una máquina venb-al de b a l a m ín 
con doble engrane, con trapiche de siete piés, 
guijos 16" x 20, vírgenes sistema Rouseliote. 
Un Tanden de dos trapiches de siete piés, 
con DOBLE ENGRANE, , óvidos por uua so-
la máquina, guijos, los seis de lo" x 22"—coro-
nas y piñones de acero.—Todo para entregar 
de momento, en magnífico estado. Está todo 
esto en la Isla para entregar sobre los carros. 
Informará 
hasta las 10 de la noche 
N K P T U N O 33, H A B A N A 
alt 26-12 J l 
tBjHfenta y Estereotipia del WAJUO D8 LA MARINA 
WiLPTÜNO Y Z D ^ Í T A . 
